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Avcr bajó a la tumba un hom-
m t en la vida se elevo, en 
^ a hombría de bien, algunos 
Sos sobre la generalidad de sus 
^jantes. _ 
Don Julio de Cardias fue al-
uc de esta mal barnda ciudad 
^v^esconsecuúvaS;y .cosa ra . 
don Julio saho de la Alcaldía, 
1 1 dos períodos de gobierno, sin 
Lastarse; en un puesto donde 
Ibemos que medio penodo es su-
ficiente para acabar con cualquier 
jeputación política. 
Su entierro constituyó una mag-
ífica manifestación de duelo en 
fes clases elevadas de nuestra so-
ciedad. 
Y—cosa extraña por tratarse de 
. . n * fisura de relieves acentuada-
mente aristocráticos — también 
asistió el pueblo. 
Y es que este último también 
sabe hacer justicia a la hora de la 
muerte. 
Don Julio se salió de la política 
cuando ésta comenzó a corromper-
5e hasta llegar al punto en que la 
contemplamos hoy. 
Por eso, de don Julio puede de-
cirse que en punto a política ha 
muerto en olor de santidad. 
Su figura parecía la estampa de 
]a pulcritud. Tal como era por 
dentro aparecía por fuera. Sus ca-
nas, de una blancura de tiieve. im-
primíanle a su fisonomía un sello 
inconfundible de pureza que le 
cuadraba a las mil maravillas. 
Fué una blanca visión que pasó 
por nuestro cielo político cuando 
el cielo principió a encapotarse. 
I Descanse en paz el grande, el 
! bueno de don Julio. 
Hoy lesiseran impuestas al señor 
Joaquín Gil del Real las insignias 
de la condecoración con que el 
Gobierno de Su Majestad Católica 
ha querido premiar su labor de 
tantos años por la buena causa de 
España. 
Del señor Gil del Real, ¿qué 
podríamos decir sin aparecer apa-
sionados ? 
Veinte años en esta casa, como 
los que llevó el señor Gil, deben 
ponerlo fuera del alcance de nues-
tros elogios. 
Síi-vale de estímulo la condeco-






HOMENAJE A GIL DEL REAL 
Esta noche se celebrará en el Ca-
sino Español un solemne acto en ho-
nor de nuestro querido compañero 
en la prensa D. Joaquín Gil del Real. 
Se trata de una sesión solemne que 
celebrarán conjuntamente el Casino 
Español y el Centro Andaluz. E n esa 
sesión le serán impuestas, a Gil del 
Real, las insignias de la condecora-
ción que le fué otorgada por el Go-
bierno de España en premio a sus 
brillantes campañas en defensa de 
los intereses españoles e hispanoame-
ricanos. 
L a intensa labor realizada por Gil 
del Real en el periodismo es sobra-
damente conocida de todos. I_<fati-
fable en el trabajo y con un gran 
cariño para todo lo justo, Gil del 
Real se distinguió siempre por lo 
intexisa de su labor y por el entu-
siasmo que puso siempre en sus, cam-
pañas. 
No necesitamos decir lo mucho que 
nos alegramos por el homenaje que 
hoy se rendirá al compañero y al 
amigo, que cuenta en esta casa con 
el cariño de todos. 
EN LA UNIVERSIDAD , A LOS OBREROS DEL CERRO 
PRO-FE1>ERACIOX 
• El sábado se reunirá en ol Salón 
Ue sesiones de la Asociación de Es-
tudiantes de Derecho, el Comité 
provisional de la Federación de Es-
tudiantes, discutiéndose en la misma 
e! reglameuto por que habrá de re-
llirse lá citada Federación. 
OTRO PLAX D E R E F O R M A S 
En la tarde del miércoles se reu-
Inieron citados por el Dr. Zamora, 
kompetente Catedrático de Derecho 
Político, un grupo selecto de estu-
diantes de Derecho, para conocer 
el plan de reformas que propondrá 
el mencionado Catedrático; plan que 
parece no estar de acuerdo con laa 
aspiraciones de la mayoría, toda vez 
m i los estudiantes lo que desean 
son facilidades y en el citado Plan 
I Re empieza por suprimir la Enseñan-
1*1 Privada, creando una distinción 
i'atre los estudiantes "que residan 
¡ «i término municipal de la Ha-
bana" y "log qU.s no residan", dis-
tinción por la que en otra de las ba-
g i del plan se somete a los que no 
jivan, "en el término municipal de 
SL?7,anai a un exámen escrito de 
IJW HORAS;" también se suprimen 
examenes de Septiembre, así co-
^ las Asignaturas de Filosofía Mo-
iLy- ^o^JSÍa , y quedan también 
2 f a3 la8 notas en los eJerci-
tw-x 8rado' decir ^ única dis-
u, lón que hoy en día existe entre 
í h A NTES- AHORA BIEN' SI 6310 
so» m:,Para no consignar en algu-
"Anrnh ÍS n(>Las ba3as- como !a8 de 
flífl . ' suprímase la califica-
"Oii en el título. 
1 citado plan de reformas en cam-
g» 'eimPlanta los exámenes escri-
Wnbn dos en desuso en todos 
«laolf, moderuos de enseñanza; 
CeoL4 Cmco años la Carrera de 
« i k ' aUm*nia tres asignaturas 
dí A m S a ' vmá3 la de "Historia 
^nera ~f y res-ringe de una 
^ U Í C t i V J Í 61 .""rastre" de 
"amno '-c ! 1 CORS:Snar que el 
soto podrá matricular el 
enar el lí-
L A ACADEMIA CATOLICA D E 
CIENCIAS S O C I A L E S continuando 
la serle de sus conferencias a los 
obreros, dará una nuera conferen-
cia a los mismos, en la escuela pa-
rroquial del barrio del Cerro, esta 
noche, a las ocho y media. 
Hablará el Académico Dr. MA-
N U E L A R T E A G A , Provisor y Vica-
rio General de la Diócesis de la Ha-
bana, sobre las enseñanzas católi-
cas en la cuestión social. 
L a entrada es gratis y se invita a 
todos loe obreros y sus familiares. 
N A D A S E S A B E E N B U E N O S 
A I R E S A C E R C A D E L A 
B A N D A I N T E R N A C I O N A L 
BUENOS A I R E S , Dic. 14. 
Eduardo Santiago, jefe de la Ofi-
cina de Investigaciones de la Poli-
cía de Buenos Aires, manifestó hoy 
que no sabía una palabra tocante a 
la existencia de una pandilla Inter-
i nacional que trata de suscitar con-
! f¡ictos entre las repúblicas sud-
j americanas, sirviendo así los intero 
j ses de grandes fabricantes de ar-
1 mas, según se anunció en informa-
i clones procedentes de Río Janeiro-
(Continuación) 
Informe de la minor ía l iberal 
de la Comisión del Con-
greso sobre las respon-
sabflidades 
CONTINUA L A R E P L I O A D E L VIZ-
CONDE DÉ EZA 
Siguiendo la defensa dei Gobier-
no y especlalmeme la suya propia, 
dice el Vizconde de Eza, Ministro 
que fué del Gobierno del Sr. Allen-
de Salazar, que no se le puede im-
rutar a los miembros de ese Go-
íiierno el que supiesen o Ignorasen 
si ias posiciones de Melilla estaban 
vin consolidar, porque esa no es 
obligación que se puede atribuir al 
Gobierno, sino al mando militar; 
esae posiciones, dice, responden ex-
clusivamente a movimientos milita-
roa y a la ocupación táctica, que 
son funciones exclusivas de la in-
cumbencia del Alto Mando. 
Añade el señor Vizconde de Eza 
que él no fué cierta-mente el que in-
ventó ese sistema de posiciones, 
pues viene practicándose desde años 
atrás, y a pesar de lo ocurrido en 
la catástrofe de Julio, se sigue hoy. 
con igual sistema, lo cual es demos-
tración de que algo bueno tendrá 
cuando es tan difícil reemplazarlo. 
E s evidente, asegura el ex-Minis-
tro, que el Comandante General de 
Meiiiia era el que debía ¿aber si la 
consolidación de esas posiciones es-
tratégicas era suficiente, y con vista 
de su informe, ci alto conocimiento 
y juicio de ella, competía al Gene-
ral en jefe. 
Para probar que jamás se hizo 
la menor indicación respecto a con-
íolidaeión de posiciones en Melilla 
al Ministro de la Guerra, dice el se-
ñor Visconide de Eza, que entre in-
finidad de pruebas, basta aducir que 
el propio General Silvestre el dia 
que salió para Annua.l conociendo 
ya los combates que en aquella lí-
nea acaecían, comunicó al General 
en jefe que partía con las fuerzas 
de que había podido disponer, "des-
pués de dejar asegurada toda la lí-
nea de retaguardia". 
Y en esta seguridad añade ese 
ox-Minlstro, ciertamente hay . que 
comprender la consolidación de las 
posiciones que forman dicha línea, 
y por lo tanto no se ve por parte 
alguna, el menor asomo de cargos 
contra el Ministro de la Guerra y el 
Gobierno en aquella época. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C < I V 
Las relaciones eme el 
Brasil, la Argentina y Chile 
El antiguo Presidente del Bras i l , s e ñ o r Pessoa, y el nuevo h í u n d e n con el pudor y la di8nidad 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
LO DIAFANO D E L ENVASE 
Una de las cualidades más de ad^ 
mirarse en nuestra personalidad y cos-
tumbres criollas es esa diafanidad, 
esa ausencia de reserva para las co-
sas íntimas e inocentes que algunos 
s e ñ o r Da Silva y Bernardas 
Ha coincidido casi con la toma 
de poserión del ^uevo Presidente del 
Brasil doctor Arturo Da Silva Ber-
' nardés, el intento de una Conferen-
1 cía previa a la Pan-americana 
|de 20 de Marzo que se efectuará en 
tores de submarinos y directores de 
hospitales. 
La marina de guerra de los Esta-
dos Unidos del Brasil, cuenta hoy 
cón 13,000 plazas, y ya dijimos 
aquí en otra ocasión, que tiene dos 
[Santiago de Chile, en la cual Con-1 ¿corazados del tipo drcadnought, es 
I ferencla previa, se iba a tratar de decir, la mayor perfección de qu-
la disminución de armamento de^ucs de guerra de la marine mo-
laf? Naciones del A. B. C. a propues- ¡derna, tres cruceros^ seis destro-
se va a una boda o a un bauti-
zo en casa particular, se verá que en 
Cuba no se hace de las alcobas y 
otras dependencias exclusivamente do 
teres; prueba de que el otro tempera-
mento moral resulta de la adaptación 
al ambiente, y de aquella otra in-
fluencia del clima sobre la sociedad, 
que apuntó Montcsquieu. i Vea usted 
si no tienen trascendencia estas cosas 
al parecer triviales! 
Es sabida y aún notoria la franque-
za y campec|ianía de nuestro carác-
ter. En el extranjero, ella nos distin-
mésticas ese hermético, impenetrable gue aún de los demás latino-america-
misterio que, en otros países las es- nos. Se dirá del platense que es algo 
conde a ojos extraños. El curioso, al despectivo y presuntuoso: del bras:-
contrario, podrá ver, si le place, có-i leño, que es asaz divertido y frivolo; 
mo están dispuestos el tálamo y el deK ijeruano, que es voluptuoso, jo-
tocador cuál es el santo de cabecera i vial, un tanto muelle; del colombiv 
de cada niña, qué cosméticos usa ia'no, que es civil y pulido: al de Gu-
l s i  l . . .  ues-j ,  ros, i   ñ h ¿ | j , le se ie achacará cierto exclusivismo 
ta del Brasil. yors, y tres submarinos, además de, * J ' ^ «y", « n u o i j i A ' L . , - * 
Por los telegramas que hemos: los buques cañoneros para la defensa Pormenores y neceseres d é l a prole, y prosaico espíritu; al del #Anahuac. 
'de las costas. jTan habituados estamos ya a esta pu- fría y susceptible apariencia; yocin-
Dice el periódico americano "The .[jl¡cjcja<j> qUe y0 pUjg 0¡rt }ia poco, glero lirismo a algún vecino antillano 
leído estos días atrás, no le ha pa-
recido bien esa proposición del Bra 
ell al Gobierno de la Argentina, sin Times". 
que nosotros quereamos hacernos induclido a decirlo, que la marina 
cargo de aquellas frases que se po- de guerra brasileña es inferior a la 
neü en boca del Ministro de Estado marina de guerra argentina, que 
de la Argentina, de que el propó- tiene el mismo número de acoraza-
sito del Brasil es tener un ejército dos, pero que es más fuerte en ti-
y una marina superior a la dé su. pos auxiliares. 
nación. Como el Brasil no tiene actual-
Como habíamos supuesto el otro menre astilleros para esos grandes 
día, Chile no ha rechazado la pro-¡buques de guerra, no podía cons-
posición del Brasil para disminuir e l ' truir los buques que necesitaba: hay 
armamento de una manera clara, y^uo advertir además que el repre 
quizás porque se le haya cl indignado comentar¡0 de una seño. 
más bien parece que no habría in-
conveniente por su parte en llegar 
a tratar de las reuniones entre los 
sentante del Brasil en la Liga de 
Naciones en la Asamblea de Gine-
bra en el verano último, ee opuso 
al desarme que había propuesto la 
Caomipión del desarme de la Liga, 
ai decir desarme entendemos limi-
tación de armamentos, porque no 
hay propiedad en hablar de desarme 
o privación de armamentos, cuando 
sólo se quiere reducírseles. 
Sí examinamos estos datos y el 
origen del contrato entre el Brasil 
y los Estados Unidos que nació en 
el mismo Departamento de Estado, 
se ve que hay una estrecha rela-
c e n entre los Estados Unidos de 
Norte América y los Estádos Unidos 
ra porque, en cierta celebración do-
méstica no se había franqueado la 
circulación a los interiores. 
Los extranjeros que nos visitan se 
pagan mucho de esa franqueza nues-
tra. No sé si fué Joseph Hergeshei-
mcr—cuyo libro "San Cristóbal de la 
Habana" tanto le he recomendado a 
usted, señora—quien comentó amable-
mente, ha poco, el cómo yendo por 
nuestras aceras, puede el transeúnte 
observador entrever, por los altas re-
jas, nuestras intimidades patriarcales: 
la matrona acalorada, con su matines 
muy blanca, que suspira o bosteza, y 
Del de Venezuela y de nosotros, se 
dice, en el buen sentido, que somos 
muy simpáticos y sinvergüenzas. 
Y yo creo, honradamente, como de 
otra manera lo creen muchos pro-
hombres nuestros, que eso de ser un 
sinvergüenza es cualidad muy moral 
y muy legítima. 
Hay vergüenzas de vergüenzas. 
Ocultar que somos pobres, que igno-
ramos algo, que nuestro padre era 
picapedrero o gallego, es estól da ver-^ 
güenza. Contraer un padecimiento y 
no ir, por casta reserva, a un medi-
co, es funesta vergüenza. Dejar de 
asistir a un entierro de copete poi 
se abanica con el de palma y, mien-jno tener chaqué, es vergüenza vergon-
tras "cuida" a los novios, dormita a zosa. Así, hay veces en que sería más 
ratos, y a ratos se mece un poco, sua-
vemente, en su sillón. Es una lástima 
que, con el advenimiento de los altos 
edificios de corte yanqui, desaparez-
ca ese espectáculo. E l da, en cieitc 
del Brasil, que no hay motivo nln-|moclo, la nota característica; es índi-
guno para que el Brasil aumente en Ce ^ nuestra soc¡eclacj aún es 
estos m ornen ta», su marina de gue- • i , . . 
Doctor Arthur da Silva Bernardés 
Actual Presidente del Brasil. 
L A DUALIDAD D E MANDOS 
MARRUECOS 
E?i 
P I S Ü D S K I E N T R E G A L A 
P R E S I D E N C I A A N A R Ü T O V I C K 
^ m á S o . Í e n t e Para 11 
^ X f ^ f aconsejar a los 
> í S o » ^ tau vital ^Por-
Í4 E^eñan02 * reforma del Plan 
^ EX KMORO 
^ X n ¿ a r J a s 1 clase« ^ Enero, 
írente8 t ío fp l la entrega de 
& r t i v ¿ Dor0 nganados ^ luchas 
VARSOVIA. diciembre 14. 
L a ceremonia que tuvo como ob-
jeto la entrega del poder presiden-
cial por parte del Mariscal José Pil-
sudski a M. Gabriel Narutovlck, se 
llevó a cabo hoy sjn que el menor 
incidente disturbase el orden y la 
tranquilidad pública. Tropas del 
1 ejército y fuerzas de la policía pa-
I trullaron las calles y establecieron 
' un cordón alrededor del palacio del 
parlamento durante la ceremonia. 
E L S A M P A I O C O R R E I A 
T E R M I N A O T R A E T A P A 
j MARANHAu, B R A S I L , Dic 14. 
E ] hidroplano Sampaio ' Correia 
II llegó hoy a esta población de Bra 
ganca, completando así una nueva 
\ etapa de su vuelo de New York a 
'. Río Janeiro, la atrevida empresa ae-
: ronáutica emprendida por el Te-
i niente Walter Hinton y sus compa-
Para el Vizconde de Eza, no exis-
tió nunca la dualidad do mandos; 
ésta es una de tantas manifestacio-
nes que vienen corriendo de boca 
en boca y de tertulia en tertulia, 
dice el ex-Ministro: habrá podido 
existir, si bien nadie aduce ningún 
argumento que lo demuestre, noble 
y legítima emulación de compañeros: 
pero era seguro que pueden aducirse 
multitud de testimonios que de-
muestren que el General Silvestre 
no hacía nada sin consultarlo con 
el General Berenguer y que éste or-
denaba el procedimiento mantenién-
dose as | una absoluta graduación de 
jerarquía. 
Asegura el Vizconde de Eza que 
cuando regresó de Africa, se dictó 
c¡ Real Decreto concediendo al Ge-
neral Berenguer todas las faculta-
des de General en jefe, y con eso 
so demuestra que el Gobierno acu-
dió inímediatamente a cortar todo 
lo que pudiera haber, no de duali-
! dad, sino de imprecisión y de va-
guedad en loa términos de las facul-
tades asignadas a unas y otras au-
toridaxies militares; y como conse-
cuencia, añade el ex-Ministro se ve 
que lejos de patrocinar esa dualidad 
trató él de impedirla y cortarla en 
caco de que ee manifestase, y des-
pués mantuvo siempre a cada cual 
rra y menos todavía lo hay para que 
los Estados Unidos firmantes del 
Convenio del Pacífico y limitación 
de armamentos navales, en la Con-
(ferencla d<( Washington, sean los 
que vengan a inducir al Brasil a que 
aumente su marina de guerra. 
Por eso no nos extran* a nos-
otros que la Argentina se haya per-
cibido tan fácilmente de los m o ü 
vos del aumento de esa marina por 
parte de los Estados Unirlos y del 
tres paises 'del A. B. C , sin que se Umeil, y no haya querido ir a la 
acepte ni se rechace el deso del Bra-lCcr;fcrencia a que le invitó el Bra-
sil de disminuir el armamento. W' Para tratar de los armamentos. 
Hará algunas semanas escribimos Parque francamente ¿qué disini-
nosotros aquí sobie la contradicción1 n"ciÓ11 de armamentos va a haber 
que resultaba por parte de los Esta-1 cuando esa misión lamericana se 
dos Unidos queriendo construir con acril>a mandar al Brasil para que 
sus oficiales técnicos de la armadá, | Permari'ezca allí dos y cons-
U marina de guerra del Brasil, ^uya astilleros y buques de gue-
mlentras que a fines del año últi- rra <ie todas clases y avioucs nava-
mo se inauguraba la Qonfpréñela Nk? 
de Washington para la disminución • • « 
del armamento de las naciones del En^ el periódico de Chicago "Dai-
Pacífico. ly Tríbune" del día lo. del corrlen-
Hoy tenemos a la vista un artícu-ite- ^ B^0 ©1 únlgo sitio en donde 
lo del "New York Times" del jue- hemos visto que el último Presiden-
ves 7 del corriente, en que se dice te del Brasil, señor Pessoa, e-ilió 
que el siguiente sábado día 9, salía precipitadamente de Río Janeiro 
para Río Janeiro una Misión espe-j rodeado de numarosas fuerzas de 
cial compuesta de 16 miembros, pre-' ^ í a n t e r í a y caballería, deéde el 
sidida por el Contralmirante Vo- Palacio Presidencial hasta el buque 
gelgesamd, la cual permanecería dos de su embarque porque so temía un 
años en el Brasil para reconstruir ¡ ¿ ^ntaido contra él que se baáib-i 
la marina de guerra de esa repúbli- en la guerra sin cuartel que hizo 
ca, añadiendo que el Convenio lo ha-¡a sus adversarios políticos y a la re-
bla redactado el Secretario de Esta- presióp contra la prensa periódica, 
do de los Estados Unidos, Mr. Hu- llegando al punto de haber encar 
algo básicamente social, familiar, y 
no, como en el Norte, donde sólo hay 
comercios al ras de la acera, organis-
mo eminentemente económico. 
Pero, pese a todas las influencias. 
digno, más noble, más humano, ser 
un sinvergüenza. 
Nosotros, si pecamos, pecamos de 
esas vergüenzas injustificables. Pero 
es más bien nuestra tendenca la de 
no avergonzarnos de nada: la de ex-
poner al sol tropical nuestros inte-
riores espirituales, confesando en la 
acera y el café esta y aquella debili-
dad, tal o cual jugarreta que nos re-
sultó eficaz, ese divertidísimo desba-
rajuste de la república, la prevarica-
nuestra diafanidad persirte. Es como i ción de un d'gnatario, el bombo pe 
si fuéramos, para ciertas cosas—para 
ciertas ¡ay! tan sólo!hombres de 
cristal en casas de vidrio. 
Nuestras azoteas dominan todos los 
interiores circundantes; bajo el alto 
riodístico de un amigo. 
¿Que esto es falta de pudor? Qui-
zás; pero mire, señora, eso del pudot 
disfraza muchas hipocresías, oculte 
muchas lacras que fuera mejor fio-
puntal de las casas nuestras, no hay' nocer. Con la desvergüenza, en canv 
conversación sigilosa; preferimos latbio, nos damos carácter; y además, 
mampara a la puerta corrida; y r sabemos siempre a qué atenernos, y 
hablemos de esos vastos patios, veci- como el envase espiritual es tan diá-
nales, en que discurren los crios, en j fano, unos a otros podremos estu-
derredor de las bateas, con los mis-¡ diarnos, como estudiamos esas d fc-
ghes. 
E l personal de esa misión espe-
cial naval que se manda a los Es-
tados Unidos "del Brasil, para ayu-
dar a la mejora del servicio naval 
do esa república sud-americana, de-
be de llegar a Rio Janeiro el 21 de, , 
Diciembre e inmediatamente comen- de6' *ctual Presidente del Brasil, 
zará sus trabajos. E l propósito clUe ha "em^azado al Pe-
nortamericano es dotar al Brasil de ESaa' ^ í*30 d* 8US Propia obras, 
una flota de guerra que esté en re-:como BUel* decirse, procede del Es 
lación con el tamaño y la importan-
mos desenfado y desnudez que damas 
descoladas en soiree. 
Pero esta cualidad del medio, qué 
acaso ha determinado nuestro clima, 
ha pasado también a nuestros carac-
rentes especies de araña, en la Ex-
posicióni 
No me condene usted, pues, mis 
franquezas. 
Jorge MAÑACH. 
O D I S E A D E U N A G O L E T A C O N 
U N C A R G A M E N T O A L C O H O -
L I C O D U R A N T E U N A T E M -
P E S T A D . 
C R E D I T O D E S E T E N T A M I L L O -
N E S P A R A A Y U D A R A L O S 
H A M B R I E N T O S D E A L E M A -
N I A Y A U S T R I A 
BOSTON, Dic. 14. 
calado a más de cien periodistas 
Mientras no veamos la confirn^a 
ción de esa noticia, no debemos in-¡ 
sistlr sobre ella, por más que ya 
decíamos el origen de esa informa-
ción. 
E i señor Da Süva y 
tado de Minas Geraes, y de Presi 
dente del Municipio, pasando por 
ser miembro del Congroso del E s -
lado de Minas Geraes, y después Se-
WASHINGTON, Dic. 14. 
Un viento de bonanza sopló hoy i E l representantte Newton, repu-
en las velas de Ta goleta francesa bljcano de Missouri, presentó una 
Salva-Trice, impulsándola con su resolución en la Cámara de Repre-
carga de dos mil cajas de alcohol sentantes, proponiendo u.n crédito 
hacia las costas de la Nu,eva Ingla- de $70.000.000, para aliviar los su-
térra, según anunciaron hoy las au- fnmientos producidos por el azote 
toridades federales. Mientras el j del hambre en Alemania y Austria. 
Bernar- guardacostas del gobierno Acush 
net la buscaba entré los bajos de! 
las cercanías de Tantucket, los fun-1 
clonarlos en tierra maftifestaron que' % ASHINCTC^N, D i c 14. 
la habían reconocido, establecjendo E l Representante KeKller de M;-
su identidad como la Salvatrlce, y, nnesotta, se rehusó hoy a seguir 
cia de ese país. 
Cuando el Secretario de Estado, 
Haghe#, y el Embajador del Brasil ¿ ; ^ a r ^ ^ H a c i e n T a ' d e 7se mism. 
Augusto Coohrane de Alencar, fir-1 j ^ ^ o fundador del Banco Hi-
maron el Convenio el 6 de No^em-; potecerlo Agrícola de Minas Geraes. 
bre ultimo, el Secretario Hughes :ieg6 al Congreso nacional y se le 
explicó el objeto de esa misión di-!*:,,__ _or hoTnhrp ñp una eran PTIOT 
leu el ejercicio de sus atribuciones; hiendo: "Vamos a ayudar al Brasil! t \ V ^ P ° „ d 0 A ^ ^ ^ ^ ^ 
y así se ve que en toda la correspon-1 en su Departamento de Marina y ^ ' X Z . ^ ^ l l w t f X T M ? n ^ 
¡dónela y telegramas del General Sil-|todas las materias con él relaciona-! ^ ¿ ^ ^ de 636 Estado de Minas 
ivestre, nunca habla al Gobierno de das para mejorar su situación mili-
(nada que sea movimientos militares, j tar naval". 
Isino de resolución de expedientes, De modo ^ la mislón norteame-
jde orden administrativo oue en el ríc&lia colaborara en unión de losiseñor Coimbra. qued es ^Pres iden^ 
Ministerio estaban pendientes, y en ofic]ales de la marina brasileña: el 
I cambio siempre acudió el General! nombramiento del Contralmirante 
S i l v e s t r e al General Beren-, vcgelgeaand como jefe de la •misión, 
guer, exponiéndole y consultándole obedece a que ya estuvo en el Bra-
todo aquello que afectaba al mando; 8il (.on un encargo similar de la 
DEL RIO 
^ AUTORIZADA 
< V i " " ^ u d / - . fln ^ ^ con 
O » tara A-H PUída « n s t r u i r 
S E D E C L A R A E N R E C E S O E L 
P A R L A M E N T O I N G L E S 
(POR L A A. P.) 
LONDRES, dic. 15. 
E l Parlamento inglés se declaró 
hoy en receso hasta el 13 de febre-
ro. E l programa para el receeo se 
llevó a cabo sin estorbo ninguno a 
pesar de los esfuerzos que se habían 
anunciado de un pequeño grupo de 
los laboristas de la ,izquierda para 
impedir que se cerrase la legisla-
tura mientras no se hallasen reme-
dios para la situación creada por la 
falta de empleo. 
militar. 
(Pasa a la Página CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
I Marina, en 1918 durante la Gran 
íiuerra para ayudar a los brasileños 
I a prepararse a la guerra marítima, 
i y especialmente en su organización 
(naval y en la aviación también ma-! 
i rítlma 
E l Vicepresidente que le ayudará 
en su labor de dirigir a ese inmenso 
Eetado de Améri.ca del Sur, será el 
ex oficio, del Senado. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
L A S S E S I O N E S D E 
L A S G R A N D E S L I G A S 
a ca-
"l numero . 
de dicho sorteo. 
S E A N U N C I A E N W A S H I S T O N E L 
R E G R E S O DEL E M B A J A D O R 
H A R V E Y 
j WASHINGTON Dic. 14. 
Hoy se recibió en esta capital el 
| anuncio del inesperado regreso del 
Embajador Harvey que pasará una 
breve estancia en este país. Los fun-
cionarlos del Departamento de Esta-
; do se abstuvieron de hacer comenta-
j ríos protestando que pudieran inter-
pretarse como ejerciendo Influjo so-
Ibre cuestiones de política extranjera. 
Si los hombres comprendieran 
que la vida es un regalo . 
doloroso, que no dura 
lo que un estornudo, es claro 
que no fueran egoístas, 
vanidosos, torpes, sandios, 
intrigantes, mentirosos, 
avarientos, porfiados, 
altivos, groseros, viles, 
majaderos, mentecatos, 
ladrones, ruines, tahuree, 
aventureros, bellacos, 
sirvengüenzas, embusteros, 








traidores, cobardes, ^napos. . 
etcétera, etcétera, etcétera; 
pino frailea Franciscanos, 
con el mundo por convento 
? las virtudes pov hábito. 
C . 
NEW Y O R K , diciembre 14. 
Las sesiones de la« grandes L i -
gas en esta ciudad terminarán hoy 
Este mismo contralmirante acom-!en UIia conjunta de los dignatarios 
paño al Secretario Hughes en su d8 ambas L ^ a s presidida por eli 
eciente'viaje al Brasil con motlyo} A,t0 Comisionado Landls. Entre' 
I N E S P E R A D O S I N C I D E N T E S 
que había zarpado para Amberes tomando parte en las audiencias que 
con alcohol destinado a Cape Cob se celebran ante la Comisión Juri-
Cuando el capitán de la goleta dica de la Cámara, respecto a los 
mostró ayer su manifiesto en Nan- cargos por él aducidos contra el 
tucket se vió qüe el cargamento es- Procurador General Daugherety. ca-
taba consignado a Cuba. E l capitán lificando el procedimiento de repre-
se encontraba en tierra con dos de sentaclones de ópera cómica" y dé-
los tripulantes, mjentras el resto de clarando que serla un apóstata dé 
la tripulacin se veía obligada a lu- sus responsabjlidades. como miem-
char con una mar gruesa a bordo bro de la Cámara, si siguiese coo-
de la goleta, que fué desanclada'perando en una tentativa descara-
por el viento durante el huracán de da" para lavar la manchada reputa-
la noche del martes. ¡ ción de Harry Daugherty." 
Inmediatamente después de anun-
M U S S O U N I P A S A P O R M I L A N ^ ^ ¡ í f . ^ retiraba de la Audiencia, 
la Comisión declaró abierta la se-Y A N U N C I A S U P R O G R A M A 
D E P O L I T I C A I N T E R N A 
MILAN, »Ic 14. 
E l Primer Ministro Sig. Musso-
lini pasó por esta ciudad en la ma-
ñana de hoy, en su viaje de regreso 
de Londres, donde asirtfjó a la reu-
nión de los Primeros ^Ministro5? alia-
dos. Los principales problemas de 
política ^nterna a los que según di-
de la inauguración de la Exposición!10' erremos discutidos y que selio ñpá;c¿Tk BlÍB 
: piensan debatir se hallan los que sel 
[ia i refieren a la venta de jugadores a 
dei Centenario de esa nación 
distintos miembros de esa relacionados ron la amnistía por los 
sjón, obligando a Mr. Keller a com-
parecer como testigo por auto ju-
dicial, y forzándolo a prestar jura-
mento y a declarar cuáles son las 
bases en que funda sus cargos de 
graves crímenes, ofensas y delitos 
contra el Procurador General. Pos-
teriormente, Mr. 'Kel ler fué citado 
oficialmente por el Primer Ujier de 
la Cámara, a que compareciese an-
te la Comisión a las 10.30 a. m. de 
mañana. 
Esta evolucjón en los procedimien 
tos ocurrió con dramática rapidez y 
. a ellas se siguió un tumulto y voci-
m:!ió!L ^ 1 * * * ^ , unidos""^! f i r L d ^ f t t ^ r / t d l : , ^ ! í ! . , í a s . t ^ ^ X t ^ m i ^ nen un carácter que los distingue1 Iaa aP0stadores y aumentar a nueve 
del resto de la marina de los Esta-'61 nú.mero de juegos, de la Serie 
dos Unidos, porque se han elegido, ^Iandial• 
entre las personas allegadas al ser- ^e dice que 114 de decidirse el des-
vicio del Presidente de loe Estados'tino que ha de dársele a los 120.554 
Unidos, y así, por ejemplo, el Co- P^503. correspondientes a ¡as entra-
mandante Holmes ha sido Ayudante1 da5 deI se8^ndo juego de la Serie 
naval del Presidente de los Estados ^undial pasada. Se acordará arre-
Unidos, y mandaba el yacht presi- gi£r t^os los asuntos que afecten 
dencial "May Flower". | a ^nibas Ligas por medio de votos 
E¡ Capitán Kearni mandó la sec- em5tldo3 Por correo sin necesidad de 
ción marítima de los docks de Nue- reuplones especiales. 
va York; ol Capitán Theatham, fué n w r n t T̂ I ™ . ~ 
también Ayudante de la Sección C O N T R A E L T R A F I C O D E L O P I O 
Na^al de Washington, el Comandan- GINEBRA, Dic 14 
teGil! director del periódico dé los E l gobernó americano ha noti-
Estatutos Navales Americanos, es ficado a la Liga de las Naciones aue 
profesor de la Academia Naval y el ha escogido al doctor Rupert BU e 
Comandante Rossister, es médico y funcionario del servicio de salud 
. pública como colaborador oficial en 1 
un plan racional de obras públicas i Pr.esenciadas en las salas de las co-
cón la reorganjzación del ejái-cito. IIrisl0nes coiigresionalcs 
con la creación de un cuerpo de po- ! /vu iTDA ITV i r m i tuno*, 
licía único v debidamente equipado, i L U " 1 K A UN V I O L I N I S T A 
y con la reforma burocrática. Al mis 
ta»! tiempo iroyecta dar mayor in-
tensidad a su programa de erajgra-
clón. 
E L E M B A J A D O R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E N L O N D R E S 
F R A N C E S E N M U N I C H 
MUNICH, Dic. 14. 
"¡Fuera el francés"!, fué el sa-
ludo con que se acogTó al famoso 
violinista francés Henri Marteau al 
L L A M A D O P 0 R _ S U G O B I E R N O " 
LONDRES, dic. 15. ~ ^ ^ W l n c l p ^ s hoteles. 
cirujano de la marina. 
E l Embajador Harvey ha-sido lia 
mado por su gobierno para una con-
E l escándalo fué tan mayúsculo que 
le fué Imposible empezar a tocar 
y sólo logró hacerlo después de ha-
ber la policía detenido a varios de 
C o l a n t e . op... " . ^ " ^ J ^ J ^ ^ ^ Z r i ' ^ ^ 6 ^ 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 de 1 9 2 2 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A •iiimmmc 
D'MCTOI». ' 
DR. JÓSE U RIVERO. 
• « « • I O « N T « ; 
CONDE DEL. RIVKRO JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
me» y 
Id . 
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M I E M B R O D E C A N O K-N C L U A L'A " T H ^ AáüOOlATED Pr .ESS . 
B A T U R R I L L O 
E l concejal Narciso Moran ha he-
ího " E l Triunfo" importantes de-
cUraicionee. De perfecto acuerdo 
c< !v el nuevo alcalde, se propone ¡ a-
near el Ayuntamiento realizando 
economías grandes, suprimiendo ho-
te'iae y derroches. Sólamente en 
becas para estudios imaginarlos, 
cree Morán que se pueden ecouomi 
zar 120 mil pesoc. En' el Personal 
de la Cámara Municipal el • gasto 
¡.uede reducirse a la mitad, y siem-
pre quedarán 106^jnil duros para 
emplea/dos. Los servidores del al-
calde cuestan ahora algo más de 
UN M I L L O N D E DUROS. No Í^S-I Un amigo de Despalgne ha dicho 
tan tanto algunas naciones indepen- a corzo, el muy leído autor de los 
dientes en todos los empleos del "Puntos de vista" que los america 
Untado. Dejando 442 mil pesos nt.s no permiten que el Secretario pa-
para sueldos, los servicios no se in- jg ,^ COn los fondor sobrantes si 
terrumpirán y se ahorrarán seis-1 fl„iera ios 6ueid0q mayo a em-
cientos mil. Luego en estos tres piados y cesantes, 
capfinlos «e están dilapilando unos, y el cc>lega acei)tan<lo 
mientes reñidos con la equidad y la 
ley. 
Xá sé de quien se queja mi lector 
lucilos concretos, definidos». preci-
¿os, vendrían bien para prestar cí-
vicamente la denuncia. 
Estoy dispuesto siempre a tradu-
cir la protesta de cualquiera hom 
hre honrado, desconocido por mí. 
?ün contra un deudo mío, si este 
no procediera como el deber y su 
propia estimación le mandaran pro-
coder. 
nONSERRATE mam 
D i i u m i n i n 
R E U N I O N D E 
A S O C I A C I O N E S 
A G R I C O L A S 
^d-.cho. duda del derecho que puedan 
¡tener TTTs americanos para 
alcaldes, que' deben servir para 
novecientos mil pesos que son 
vecindario, no de los concejales y 
DOS CAMIONES 
y cinco «ensajeros, están haciendo !os 
repartos a los cleintes durante todo c! 
día, con gran rapidez. Pida lo que 
« necesite a los teléfonos A-3112 o M-
4668, y antes de una hora lo tendrá 
en su poder. 
FERRETERiAITOERRÁTE 
meterse 
. en ese asunto. ' I olidas de beneficencia y ornato, para, 
mejoría de los servicios: a última' 1'arf> Que J'o desearía que paga-
hr.ra para comprar y amortizar bo-:ran; P.or. los acreedores infelices y 
nos u obligaciones de los emprésti-, 
tf? de Vento y evitarse el pago de 
T l _ S . A . 3 I I 2 M.-46,6a. 5 
intereses. 
Luego se malgasta, luego se ro-
ba, luego en vez de una Adminis-
tración municipal decente tenemos 
un arsenal de botellas y un centro 
de il ícitos negocios. Luego* esta-
mos incapacitados para administrar 
"loe intereses municipales. Luego 
ni para regir los asuntos locales es-
mí a quien debe el Estado la 
o-mslgnación por Jubilackn, no so-
lo tlH mayo y junio, sino de abril. 
Pero no echemos la culpa a quien 
no la tiene. Ni Mr. Crowder ni na-
die» podría oponerse al pago: es la 
! Ley presupuestal, es el Congreso 
i cutiano quien impide que de la re-
caudación obtenida desde Julio se 
| destinen miles de duros a pagar deu-
| das del ejercicio anterior. 
. o i m i n i i i i c j i n imimi i niiiiiiiiiiuii • i n m i i i i i a 
tamos autorizados por la cordura y| E l querido colega sabe que la Ley 
la honradez. L u e g o . . . digamos! d f Presupuestos prohibe aplicar a 
restes del propósito de suprimir ¡ i ; 1 '1^ pago extraordinario fondos 
¿*a funesta fuente de inmoralida-! ?el año económico 1922-19 23; Jias-
de* en nombre de la Constitución 1ta fiue' dentro de los cuatro meses 
republicana que se escribió para¡ ^ ^ e n t e s a la liquidación del mis 
un pueblo digno de la libertad que 
no ha\ justificado hasta ahora su 
existencia. 
mo, se conozca la ascendencia de los 
sobrantes y el Congreso gire contra 
ello?. 
¿Por qué ese amigo de Despaigne 
dcRorienta a la opinión pública y 
acir^ga nueva' injusticia a la campa-
rla contra los americnos? 
Amícns Pláuto, sed amicus ve-
rilas. 
Cénsura con raztpn YUCAYO a 
los nuevos concejales matanceros 
jgU« han logrado la aprobación de 
un crédito de oinco mil duros para 
Invertirlos en telás y regalarlas a 
los pobres de la ciudad del Yunvurl 
"como recompensa por haberles ele- T,„„r,,t •. A 
vado con sus votos a las sillas cu- . A Propós.to de esto: publicaron 
M i * " Como bien dice el colega, ^ n n o s colegas que había en la Te-
sería plausible el acuerdo como ac- 30rería ^ner&\ nJada men08 l ú e 
to dé caridad hacia la desnudez de 0 ^ •millones de duros no afectos 
los pobres; como recompensa por un a ^«SUfta obligación; cosa imposible 
servicio electoral es Incorrrcta. S í . ^ ^ » no se han pagado aún todas 
los proponentes se sienten agradecí- £ s atenciones de noviembre ni to-
das las de octubre düP.'paguen de sus bolsillos el f a v o r l " * * ' a s o * Y l D r e y P01"^6 la re 
Ibs intereses del candación diarla es poco más o me 
n o s igual a la de meses anteriore pero no apelen a pro-común. 
Una de dos: o se van a distribuir 
las telas entre los correligionarios 
de los electos, y entonces adversa-
rios en miseria y gentes pobríslmas i c,ltntag 
sin voyo no serán auxiliadas, o sé; 
va a favorecer a todo el desmido, y 
entonces nada tiene que ver esto 
con el triunfo electoral de los con-
cejales. 
Y . . . ¿quiénes van a comprar las 
tolas? ¿por subasta pública? ;,en 
almacenes importadores? ¿en tien-
das de correligionarios? ¿será muy 
honrado y legal el acto de compra y 
el acto de distribución? 
Y sobre todo ¿aprobará el Poder 
y 
n j habían de multiplicarse fantás-
ticamente los millones en la Caja. 
Rectificó Despalgne: solo hay poco 
más de cuatro millones y algunas 
por pagar. 
Alrededor de e?as noticias Infla-
das se forman ilusiones de los acree-
dores y luego censuras y maldicio-
nes. 
Nuestra aprensa es así. Hoy mis-
mo desmiente "El\Comercio" la no-
ticia de cesantías en la Policía del 
Puerto. Otro colega las anunció y 
dijo que un cufiado del nuevo Ca-
pitán señor Ortega iba a ser nom-
brado Teniente. Y en efecto, re-
sulta que el señor Ortega no tiene Central ese derroche de los fondos ^ V 1 1 6 , r , u r i e ^ ° 0 tl€ne 
comunales cuando de tantas cosas ^ a d o s ; el repórter informante 
útiles necesita Matanzas? imaginario conocía a un pariente dal Capitán. 
Otro rotativo anunció reciente-
mente en grandes titulares que los 
apellidos Despalgne y Maspons fi-
guraban en la lista de empleados 
E l lector que me dió quejas por 
ciertas irregularidades que se come-
ten en el Juzgado Municipal de Re-
gla, sigue guardando el Incógalto, 
poi temor a disgustos o atropellos, J - ' niievo "nipuesto que solo un so 
m uy frecuentes en los pueblecitoe | ̂  J /o1,0 ^rmano c.e^ Secre 
de Cuba; pero una cosa es que pro-
• r-stara sobre su firma y otra qua 
diera sn nombre a un perodista ca-
ballero que sabe librar de males a 
sus comunicantes cuando espontá-
nea y desinteresadamente receje áüs 
tarlo y el Jefe han sido nombrados, 
a los cual tienen tanto derecho como 
cualquier Eemández o Rodríguez. 
Nada de n e p o t i s m o ; nada 
de pegar al impuesto las san-
guijuelas de las dos familias; solo 
j la concesión de dos puestos a dos 
Está conforme este lector en W I ^ J J * J f * no tiene" ,'ulPa Por aPe-
el Juez de Regla, doctor Mencía, es' H1^."6. MasP0"s * I>espaigne 
un prestigioso Juez, sin la menoi Ll-ierefas estas que no producen 
culpa en loe hechos cenSurados. No!bló»es «'j10 P ^ t a s Injustas. 
Jiace cargos tampoco contra el joven¡ Pero el colmo de estas perezas 
que interinamente administra jus 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
" E L P E N S A M I E N T O " 
Avisa a su clientela y al público en general que ya tiene los 
últimos modelos en calzado para la estación a precios suma-
mente reajustados. Modelos en Charol, en Glacé, en Raso, en 
Gamuza negra y de color, desde $3.00 a $7.00. Tenemos en 
horma corta y larga, con correas y sin ellas, Luis XV y Me-
dio Luis. 
" E l P E N S A M I E N T O " 
M O N T E , 2 5 3 , C A S I E S Q U I N A A C A R M E N 
T E L E F O N O A - 2 6 1 9 
WASHINGTON, diciembre 
E n la primera reunión del Cense 
I jo Nacional de la Asociación Coo-
. peratóva de Mercanflilizacion Agrí-
cola, el Presidente Harding. el Se-
• frotarlo Wallace del Departamc-irc 
I de Agricultura y el doctor JttílUS 
| K k i n , jefe de la Oficina de Comor-
I cío Extranjero y Doméstico se mos-
¡traron partidarios de traníacoiones 
cooperativas, para poner los artícu-
lo.! agrícolas en el mercado, método 
que fué también apoyado por un 
gran número de representantes de 
organizaciones agrícolas de campe-
sinos. 
E l Secretario Wallace dijo que di-
|cho sistema, no rolo impedirá que 
jse abarroten los mercados con pro-
iductos agrícolas, sino que, al mis-
mo tiempo, evitará los períodos de 
escasez, Impidiemío simultáneamen-
j te precios desastrosamente bajos pa-
ra los productores y demasiado al-
tos para los consumidores. 
Mr. Aaron Sapiro de San Francis-
co, abogado consultor de las asocla-
oumes cooperativas, manifestó a los 
delegados que el principio de coope-
ración consistía en enviar los pro 
dnetos agrícolas» al mercado de acuer-
do con un plan pre-determinado, en 
lugar dS mandarlos en masa y sin 
t-n ni son; además el empleo por 
parte de los productores de medios 
do espkroir las ventas durante perío-
dos'mas lafgos, aumentando así las 
entradas y de evitar el que rijan 
precios elevados para los consumi-
dores haciendo imposibles las épo-
cas de escasez. 
E l éxito de las organizaciones men-
cionadas, en la distribución de las 
cosechas^ de tabaco y algodón en el 
Sur y de la de frutos secos en-Ca-
lifornia, fueron citados como demos-
trando los eficaces resultados del sis-
tema. 
E l Dr. Klin pronosticó mejores 
díar para los campesinos amferica-
nos. gracias al desarollo intensivo 
do los mercados extranjeros y a mé-
todos de producción y ventas más 
eficientes. 
L A A R G E N T I N A A L A R M A D A 
A N T E L A P R O H I B I C I O N D E 
E X P O R T A R S U S F R U T A S A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
BUENOS A I R E S , Dic 14. 
ÍRÜTÍVILUOCS v R i r o * E l l a s 
C O N S U L T O R I O • 
Para uno de mis lectores necesi-
to las señas de alguna casa de hués-
pedes en las afueras de New York. 
Pudiera ser Brooklyn donde la vi-
vienda es más barata. Es requisito 
indispensable que sea una casa don-
de se hable únicamente injflés, de 
familia inglesa, mejor que america-
na. Anticipo las gracias en nombre 
del joven que necesita trabajar ^n 
aqu?l país y desconoce el Idioma. 
También las mías. 
Año Nuevo. 
L a felicito por el entusiasmo con 
acaba la gordura y ^ , 
la obesidad. CU!»n(lo ^ 
L a regla de QUpto1 , JÍ 
que el peso normal del P ?1 ^ 
no debe ser equival 
de centímetros qUe 
metro. Es decir: nUemi<le 
de 1,60 metros de 
ente al . S . 
una 
estatu pesar 60 kilos; 0 ^ ^ ^ ^ ! 
debe pesar 70 kilos m,rt 0 
slderarse t o d o aumento d."10 i 
ra de esta regla c o ' m ^ ^ o 
Que se r ^ la obesidad. En lo la mujer, existe un 
pues siendo «u m u s c u E ^ ^ 
queleto menos desarrolla? y «í ¿ 
el- hombre, el rolladofl 
peso, lile, 
con la estatura, para ser ? C ! l ^ 
. . . .be. para ellas r e b ^ ^ L or,11»l.d! 
que prepara su despedida de año. cuatro ki]oR * f86 tr 
Para cubrir y adornar el patio de, que m'lde li60 ^ e * . una ^ 
que tenga'1)7e0\Ñ 
Tien. ^ 
su casa, he visto algo muy lindo y i kilos- la 
fácil de Imitar con poco costo, en la \ ̂  egtat¿ra 6 
"Sección X " , juguetería de Obispo j p0rtancia esta relacen 
85. No podrá verlo con sólo pasar L la estatura. En S n T ' 6 811>S¡ 
por la tienda. Entre, y a la izquler- eegún h«moa an "l,13 ob«i!uj 
da. verá un alegre adorno combl- ftparece bruscamente r"16111^ 
nando cadenas de variados colores ,nsinúa con dlgii;" ^ 8Ino qut J 
en fino papel, campanas de pascuas l7lfi]trando 1 0 / ^ " ^ ^ a 
Estoy 1 mi(» naco fine,,. " a s í -y otros accesorios del caso. ¡ que p sa desapercibida 
segura que le convendrá para tener ra fage de su d ' 3 tt 
ideas para su fiesta. Contemplando! 
como arreglaban un precioso arbo-
lito de Navidad se me ocurría tam-
bién que sería algo original colocar 
uno de estos arbolitos en el centro 
Priu, 
comienzo y combatirla nnr de la mesa y colgar de sus ramasmjfintn flf.fivft ia Por un tra-, 
Qulándose para » ro,, 
peso y de la estatura de n 11 ^ 
cido más arriba, se podrH VStablt-
la tendencia a enirordo. 
e „ engordar 
los simbólicos racimos de doce nvas 
con que se espera el año. E n el mis 
mo arbolito podYía 
de más o menos valor que se repar-
miento activo. 
L a balanza es 
para darse cuenta dp1 <\*}*X ^ 
haber A b ^ 0 S M e n i n a so mantiene eíi L í ! ? 3 
a ^ ^ i — j Jus las pro-^ mrt« o ono, ya.ui qu0 BC ' ' , porciones. Recomiendo « T . 
tirían como recuerdo a los amigos. ra(, npenreo nnn , "uo a mig J- A- ^ • •=> IHS pesarse con f r e c u p n c i a Pudieran repartirse números a loa ¡ o-nin-i-io^ -^uencia, c ^ "ecuéncla, con 
an premiauos i Ciend oIa V ^ ^ ^ | 
lodría dar lu-1 v r.™ , peso ê la 
' | g ^ a j - j ^ i una 
invitados, que estuvier  d  
en el arbolito, lo que p -¡ y 
gar a mucha broma c 
joven le tocara en suerte un ueuai | P}ón ^ . tfn^ñ A ,"H,C^• 
o a una muchacha un bigote postizo. su marcha invasora 
por ejemplo 
oana oar m-: Y por o aguTa 3 r0pa 
mando a un I auniento «preciable e r . ^ 5 : 
rte  d d l. ión  ni]p . f?™ ^ indic,. 
Abudita. 
M A R C A S Y P A T E 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
¿Un libro de esa clase, divertido 
y a la vez de provecho para sus nie- ¡ 
tecitos? Con seguridad lo encontra- Ex-Jefe de los negociados dé Ma 
rán en " L a Burgalesa". Monte 23,1 y Patentes, 
donde por lo visto piensan mucho I 20 años de práctica, 
en la feliz afición de los pequeños | Baratillo, 7, a.Uos. Teléfono I«ÍH 
por los maravillosos cuentos que abo- j Apartado número 70fl 
nan su fantasía. 
E L PESO Y L A E S T A T U R A 
Para realizar el tipo ideal de her-
mosura es necesario que el cuerpo 
UNA OBRA INEDITA DEL | 
RAIMUNDO CABRERA 
•Los cultivadores de frutos en la femenino se .mantenga en esa pro 
república Argentina se hallan alar-
mados a consecuencia de las noti-
cias llegadas de los Estados Uni-
dos, indicando que los productores 
de aqu.el país tratarán dé impedir 
la jmportación de frutas extranje-
rae, a causa del supuesto peligro de 
la mosca frutera. 
E l Departamento de Agricultu-
ra del gobierno argentino niega que 
la fruta exportada de este país a los 
Estados Unidos, esté infectada y se 
sabe que se han tomado medidas 
para que la Argentina esté represen-
da en la Investigación oral que el 
Departamento lo Agricultura ame-
rjcano llevará a cabo en Wasning-
ton. Más de un millón de libras 
de uvas fueron enviadas a New 
York el año pasado con la perspec-
tiva de que la cantidad se triplica-
1 rá en la próxima temporada. 
C H I L E I N V I T A A M E J I C O A L 
C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O 
porción de formas intermediaria 
entre la obesidad y la flaqueza que 
se llama robustez, gordura. 
Pero entre la obesidad y la gor-
dura no hay, en realidad, mis que 
un límite aparente. L a mayoría da 
las veces estos dos grados de des-
arrollo son la consecuencia el uno 
del otro, y es difícil señalar cuándo 
MEJICO, Dic. 14. 
E l gobierno chileno invitó esta no 
che oficialmente al de Méjico al 
Quinto Congreso Pan-Americano 
que se celebrará en Santiago de Chi-
le el próximo martes. 
E l señor Bermúdez, Ministro chi-
leno en esta capital, hizo u.na visita 
al Secretario de Relacjones Exterio-
res. Sr. Pañi y en nombre de su go-
bierno le presentó la invitación for-
mal a qüe Méjico estuviese repre-
sentado en la conferencia que "Chi-
le logrará alcanzar acuerdos do 
transcendental importancia interna-
cjonal requiriendo la cooperación de 
ttedos los pueblos del continente. 
EXQUISITO J A B O N I N G L E S 






REDONDO PARA EL BAfíO 
A M A D O P A Z v C A . 
AGUACATE 114 
i 
un informe facilitado desde la iHa-
Suscríbase al DIARIO DE l i MARÍA 
L A P E L E A S I K I -
G E O R G E S C A R P E N T I E R 
PARIS, diciembre 14. 
LHoy quedó firmado un acuerdo 
para la nueva pelea Siki-Carpentier 
en la fecha que se decidirá dentro 
de algunos día?. Sikt y su nuevo 
manager Charles Brouilhat estampa-
ron sus firmas en el documento. 
Repare sus Fue rzas c o n 
V i n o T ó n i c o B o u r g e t 
Producto suizo, de sabor muy agra-
dable. Abre cl apetito, hace engor-
dar. Su fórmula daría fama a su 
autor, si no la tuviera. 
U n excelente vino, una buena 
ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal, 
son sus componentes principales. íj 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay G R A N U L A D O 
B O U R G E T , con los mismos conv 
ponentes, pero en forma sólida. | 
Se vende en todas las farmacias, 
en frascos de medio litro. 
Pida Folleto. Representante: S. 
Vadla, Reina 59, Habana. 
Especialités Dr. L. Bourget, S. A., Lausmne, Sahi. 
R A C A X D O HíLAS. 
liste es el nombre con que ha 
bautizaílo n su nueva oroJuc-
cTm literaria el autor Je "CUÍ 
ba y sus Jueres" Dr. llal-
mmulo Cabrora. E n ella como 
en todas sus obras no^ ra-
rra con una sepeillez y He-
BTClQCia muy peculiares en él 
los usos y costumbres de la 
Cuba de su juventud. SA-
CANDO H I L A S os un libro 
que instruye y deleita enri-
queciéndose con olla la bue, 
na .Literatura Cubana. La 
nueva obra del doctor Rai-
mundo Cabrera forma el vo-
lumen I V de la colección de 
sus obras completas. Precio 
fi-ii ejemplar en rústica. . . 
TIIiTIMAS PUBLICACIONES LITE KA 
RIAS RECIBIDAS 
C A S T E L A R (Emilio) Autobio-
, graf ía y discursos inéditos. 1 
lomo rústica . \ \ 
MATHILiJh) A l Q L ' E P E R S K . La 
hermana mayor. Noveló; 1 
tomo rústica i 
E U G E N I A M A R U T T . Kn ca-
sa del consejero de comercio. 
Novela. 1 lomo 
J E A N N E D E COULOMB. La 
que separa. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
B A K U N K S A Dfe ÜRZY. E l Ca-
ballero de la Sonrisa. Nove-
la. 1 tomo 
M. D E CAMl'FHANC — L a no-
via del teniente. Novela. 1 
tomo rdsiica • 
A L F O N S O V I D A L Y PLANAS. 
Bombas de Odio. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
' C O N D E S A D E PARDO BA-
ZAN. Cuentos de la tierra. 
Obra póstuma. 1 tomo. . . . . 
L U I S D E V A L . E l hombre de 
ellas. Novela de costumbres. 
1 tomo • • 
R E N A T O MARAN. Batuala. >o, 
vela de negros escrita por un 
negro y a la que se le conce-
dió el premio "Goncourl en 
1921. 1 lomo • • 
F I D E L P E R E Z DOM1NGLLZ-
L a mujer y éj vidrio. Novela. 
Secunda edición. 1 tomo fn ^ 
JOSIS BONACH13A.' Do la casta 
de Don Quijote. Novelas y 
cuentos. 1 tumo. . . . . • • 
A N T O N I A MONASTERIO PK 
A L O N S O M A R T I N E Z . Ababel. 
Preciosa novela de la hu;r-
1 tomo en rus-
tida allí. Ni siquiera contra el pri-
mer Secretarlo del Juzgado. De 






repórter ha averiguado que Mr. 
tst» a un poco más abajo—dice—! ('rowd€,l exiJe Despalgne pa-
están las incorrecciones, la tasa y 1 ^ — y Despaigne no quiere pagar— 
prttlo de servicios y otro:, procedí-¡ Io- Pomares intereses trimestralee 
ta murciana. 
QA T ' 
J O S E MÁS. El rastrero. Precio-
sa novóla de la vida provin-
ciana. 1 tomo • • 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . San-
t l l lán el Cínico. Novela. í 
tomo rúst ica . . . . • • •, ' 
P E D R O M O R A N T E . Confesio-
nes de una lesbiana 




D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C u n a c o n s a r á n -
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio t » 
t a n surtido de finísima Joyería 
C a s a d« P r é s t a m o s 
L a S e g a o d a M u 
B e r a u a , é, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
del empréstito que aún no se ha 
I hecho, a no sé qué banqueros ame-
liicanos.' "Crowder ha tratado de in-
irlu'r con el Secretario para que an-j 
ticipadamente sé pague a los que 
I v a a a concertar el empréstito, loe 
p-imeros intereses de un préstamo 
que no han realizado". Tal es la' 
información absurda, cosas de lo-
co.', que el leído diario de la Perla' 
dsj Sur acogió en su edición del 12.' 
E l atraco no sé realizará gracias 
a Despalgne... ¡No estamos en| 
c a j a los periodistas cubanos! 
L A S N 1 5 Í A S 
E l señor José Betancourt. Guar-| 
da-faros que sirve al Estado y a los! 
navegantes en Faro Bahía de Cádiz| 
- i — . me pregunta porqué se ponen difi-l 
A t ^ A 1 ^ m A f\ T T / \ mitades al retiro do algunos em-j 
A n r l ¿ f Q Q i 0 í l S 1 i'lf :id;,c; envejecidos o enfermos micn-
s e A l s v A V U k J ttfta se concede a tantos que no me-! 
ro i¿f««« AT -Tírr^ ^ v xr hecen ser jubilados sino declarados 
reléfono M-3955.—Cuba No. 80. i f . M a n t e s ^ 6 U Comportamien-¡ 
Maquinas de Sumar, Calcular y (o. 
Escribir, Alquileres, Ventas a 
zos. 
pla-
Gran taller de reparaciones. To-
dos lo> trahajss son garantizados. 
Lie presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
ind. lo. Dic. 
Mi comunicanfe lleva 24 años de 
servicios continuados. Ya es hora 
ñi que descanse. Presente. pues, 
itl reclamación documentada, y le 
ayudaré. 
3, Si U M u r . i u r . 
A p a d e C o l o n i a 
~ d e i D r . J O H H S O N r : más linas:: 
S O N M A S B O N I T A S 
I V N D O VAN BílSK VKST1DITAS 
T e n e m o s v e s t i d o s , p a r a l a s d e 7 a 1 4 a ñ o s 
De J E R G A , colores marino, carmeliti, tojo y gris, a . . . . . | 5.50 
„ C R E P E D E LANA, color champagne, con bordados, a . . ,. 8.00 
„ J E R G A , color marino, con bonitos bordados, a , , 8 . 0 0 
„ J E R G A , estilo marinera, color mtríno, con bieses en "el cuello 
y puños, a , ,8.50 
,, T E R C I O P E L O , color tabaco, con lindos bordados, a . . ,,11,00 
„ C R E P E D E LANA, color combinado de ladrillo y marino, a ,,11.00 
„ C R E P E D E LANA, color ladrillo, a •, ,,14.00 
',, T E R C I O P E L O , color marino comhinando con preciosos bor-
dados I ' >,1'4 .00 
Y UN L O T E D E SEDA, clase muy buena, que vendemos a . . , , 7 . 0 0 
T e n e n i D s v e s t i d o s , p a r a l a s d e 2 a 6 a ñ o s 
ffilLUIS C A R I ' I O MORAGA. - » 
fü I fuerza del amor. .Novela, i 
R A E A E L ' lÓVEZ l iK HAna 
L a Imposible. Novela. .Nuexa 
edición. 1 tomo • .' 
A G U S T I N F I L O N . . ^ 
do una emperatriz (Eugenia 
de Montijo (1S26-1920). T » 
ducción de Gaziel. 1 toim-
T O M A S ^ M Ó R X l ^ á . La's Voig 
de V r o u l e s . Hermosa col^ 
ción de poesías de distintos 
te t ros y lujo^men e gua-
das. 2 tomos ^en ™s¿K1iN. 
J O A Q U I N B E L D A \ 
T O N D E L O L M E 1 -
de color de esmeralda, l 
mo en rústica. . • 







' l tomo en 
4 .50 
5 . 50 
6.50 
DE J E R G A , Colores marino y rojo, cor. bieses blanco y negro. 
en el cuello y puños, a 
,, J E R G A , colores rojo, carmelita y marino, a ,, 
, J E R G A color marino, con bonitos bordados, a ,, 
„ J E R G A , estilo marinera, color merino, con bieses blancos en 
el cuello y puños, a 
,, J E R G A , estilo marinera, color rojo, con saylta azul, a . . „ 
J E R G A , estilo pantalón, color rojo, bordado, combinada con 
cnadros en los bordes y cuellos, a 
„ C R E P E D E LANA, estilo pantalón, color champagne, con 
muy bonitos bordados, a , . . . . , , 7 . 0 0 
dados, a 




• • • t i 
con l a s ESENCIAS 
• i • i 
• i • i 
ESQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PAÑUELO. 
De renta: DRCGUEfilA JOHNSON, Obispo 36, escaina Aplar. 
TODOS DE ULTIMA MODA, TODOS BIE.-N 
Y UN L O T E D E LANA, de cuadritos, a . 1.50 
CONFECCIONADOS ALGUNOS, E S T I L O PANTALON, CONSTITUYEN UNA NOVEDAD 
L A S G A L E R I A S " 
O ' R E I L L Y Y C O I M P O S T E L A 
6 9 55 2 Tt-15 
¡RICARDO nOJAS. • Obras ^ 
píe las . Volumen n - L a tP. -
tauraclón nacionalista. * j . 
S ^ c S ^ c f ^ n ' d f c u a d r o s , , 
J . H. R O S N } - ^ n ire.-Novel» 
tomo en rústica , - ^ 
i K N ' R I Q U E I B S ^ . N . un mj . jp 
del pueblo. Comedia. 1 1 • 
rús t i ca . • Entreme d» I ' 
T \ C. Wlsemenn. • ¿Al v-
A E S T U D I A R j V - j e Lepe ' 
MANCA. Comedia de 
Rueda. ¿rl,pRKX. T ^ ^ í 1 í.̂  
un acto a« • . , • 
cuaderno. • p í V 
en íésanln» • . 4358- 71 I 
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P A G I N A T R E S 
EL CONGRESO ESTENOGRAFICO DE BARCELONA 
. primer Congreso Hispano-
Ea el filipino de Estenografía. 
.E:ericano-l," P Barcelona durante 
se 'e os días del pasado mes de 
jos P ^ ^ e fueron discutidas y apro-
SePiiemfrmas conclusiones que de-
Conocidas por 1^ t a Q U ^ a -
Sen serínCí0s los países, dada a Im-
íos de 01 ndiscutible de las mismas. 
í o r ^ t - o J c m s i o n e s son las siguien-
pnseñanza de la Taquigrafía 
_ L a cn^°,ag de Ccrmercio debe 
en l«s ^ en dos cursos de clase 
parada de cualquier otra 
¡ttírna, ™v en los primeros aftos 
-s^natura, / 
& laAfIstídio de la Taquigrafía, en 
•^Al f r ^ oficiales de ensenania. 
lo» Centr^ 0rncel de la GramátiCa. 
d ^ ^ ^ A tener aprobada la segun-
^« ie° f ;xaminarse de la primera, 
da P ^ . i e d a d e s o instituciones ta-
O docentes. Particulares 
deberá implantarse 
«uls í so facilite la e n s e ñ a n z a de 
en que f0 1 
fa Taquín 
la ^ / p r o f e T o r e s especiales de Ta-
en ^ ñ.ntrrafía, deoera i piuu. 
la p f ' f G r a m á t i c a castellana. 
T «fía deben ser considerados co. 
QulPrateclráticos titulares y figurar 
IDO Lal0e" lafones de los Centros a 
en 10nsprtVaezcan. con Iguales dere-
flütí í nrerrogativas que los de otras 
chos y r 
^ ^ ^ " o V i s i ó n de Cátedras de Ta-
^rafía debe ser por oposición l i-
'11,11 ontre Profesores mercantiles y 
bre ^rtanuígrafos. Los Tribunales 
^TosicSn a dichas Cátedras debe-
df «tar formados por personalida-
de reconocida autoridad y com-
de .Ma en'la materia. 
pet v ppritaje taquigráfico deberá 
wMPcerse en. todas las Escuelas de 
f S - c i o Podrá establecerse, ade-
¿T en aquellos centros de enseñan-
^ sostenidos por Diputaciones Pro-
•n^les o Ayuntamientos que así 
^ lid ^ 7 que reúnan las debidas 
condiciones de idoneidad y compe 
a siendo los Profesores o Cate-
dráticos de los mismos nombrados tencia 
nnf ODOSÍCÍÓn. 
L L S enseñanza de la Taquigrafía 
de'jerá establecerse en los Institutos 
, Segunda Enseñanza, en las E s -
cuelas Normales y en las nacionales. 
•—Es necesario someter a un 
«timen previo a quien desee iniciar-
se gn el estudio de la Taquigrafía, 
paia que acuda a él con la prepara-
ción elemental necesaria. 
__Es necesario procurar una con-
veniente crganización escolar en ar-
monía con la naturaleza» de esta en-
Betauza, distribuyéndola, si es pre-
ciso, en grados, para que pueda ser 
íicilmente adquirida y aprovechada. 
—El Congreso declara solemne-
mente que es completamente enga-
ñosa toda promesa de formar taquí-
grafos prácticos, aunque sean co-
merciales, y sea cual fuere el̂  siste-
ma que se enseñe, en un período in-
ferior a seis meses. Que a esta con-
clusión se le de la mayor publicidad 
posible, para conocimiento de todos 
aouellos a quienes pueda Interesar, 
y que se vea si hay medio legal en 
las diepoiieiones vigentes, o si hay 
íorma de obtener se dicte alguna 
nueva par̂ i impedir la publicación de 
esos engañosos reclamos y perseguir 
a sus autores. 
—Que siendo necesario vigilar la 
enseñanza de la Taquigrafía, a fin de 
que se de por quien reúna las condi-
cioaes necesarias para ello, y habida 
cuenta de los requisitos que deben 
reunir los Profesores de Taquigrafía, 
en io sucesivo esa enseñanza sólo 
pueda darse, o en los establecynien-
tos oficiales sostenidos por el Esta-
do, la Provincia o el Municipio (en 
donde debe haber profesores nombra-
dos por oposición), o, tratándose de 
Centros de Enseñanza privada, por 
los miemos Profesores que regenten 
dichas cátedras oficiales; por los ta-
quígrafos de las Cortes. Diputaciones 
y Ayuntamientos; por las persónas 
poseedoras del título de Perito Ta-
quígrafo; por asociaciones profesio-
nes, fundadas o por fundar, que reñ-
ían las suficientes garantías de se-
riedad y competencia según normas 
a determinar; y por las personas a 
quienes las citadas asociaciones ca-
pacitadas para la enseñanza^ otor-
fuen el titulo de Profesor. Las aso-
aciones deberán entregar estos tí-
tulos a cualquier persona, fuere o no 
asociada y profesase el /sistema que 
Jutre. que resultase aprobada en 
unos ejercicios que deberían verifi-
«W». según cuestionarios que al 
^cto se establecerían. 
Que los poderes públicos obli-
ên a las corporaciones municipa-
M0 f las ^P^ales de provincia y 
importantes cabezas de partido 
d«,iiVe'in tafluieráfica8 las actas 
t n i s i ^ corPoraciones y de sus co-
reS-A8 TesPect iva8 . corriendo su 
Cna í -avarg0 'í9 ta^uí^afo« Pro-
el ln0 ' l qne lo mismo se haga 
qu* RL Pedientes y documentos en 
^HHL0011̂ 11161116 la má8 absoluta 
teefnM .en las afirmaciones. A es-
ber̂  f i a 8corPoraclones citadas de-
^ o ^ \ en Puntilla el mayor nú-
'os vir* • 6 de emPleados taquígra-
Tativa? "08 en materias adminis-
ro QUP /•renuraerado8 con el deco-
"üento .f^86, 61 mérito del conoci-
d o de este arte., 
—Teniendo en cuenta aue en la 
Administración de J u s ü c i í un l p i 
Hhra omitida o mal 1n?erprttaPda 
puede decidir aobire el pecull¿. la li-
«rrnn/rnaÚX!,Ia,V,da ^ un ^mbre. 
el Congreso declara que ©s Indispen-
sable en los Tribunajes -la Taquigra-
H . T J ^ * ? EI/JertílcIo de la profesión 
dQ taquígrafo será necesaria la va-
lidez académica de los estudios y 
praotlcas. mediante la posesión del 
título con espotúllante. Los títulos 
serán de dos clases: particular, pa-
ra oficinas, y público, o de debate. 
Como consecuancia , de esta conclu-
sión, se gestionará la Colegiación 
oricial de los taquígrafos. 
— E l Congreso expresa pública-
mente su convicción de que la Pren-
fa ^ J . V * - V6TtfiCth Por no ofrecer 
la* debidas garantías de fidelidad en 
sus informaciones (especialmente las 
de dlscursog. conferencias. Intervlus 
y otras análogas) en Unto que es-
tas informaciones no tengan como 
principal instrumento la Taquigra-
fía. Declara así mismo que la prácti-
ca del Arte Taquigráfico por todos 
los redactores de periódicos signifi-
cara para la Prensa un progreso 
enorme que evitaría a las publicacio-
nes diarlas gandes perjuicios y de 
un modo especialísímo por lo que 
afecta a los alcances de última hora. 
— E n el caso, muy probable, de 
que sea un hecho la creación de una 
o dt) varias escuelas de periodismo. 
§ara convertir la profesión en una 
verdadera carrera, se gestionará quü 
en las citadas escuelas sea obligato-
ria la enseñanza de la Taquigrafía, 
y que no puedan obtener el título de 
periodista los que no dominen la 
práctica de dicho útilísimo arte. 
— L a s entidades taquigráficas 
gestionarán- de las diferentes empre-
sas telefónicas la autorización ne-
cesaria para que los taquígrafos pue-
dac adiestrarse en la recepción da 
conferencias telefónicas, a fin de 
crear personal apto para los servicios 
periodísticos. 
— E l Congreso acuerda pedir a los 
Gobiernos que se consignen en el 
presupuesto de Instrucción Pública 
subvenciones para los Centros que 
cultiven con mayor aprovechamiento 
la enseñanza de la Taquigrafía. 
— E l Congreso acuerda consignar 
el profundo sentimiento que en los 
taquígrafos hispano-amerlcanos-fili-
pinos ha producido la muerte del 
Ilustre varón y taquígrafo D. Luis R. 
Cortés. 
—Precisa que las asociaciones ta-
quigráficas se orienten más en el sen-
tido de estudiar el arte y la ciencia 
de la Escenografía, dejando de lado 
tal o cual sistema. 
— Debe estimularse el estudio de 
adaptar los sistemas de Estenogra-
fíe a la necesidad políglota cada día 
mas imperiosa en la vida moderna. 
— E l Congreso acuerda la creación 
de un Sindicato u Organización pro-
fesional entre todos les taquígrafos, 
inlegrado por las agrupaciones ya 
existentes y por las que puedan fun-
darse, todas las cuales deberán man-
tener eqtre sí íntima relación, todo 
pilo como medio transitorio y en tan-
to se estudia la posibilidad de una 
Colegiación Oficial entre los taquí-
grafos. 
— E l Congreso reconoce la utili-
da l y necesidad de los diccionarios 
taquigráficos, y en su consecuencia 
recomienda a todas las entiendes es-
¿pnográficas que acuerden lo más 
conveniente para llevar a efecto la 
formación de dichos léxicos. 
— E l Congreso mnatleno en toda 
su integridad la aspiración aproba-
da por el Congreso Internacional ce-
lebrado en Madrid en 1912, relati-
va a la creación de un Instituto Ta-
quigráfico Hispano-Americano. en -
cargado de efectuar trabajos condu-
centes, a la unificación de todos los 
r.istpmas taquigráficos de habla es-
pañola, y acuerda la creación del 
mencionado Instituto. Este, una vez 
constituido, tendrá en cuenta, para 
efectuar su labor, las obras publica-
das hasta el día con tendencia a la 
unificación de sistema y las que vean 
la luz pública en lo sucesivo. Por ser 
la parte en que menos se diferencian 
los distintos sistemas, y, por consi-
guiente, donde menos dificultades 
pueden, encontrarse, el Instituto, co-
mo primer paso para la consecuen-
cia total del fin propuesto, empeza-
rá su laboí por el estudio y unifica-
ción de los signos taquigráficos que 
se conocen con el nombre de "termi-
naciones'*. 
E l Primer Congreso Hiepano-Ame-
rlcano-Fillplno de Estenografía, cu-
ya celebración ha constituido un ver-
dadero éxito para los taquígrafos es-
pañoles, realizó una labor de ver-
dadero interés y utilidad para todoq 
le? que se consagran al ejercicio pro-
fesional de la Taquigrafía, como 
puede apreciarse con la simple lec-
tura de las conclusiones aprobadas 
por el mismo. 
Muchas de estas conclusiones ame-
ritan un comentarlo, que no podemos 
consignar ahora por falta de espacio, 
pero que haremos en artículos suce-
sivos. 
Roberto J . MADAN. 
R E G A L O S 
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B o q u i l l a s p a r a D a m a s 
L a fama que se deleita fumando efe be hacerlo en eleganta 
boquilla, tenemos gran' variedad, ultra preciosas, en formas, 
colores y tamaños diversos. Para caballeroa, boquilla» en jrou, 
fusión para cigarrillos y tabacos. - _ 
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cisc que el señor Secretarlo de O. P-
y el Sr. Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
hagan un paseo a la "Loma de la 
Cruz" para que se den cuenta de lo 
que pasa allí y procuren que esos 
tanques se limpien y se instalen las 
\ luces que sean necesarias, así como 
, que bombeen el agua que necesita 
i Guanabacoa y que los propietarios y 
i vecinos pagan caro y religiosamente 
I todos los meses. 
DE GUANABACOA 
GU A \ ABACO A SPORTIVA 
He aquí la nueva directiva: 
Presidente: Luis Ma. López. Vice: 
Carlos Moreno. Directro: Néstor H. 
Debeche. Vice: José Martorell. Se-
cretario: Eduardo García. Vice: An-
tonio Blanco. Tesorero: Vicente Pe-
nabat. Vice: Alberto Viñas. Vocales: 
Adalberto de la Vega, Marcelino Ma-
jo. Eduardo Marj;ínez. Justo Mujica, 
Enrique Perozo. Orlando Rodríguez, 
Miguel Brito y Enrique Honsón. 
NO H A Y SANIDAD 
Los vecinos de esta sufrida villa, 
se me quejan de que los servicios Sa-
nitarios de Guanabacoa. están com-
plefamónle abandonados, pues se pa-
san los meses y no se petroliza, los 
arroyos no se limpian y despiden un 
olor capaz de producir el tifus^más 
grave, loa mosquitos con sus picadas 
y cantos no dejan dormir a nadie, las 
inspecciones de casas parecen que 
han sido suprimidas, pues nunca se 
ve a ningún Inspector y por último 
las ralles no se riegan y las basuras 
se ven esparcidas por todas las ca-
lles. 
F E L I Z R E G R E S O 
E l Comandante Manuel Domín-
guez, se encuentra de nuevo en esta 
villa, lugar de su residencia, des-
J pues de iiaber estado ausente algu-
nos mesr.s por Orlente. Reciba por 
\ e?te medio mi bienvenida tan sim-
pático amigo. 
LOS TANQJUES D E L A "LOMA D E 
L A CRUZ" 
Con noticias de los rumores que 
circulaban en este pueblo referen-
tes al agua de los tanques de la "Lo-
ma de la Cruz" se constituyó en 
aquel lugar, el Presidente actual del 
Ayuntamiento de Guanabacoa, Con 
cejal Sr. José Luis Araoz, en compa-
ñía del Sr. Elpidio Laguardia, co-
rresponsal en ésta de " E l Heraldo de 
Cuba* y del corresponsal que estas 
líneas escribe. A l llegar a dichos tan-
ques, pedimos permiso para pasar 
al encargado do ellos señor Lucas So-
sa, el que nos acompañó y contestó 
a todas las preguntas que le hicimos. 
Allí vimos un tanque completamen-
te vacío y sucio y el otro con media 
vara de agua, no muy limpia. En 
los monjpntos que hacíamos la visi-
ta se estaba bombeando el agua a 
ese tanque, pero de una manera tan 
escasa, que el agua nunca subía a la 
altura que se necesita para surtir 
el agua a todo el pueblo, principal-
mente al barrio de Corralfalso, que 
es el más castigado por no tenér 
agua. También notamos que por fue-
ra de eso? tanques no hay de noche 
ninguna luz que los proteja. E s pre-
L A V E L A D A E N " E L L I C E O " 
Las lindas señoritas que integran 
el Comité de Damas del "Liceo" Ar-
tístico y Literario de esta villa, ce-
lebraron una velada de pensión para 
fondós de la Sección de Sport de di-
cho Liceo. A tan linda y hermosa 
fiesta, acudió mucha concurrencia 
llenándose los salones. E l programa 
ameno e Interesante gustó mucho, 
pero lo sobresaliente fui, el Waltz de 
"Fausto" ejecutado a cuatro manos, 
por las graciosas señoritas María 
Angélica de la Pezuela y Julia Mo-
ner, la comedia en un acto, de Vital 
Aza, titulada: "Tiquis-Miuls" desem-
peñada por las damltas de la Sec-
ción de declamación del Comité de 
honor, Ofelia de la Pezuela, que in-
terpretó cu papel a las mil maravi-
llas, Berta Figarola, L i la Fernández 
y los jóvenes Mario Beltrán y Gui-
llermo García, Pierrots y Colombi-
na-', (Coro de la Opereta " L a Reina 
de Carnaval) por las señoritas del 
Comité de. Damas y por último los 
dos Cuadros Plásteros, donde for-
maron parte dichas damltas del Co-
ml\6. 
Después se bailó con una buen^ 
Orquesta hasta tarde en la noche 
ReclbaU^ml felicitación las distingui-
das damitas del activo Comité. 
E l CORRESPONSAL. 
E L C A M P E O N D E P E S O B A N T A M 
D E N E W J E R S E Y C O N S E R V A 
* S U T I T U L O . 
IIARRISON, Dlc. 14. 
Charley Tnano de Harrison. cam 
peón de peso bantam de la Nueva 
Jersey, retuvo hoy su titulo, al de-
rrotar a Frankic Fabano de Loonia, 
en un match a doce rounds. 
Lr, D E ESTUIOS 
Cn ELEGANTES V 





AffradocldoB al creciente favor que el público nos dispensa, hemos acovdado dar prueba de que merecemos su 
protección y a ese objeto, a partir de esta fecha concederemos grandes facilidades de Pafo P » » 1» adanlsición 
de nuestros muebles. Deseamos aue nuestros clientes y amigrop tengan la ventaja y comodidad de •feotnar sus 
compras de muebles en esta su casa, verificando el pago con 
DOCE M E S E S D E C R E D I T O SIN TI ADOR 
Nuestra existencia de muebles en Juogros de sala, juegos de cuarto, comedor, biblioteca, recibidor y piezas 
sueltas, as í como estatuas de mármol o bronco, tapices y grobeUnos, relojes de pie, de pared y demás no« permi-
te servir bien al públ ico satisfaciendo el gusto , m á s exlg-ente. ^ ^ , . 
Construimos, además, mediante órdenes, cuanto se desee en estilos modernos y de época, bajo la dirección de 
competentes escultores y ebanistas. . . . M _ , - , , M , • ^ Jt 
¿Ha visto ujsted el regio mobiliario do alcoba que exhibimos en la Bxposlplón Comercial del witlruo Convento 
de Santa Clara? 
1 2 m e s e s d e C r é d i t o s i n F i a d o r 
& 
A l C o n t a d o c o n e l 2 5 x 1 0 0 d e D e s c u e n t o 
L A C A S A O L I V A 
A V E N I D A D E I T A L I A NXJM. 91 
( E N T R E SAN R A F A E L V S A N J O S E ) 
T E L E F O N O A-4648 
S I E M P R E E N C A M P A Ñ 4 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
Acab A NüESTROS C L I E N T E S Y AMIGOS 
Ca8imire3ain î entrar 611 esta su casa un gran surtido de Gabardinas y 
v lana y s u ¿ r t Para la estación Presente, lo mejor del mundo, por 
- afamada •ri *3 i n a l t e r a b l e 8 Y «n gran surtido de Vichys Ingleses 
tt 'isita a las f̂ h" •a mañet la- comprado por nuestro señor Prada. en 
latmcas .nglesafl y catalanas. Véanlos que les Interesa. 
r n PEÑA Y PRADA. 
3 4 5 . . - Compostela 115. Teléfono M-1981. 
w - e . . . 7t-9 ^ 
U P X St » l fcccjgij Anuncios TRUJIIÍLO MARIN, 
l 
U fab 
L I B R O O F I C I A L í 
h ^tos^al1108 Se?"n marca 1» ley y acompañamos con cada Kbro 
, 0 y recom lnflin8irla- ^ vendemos a $0.40. $0.80. $1.25 y 
j1^ caro. ndamos esta última clase porque lo barato, puede re-
* y Cía r- . V i e n t o s en la* venta al por mayor los hace Bclmotv 
F.MPEDRAI) Cantes dc libros Rayado* 
^ ^«lies ^ i60' T E L F - A-8151- APARTADO 2153. -HABANA 
Intei;cí acornpañarán 20 cts. más para franqueo. 
C ^ t e y C:a 
Emitirnos Apartado 2153.—Habana. el libro para el 1 por ciento. 
CCI0.\ 
n o L O PUEDO R E M E D I A R ! ¡ M E G l J S T A I i L A 5 T R O P Í C A L E 5 v ! 
N i n g ú n p r o d u c t o m e d i c i n a l se f a b r i c a c o n m á s 
e s c r ú p u l o s q u e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p í c a T . ^ 
E s B e b i d a y A l i m e n t o . ^ R e f r e s c a , V i g o r i z a y T o n i f i c a . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
E l señor Federico Mertens, autor 
de " L a familia de mi sastre", obra 
estrenada anoche en el teatro "Pay-
ret" por la compañía de Oamfta Qui-
roga, ha querido satirizar, dentro de 
los contornos de un saínete, algunos 
de los males que se derivan de la 
actual educación ge la mujer. 
Desde que existen hombres y mu-
jeres ha venido debatiéndose en la 
ética, en la filosofía, cn la novela y 
en el teatro ese trascendental pro-
blema de la pedagogía femenina, sin 
que haya aún indicios para suponer 
trazados los cánones a que ha de 
ajustarse la educación de la nmjer. 
Como materia eminentemente tea-
tral, muchos dramaturgos la han 
tratado; unos con hondas disquisi-
ciones sociológicas, otros con el es-
calpelo de su ironía, otros rvdicullv-
zando las consecuencias de ese sis-
tema educacional hoy en boga, con-
vencido de que l|a risa es la mejor 
y más inofensiva do las medllcinas 
sociales. 
Ibsen en su "Casa de muñecas" so 
rebela contra esa educación que hit-
ce de la mujer una muñeca del ho-
gar, un terso y frágil bibelot, orna-
to de la casa y regalo del marido. 
L a mujer moderna no se halla so-
metida en el hogar de sus padres a 
otro aprendizaje que a aquel que le 
enseña los recursos necesarios para 
la caza del hombre. Limitado al ma-
tríimonlo todo el horizonte de la mu-
jer, no alienta en su pecho otro ideal 
más elevado que la conquista do un 
marido rico que sufrague sus gastos 
de tocador, halague sus vanidades y 
satisfaga sus caprichos. T a l la Nora 
de la comedia de Ibsen en ila prime-
ra etapa de su vida matrimonial, 
cuando aun la actitud hostfil do su 
esposo no le ha abierto sus ojos ce-
rrados a todo lo que no fuera lujo 
o divertirtMento. 
Viniendo al teatro argentino, en 
" L a Conquista", comedia estrenada 
recientemente por la compañía de 
Camila Quiroga, Q! señor Iglesias Paz 
enuncia el tema de la educación fe-
menina y de sus resultados en la 
vida marital, aunque no sea éste, pre-
cisamente, el asunto-eje de su obra. 
E l señor Mertens también ha que-
rido echar su cuarto a espadas en 
la debatida cuestión, no construyen-
do una obra de tesis, id una come-
dia psicológica, ni un drama pas?|0-
nai, sino copiando lo más fiel y ani-
madamente posible sus someras ob-
servaciones entre la clase media de 
la sociedad argentina. Ki señor Mer-
tens, autor eminentemente costum-
brista, sin fuerzas para afrontar el 
problema y'darlo soluciones de ver-
dadora resonancia social, se ha limi-
tado a exponer un grupo de escenas 
de la vida doméstíca, iluminándolas 
con los colores chillones d îl Bain^e 
y salpicándolas con tnfliní|dad de de-
talles de carácter eminentemente bur 
fo. Muchas escenas de " L a familia de 
mi sastre" nos han recordado las de 
algunas obras de nuostro teatro bufo 
ese teatro que algunos pretenden ele-
var a la categoría de arte nacional. 
Un hecho que llama la atención en 
la comedia de Mertens es la infanti-
lidad exces'iva de Ta mayoría do los 
sucesos que en ella se desarrollan. 
" L a famtfia de mi sastre" parece la 
obra de un adolescente o de un oc-
togenario. Su ingenuidad de situacio-
nes o es infanOll o es senil. 
E l públflco—eso monstruo que tan-
to tiene de niño—rió de muy buena 
gana las ocurrencias de la comedia 
aplaudiendo al final de cada acto. 
L a compañía de Camila Quiroga 
interpretó la obra como debe hacerse 
cuando se trata de producciones do 
su índole: con entusiasmo. Si algu-
na cua^dad sobresale en los artistas 
argentlnosi es eso "interpretar con 
gozo" que pudiéramos decir paro-
diando el "creare con gíoia" de 
d'Annunzio. Tanto Camila Quiroga 
como los demás actores y actrices de 
su conjunto, se funden cordial más 
que cerebraímente con los persona-
Jes que interpretan. 
L a señora Qullroga nos dí)6 en to-
dos los momentos y especialmente 
el segundo acto la sensación de una 
do esas niñas de nuestra burguesía, 
banales e indolentes, pendientes del 
último figui-ín y presas de enerva-
dora molicie. 
Los señores Serrano y Olarra se 
encargaron, por su parte, de mante-
ner al púb'ico en constante hilari-
dad. 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
Estreno en el "Principal". 
Hoy es día de estreno en el sim-
pático teatro de la calle de Animas. 
Será representado por primera vez el 
juguete cómico de Ped/ro Muñoz Se-
ca " E l conflicto de Mercedes, estre-
nado recientemente en Madrid, con 
buen éxito por cierto, por la compa-
ñía en la cual figura nuestra emi-
nente compatriota Catalina Bárcena. 
A " E l Conflicto de Mercedes" se le 
ha concedido un adecuado reparto. 
E l domingo> en la función diurna 
Mimí Aguglia interpretará por últi-
ma vez el papel de la protagonista 
en "Zazá", de Simón y Berton. 
En la función nocturna del domin-
go es muy probable que actúe tam-
bién la actriz siciliana poniendo en 
escena una vez más "La Mujer X " 
en vista de las reitradas solicitudes 
que acerca de ello ha recibido la em-
presa. 
Oportunamente comunicaremos a 
nuestros lectores lo que haya acerca 
del particular. 
Paz, el aplaudido au^or de " L a Con-
quista" y " E l Vuelo Nupcial". Pon-
drá además en escena el primer ac-
to de la comedia de Roberto Gaché 
"¡Maridito mío!". 
Para la velada en honor de la se-
ñora Quiroga es grande la^ demanda 
de localidades. 
Lo cual es augurio del buen éxito 
de que es acreedora la gran artista. 
E l beneficio de Camila Quiroga. 
E l miércoles próximo celebrará la 
notable actriz argentina su función 
de beneficio, que será más bien, un 
homena'je Me nuestro público a la ar-
tista que tantas simpatías cuenta en 
el mismo. 
Para su función de gracia Camila 
Qviroga ha escogido " L a propia 
obra"; comedia de César Iglesias 
Homenaje de^ la sociodad "Teatro 
('ubauo" a Benevente. 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
la sociedad "Teatro Cubano" con 
objeto de determinar el homenaje 
que ha do ofrecer la prestigiosa aso-
ciación ai príncipe de los dramatur-
gos españoles contemporáneos que 
desde el domingo será nuestro hués-
ped. 
A propuesta de la señora Laura 
Zayas Bazán se acordó organizar en 
honor del ilustre comediógrafo un 
día de campo al ingenio "Hershey". 
situado ne la provincia de Matanzas, 
donde se servirá un almuerzo criollo 
a los excursionistas. 
Serán éstos el insigne homenajea-
do, los miembros de la directiva de 
la sociedad -y sus familiares, los crí-
ticos teatrales y los actores y actri-
ces de mas prestigio que se hallan en 
la Habana actualmente. 
Ninguna fiesta más típica e intere-
saitte podría ofrecerse a Don Jacinto 
Benavente. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nacional. Circo Pubillones. 
Principal.—Compañía de José RI-
vero A las 9 " E l Conflicto de Merce-
des". 
Payret.—Compañía de Camila Qui-
roga. A las 9 "Adiós juventud", de 
Camasslo y Oscilia. 
Marti.—Compañía de Noriega. "La 
Macarena", "María de los Angeles" 
y " E l trust de los tenorios". 
CINES 
Capitolio.—A las 9 y media "Los 
cuatro jinetes de la Apocalipsis" y 
tonadillos por Amalia de Isaura. 
Camponmor.—A las 5 y cuarto y 
9 y media "Carne dfe presidio". 
Fausto.—A las 5 y cuarto y 9 tres 
cuartos. "Carne de presidio". 
Neptuno.—A las 9 y media " L a es-
posa parisién". 
Verdun.—A las 9 "Una joven pe-
ligrosa". 
Imperio.—A las 9 y 3 cuartos " L a 
estatua de carne". ' 
Cervantes.—"La Ira". 
Ollmpic.—A las 4 y media y 8 y 
media, "Esposas frivolas." 
Trianón.—A las 4 y media y 
media, "Esposas frivolas". 
Maxim.—A las 9 y tres cuartos. 
" L a estatua de carne". 
L i r a . — " L a puerta fatal". 
8 y 
^ M O D E L O S D E L A M O D A I N V E R N A L ^ 
á 
L O M A S B E L L O 
Y E L E G A N T E 
i L T A C A L I D A D 
Y . N O V E D A D , , 
P A R A D A M A S \ 
D E G U S T O R E F I N A D O 
E S P E C I A L I D A D E N 
H U L E S P A R A P I S O S 
t " L A P R I N C E S A " 
r MURALLA Y HABANA. ANUNCIO DE VAD(A TELEFONO A-4528. 
P A G I N A C U A T R O J I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 ae A N O X C 
H A B A N E R A S 
T H E ( A SI NT, 
K \ SI S JUEVES FAVORITOS 
Koches de los jueves. 
Las tradicionales del Castno. 
Fueron así siempre y volverán a 
serlo ahora, en esta temporada, que 
Baró . tros, señor EnriquP Soler 
En otra mesa Mr. ( rowder. 
Con un grupo. 
Lo formaban Mr. y Mrs. Stein-
por momentos cobra vigor y adquie- hart y las señori tas Florence Stelu-
re lucimiento. 
Anoche la alegría era grande y j 
completa en aquella blanca y relu- 1 
ciente sala. 
Los parties se multiplicaban. 
Todos muy animados. 
Una comida diplomática resalta- \ 
ba entre todas las de la noche. 
En ella r eun ían el honorable Sub- ! 
Secretario de Estado y su dis t inguí- 1 
da esposa, la señora Zoé S. de Pa- i 
tterson, un grupo selectísimo. 
Eran el Ministro de España y su i 
esposa, la interesante dama Angelí- i 
ta Fabra de Mariátegui , M. de Ver- | 
eée, Ministro de Bélgica, y Mme. i 
Verzee, y el Introductor de Minis- i 
hart y Julia Sedaño. 
En todas las mesas llamaban la , 
atención las flores de E l Fénix, pre- j 
sentadas algunas en a r t é t i c a s cor- ; 
brilles, del mejor gusto. 
Como siempre, en las comidas j 
elegantes, corrió pródigo el Muinni, 
el cbamjpagTie de la etiqueta Forflon I 
Bouge, r iquís imo. 
Seguirá mañana la animación a j 
juzgar por los pedidos de mesa que 
se tienen ya hechos. 
Supe por Mr. Jobnton que a par-
t i r de mañana quedar ía reducido a 
3 pesos el fable d'hote del Casino. 
Con el menú de siempre. 
Inmejorable! 
mi*'» 
P a r a s u b á é 
E l s e c r e t o 
de ser tan "extra" nuestro café 
está en que seleccionamos lo mejor entre lo más bueno que 
produce Puerto Rico. 
BOLIVAR, 37. 
•LA FLOR DE TIBES' 
Teléfonos: A-3820 y M.7623. 
C A B L E S D E S P O R T 
L E W I S R E T U V O S U 
T I T U L O D E C A M P E O N 
D E L U C H A L I B R E 
sv: ; L U I S , DÍC. I4. 
L . v i s el ' estrangiuador" retuvo 
?:oy su t í tulo de campeón d« peso 
comp'eto del mundo en lucha !ihre: 
al derrotar i Estanislao Zbys/ko 
por dos caídas de tres. Gracias :• 
f-sta victoria bewis ha adqu in lo po-
sesión permanente del cinturon K i -
cka 'd. por haber ganado tres, mnt-
che,>, en los cuales «e djsputiiha e) 
c.idi. lado trotee. 
í 'oysko sufrió la dislocación •it-'l 
omoplato derecho en )a lucha, pero 
sus segundoj y sus i^rultativos 'o-
gran n colocarlo de nuevo eu 
pusto y el silente liichador t o n : ó 
a la contienda 
j i inio en lugar del 15 de Mayo. Ade-
más los clubs de las ligas mayores . — 
podrán desde hoy en adelante po-
í*er quince jugadores bajo ^ c í í í . L ^ ^ ^ » de toda clase de bebidas 
en vez de 8 como anteriormente. mandando a -presidio a los que in-
El abuso de jugar con clubs me-! f l ' ^ l e s P n lafs leyes claras y expl:-
norea después de la temporada of i- citaS xreSP 0 . a * S- M ^ ^ 
cial que causó la suspensión de Ba- ff,irmó (lue , tíint(> . * n , Klu-Klux-
Ruth y de otros ases a princi-; ^'art' como la prohibición eran ne-
p!oa de la pasada, se remedia rá me- f?ros nubarrones que constitu.ían una 
diante una regla disponiendo que amenaza contra las leyes y. el orden 
niíigi'in jugador podrá tomar parto Publico, 
on juegos de exhibición después del 
31 de Octubre y que todos los con- LA LEY NAVIERA EN LA CAMA 
tratos entre los clubs y jugadores RA y EN EL SENADO 
contengan esta clausula. . 
I WASHINGTON, Dic. 14. 
D i - J l 1* i J Kl Presidente de la Comisión Co-
r ro tes ta del director de negó- n i i j o n ^ > otros r s 11 
Ahora es la ocasión de que usted le Capitas de seda, bordadas, desde 
compre todo lo que necesita aprove- $3.50. Capitas de velo de lana, des-
ellando los beneficios de nuestra gran de $5.00. Vesliditos de lana y de «e-
; Venta Parcua!. Ida, bordados a mano, desde $6.00. 
j Que su bebé no tenga frío en el i ̂ 0Proncitos de Piqué enhuatado, des-
invierno. Abrigúelo bien con ropa de 50 centavos. Cargadores (de va-
apropiada y selecta como la que ofre-! rias clases), juegos de celuloide... 
ce El Encanto. j Sea usted previsora y no deje pa-
He aquí algunos artículos y pre-isar la ocasión que le brinda nuestra 
;cios: gran Venta Pascual, 
j Boticas de estambre y de crochel, 
blancas y en. colores, desde $0.30. ! 
; Gorros de estambre blancos, con ribe-; 
I tes en colores, desde $0.75. Abrigui-
¡tos y sweaters de estambre de lana i 
blancos, azules y rosados, desde $0.75.: 
Juegos de estambre, compuestos de' 
abr guito, gorro y boticas, desde $1.25 | 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
Charmeuse de seda fino. . „ t. 
Charmeuse de seda extra. . . ,. 
Charmeuse de seda, finísimo. , 
Tafetán superior, 
Crepé meteoro, . . . . > , -
Georget muy dóble 
Crepé cantón extra pi 
Satén cantón extra 
Burato, radium, * - t-
Burato, radium, muy doble. , > 
Etamina de seda blanca y negra. 
Jersey fino, , m m m m * 
Jersey extra fino. 
Terciopelo chifon. . . . „ M 

















L A E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 
D E L P U E R T O 
DOS COMUNISTAS FRANCESES 
SENTENCIADOS A SEIS 
MESES DE CARCEL 
Marcel Cacbin, jefe del partido co-
munista francés y Vaillant Coutuner 
su principal lugarteniente: fueron 
sentenciados a seis meses de prisión 
cada una por el tr ibunal de la esta; 
ción de policía por acusárseles de 
provocar a militares a la desobedien-
cia. 
N E C R O L O G I A 
DA. MA. TF/UKSA I OYN AK D E L 
C A S T I L L O DE MAKTINKZ I .os QUE L L E G A R O N . — E L ADMI-NISTRADOR DE LA ADUANA " A -
C E l N A ACLARACION 
E L " L A . E A Y E T T E " 
Procedente de Vcracruz ha llega-
do el vapor francés "La-fayette" que 
ha" t ra ído carga general y i'¿ pasa-
jeros. 
Conforme publicamos en la edi-
ción de l{i m a ñ a n a de hoy, en este 
vapor ha llegado un numeroso gru-j EnnqUe Loynar del Castillo, nuestro 
po de hombres y mujeres francesas (jislingUifj0 amigo, y demás parien-
que han sido declaradas por el go-1 ¿g,.̂  mlestro más sentido pésame por 
bierno de Méjico personas no gratas, i ]a desgracia que les aflige, para so-
Además llegaron Mario Serondo, ^ ¿ n e v a r la cual les deseamos resig-
la artista española Eugenia (ialindo, j ^acj^n cristiana. 
el ingeniero sueco Andrés Lindshor y | 
señora , el pelotari Emilio Egea y | 1)A. CA*ROLINA S E V A K HIDALGO, 
otros. 
SOCIEDAD ESPRONCEDA 
E L '•COLOMBIA' 
cios del Club de Dallas en 
la Liga de Tejas 
partido del gobierno, han anunciado I En 611 io™\ s°cial en el Vedado, 
que es tán dispuestos a aplazar' la >\(on »"a selecta concurrencia ce-. 
acción ercluslva de actuacU, 
tica, a la toma de Tafe^t 
Monte Mauro, a ia suniki/,, .,1 * 
ni.'^aid, y al e s t a b l S ^ d ^ 
.í,iea sucesiva, y todo esto w 
«Ideró como éxito de la poiuL 
cal; pero ante la realidad, tuvo, 
Ayer tarde fueron conducidos al ^u^&1^ el Vizconde de Eza qu. 
Cementerio de Colón los restos mor-i rt^s W s hubo retroceso en esa,, 
taies de la señora Da. María Teresa;0011 <íe resultados negativos, nn 
Loynaz del Castillo de Mart ínez quej61 Gobierno responeabe de ello 
falleció e1 día anterior rodeada de la cual no ejerció dicha acción BM 
na" cerca de las kábilae v n i 
informó en ningúr, momento, nT 
l i advir t ió por quien competentenii 
te pudiera haberlo hecho, m 
preciso un cambio de oriéntacióí 
de medios, respecto de dicha aacit 
de policía. 
Eu su exposición añade el Viie» 
de de Eza. que a partir de la priav 
vera de 1921, no cabe inculpar i 
Gobierno, por que en las cartas 
líticas que se le comunicaban n» 
finalmente por el Ministerio de ¿ 
tado, solo percibían ndrraalidad 
desarrollo progresivo de todo m 
to nodía conducir a la expansión' 
dominio de españoles en la ion»i 
Meli l la . 
considera••ión general y por el car iño 
de sus faniillal-es. Su muerte ha sido 
muy sentida. 
Reciban su desconsolado viudo, 
sus hermanos, entre ellos el General 
V i l DA I>i: PKRDOMO 
Ayer dejó de existir y hoy, a las 
cuatro de la tarde, se rán conducido» 
sus despojos a la úl t ima morada, la 
Señora Da. Carolina Seva e Hidalgo, | 
que es tán dispuestos a api 
b y naviera, cuando esté pronto el 
proyecto de ley de crédi tos agríco-
las a ser tomado en consideración 
poro se muestra contrario a ceder e 
DALLAS, TEJAS, diciembre 14. 
Walter Morris, gerente de nogo-
' J ' ^ I .-i.);: del club Dalias en la Liga de 
n * Tejas, ex-pres.'dente de dicha liga y 
i^x-miembro de la Junta Nacional de-
Oaró esta noche que las dos ligas! una marina mercante ameru.nia", 
ruiyores ni elevar el l ímite de opción dijo, pero eso no significa que ten 
de 8 a 15 jugadores, desafían abier-: pamos que pagar un subsidio anual 
tamente a las menores y acaso or ig i - | ^c $30 000.000 por quince años a 
nen una guerra beisbolera si dichas, míos cuantos armadores partjci'.la-
:i,?as Secundarias. que votaron en res. Un subsidio ^no nos da rá una 
I .ouisvjle para rehusar su anuencia marina mercante.'por que nunca se 
al aumento citado, consideran e l j i a dió a n ingún pa ís" , 
acuerdo como anulado. A l contestar' a las demandas de 
El permitir a los clubs de las l i - ' una panacea para aliviar la actual 
gi« mayores 15 opciones, significa s i tuación marí f ima. el Senador Flet 
Hoy se ha sabido en los círculos que los teams poseerán yiás de 24010.1^ manifestó que el gobierno po 
(Sportivos que Cornelius Vanderbilt jugadores en las ligas menores e n l d r í ^ operar tan sólo los%biiques que 
h i comprado el Yacht goleta de tres ve.- de 128 y estos por supuesto re-1 mostrasen benoficJo * mantener, 
palos Atlantic ganador de la regata p u - e n t a r á n la crema de los ases enunciados los restantes. di.Uribuven-
t r^a t lant ica en 1905 y ue la copa los campos del base-ball de segunda do en los principales puertos hasta 
que para ella ofreció como premio c!ftS9. 
el entonces Emperador -Je Alema-
nía. 
ta", de los Quintero, y el paso de puesto al proyecto de ley de expor- . .Mañana de 60l„ , 
tacin Norrlg. .moa autores. 
E l senador Flefrcher atacó hoyj mterpre tac ión , que estuvo a 
la ley naviera como falta de solidos ¡ ca de las señorí tas Angelita Boe 
pnncjpios y poco sensata en las ac 
tuales circunstancias. "Necesitamos 
Procedente de San Francisco de 
California, vía P a n a m á , ha llegado 
el vapor americano "Colombia" que ¡ v i u d a de Perdomo, que gozaba de la 
trajo carga general y pasajeros. ,- es t imación de cuantos la trataron, 
lebro su velada de Reglamento esta j Entre los pasajeros llegados en siendo su muerte muy comentada, 
culta sociedad, poniéndose en escena legte vap0r figura el presidente de.' E l cortejo fúnebre se o rgan izará 
ICJ juguetes cómicos "Las codorm-1 la zeiieStack Co., manufactura de' en el crucero del Havana Central, 
ce;?" de Vital Aza, " E l tío de la í la- i- , papel de San Francisco de Califor-i en la Víbora, y desde all í se d i r ig i rá 
nia- i al Cementerio de Colón. 
A sus desconsolados hermanos y 
UNA ACLARACKXN 
Vanderbilt contra el ganador 
de la regata t r a sa t l án t i ca en 
1905 
NEW YORK, diciembre 14. 
i ~ : : ^ - j — S E A T A C A A L 
be adoptan ené rg i ca s medidas 
contra varios abusos en el 
¡que las condiciones mejorasen. Asi 
se impediría que so malgastasen mi 
llenes de dollars en gastos genéralos 
do; Pura García. Patrocinio Maríl- E l Administrador de la Aduana, 
nez y Adehta Pinella. v los señores I ̂ octor Jos^ María Zayas nos ha in-
1 formado en la m a ñ a n a de hoy que 
en la Circular dictada por él sobre 
las visitas a los barcos no puede ser 
I:L C E L O D E L GOBIERNO Y sn 
P R E C A U C I O N E S A RAIZ J E 10 
D E ABARRAN 
Se aseguraba por los adverss 
del Gobierno de Allende Salía 
según asegura el Vizconde de Ea 
que ese Gobierno estaba r-.,mifo w hermano político y demás deudos, 
entre los 'jue se cuenta la señora Ma- ^a i é s de lo de Abarrán para entíi» 
r iani ta S^va de Menocal. sobrina de gtí de cuanto en Melilla acontec'í, 
la extinta, les hacemos llegar la ex-
pres ión de nuestro sincero pésame, 
deseándoles conformidad en tan duro 
trance. 
lejos de eso asegura que él m'ri 
piióo cuatro telegramas y ÍOIIM 
uija conferencia telefónica paño 
tener el parte á¿ ios sucesos 
' A b a r r á n y no desistió de eu emíf-
TRES GRANDES PREMIOS! 
1.500 REGALOS MAS. 
Torricella, Gómez Sicilia, Roca. Soto 
( h i j o ) , Estrada e Ibáñez, resul tó lu 
cidísima, así romo el monólogo "Acá . 
demia de Cojos" en el que el señor ! ̂ ^ r e t a d a de otra manera sino en 
Barral demostró sus cualidades de , fcl. se"t,dc> de el deseo de la Ad-
arl|sta minis t rac ióu es que acuda a bordo j 
Los . 'números líricos " M i hombre"'61 menor " ú m e r o de personas s in , 
cantados por la s impát ica Pui l ta P^ed* ?*enf L 4 ^ K * ^ É , 5 ' 
García y "Rosa The" por la íei i i«l | P ^ b l r ^ J ^ l t a 4 ^ m sorteo aminc¡ado por ..E1 Arte.. 
Adelita Pinetta. acompañadas al pia- Pasajeros (le transito, ni las tnpuia- ]a (..0110Clda rasa de CUadros. molfluras 
no por el señor Constantino Pire, - cic"es de1 1°s juques |y artículos para artistas, de Gallano, 
nrnfpsnr ÍIP P^t» nqnriap-irSn ^htnvio , E1 verdaderó espíri tu de la Circu- 118, se efectuará hoy en el beJlo s a l ó n , - ' - " ; - : - , ufaÜ 
protesor de esta asociación, obtuvle-¡ pueda tener contac- flu« dicha casa tiene en la Exposición c.aVísimas al General en jere " i 
ron merec.dos aplausos. i o con un barco hasta tanto no esté .Comercial d ^ Convento d . Sania Clara h . ^ t o de la necesidad de que «HI 
Entre la concurrencia, recordamos I t ° c ™ * ^ Kste sorteo ha despertado gran entu-' prcCediera con toda cautela y ÍO» 
a las señoras Luisa V. Viuda de To- . <**!l,1-<lai?• stituido el 
r r i c t l l a . madrina de honor del cua 
dro a r t í s t i co ; Ana Mesa de Abreus, 
Petronila S. de Soto, Hortensia F 
de De Ford. Dolores Camino de Pi 
HOY V I E R N E S , DIA DE " E L A R T E " i ño hasta tener en su roder la 
i de 8 de Junio en que se explicab» 
feu^edido. "Todo lo que el Gobi»-
no supo lo comunicó al Congreso, 
a d e m á s puse después de todo eso* 
telegrama que también leí en la Cí 
mará , en la cual tlaba in.strücciooa 
terminantes y hacía adverteonu 
debidamente constituido el resgi.ai 
¡ do de la Aduana a bordo, a 
que se cumpla con la ley y se evite ealAn de "El Arca» 
en lo posible los intentos de contra 
' bando. 
procedi ra , 
.. debido a lo valioso de los ob- mavor narsimonia" ; cuando Pi 
f in j ie sequíos . Estos se exhiben en el propio mayor , pn pi Coi 
'documentos fueron leídoe en ei t« 
| corno en la actual'dnd. Terminó pro ; netta> Enriqueta S. de Delgado. Bal - ! 1Nos Parece" muy aceptadas las 
base bal! 
K ü K L U X K L A N Y L A 
P R O H I B I C I O N 
WHTTE SUTPHTTR SPRIXGS WEST 
VIRGINIA. Dic. 14. 
Hoy se tomaron en consideración 
no.-ticrindo qu,?, dentro de alguno 
Ufes buques q m hoy se ofrecen 3 
130 por toneladas podrán vendarse 
p. $V0. 
:VEV: YORK, diciembre 14. _ 
Los magnates de las ligas mayo-
re? de base-ball on sesitjn mixta pu-
dieron los frenos contra las ventas en la décima cuarta coñferencia 
y transacciones de úl t imos de tem- aiaial de gobernadores que coiehrr 
porada y así timpidieron. durante sesiones de día y de norhe las cu^s-
?.l?:ún tiempo al menos, que conti-¡ tiones de la prohibición y de! Klu-
núen en las protestas contra la com ' Kh;x-KIan El gobernador Parkor 
pra de pendones. , j de Livs iaña declaró que las loyo? 
Así se efectuó al aprobarsa una'secas oran un completo fracaso y 
regla que impide la transferencia' denunció vigorosamente los abusos 
do un club a otro en las ligas ma- del Klu-Klux- Klan. Declarando q. la 
yores. sin el procedimiento de-wai- prohibición era casi una farsa ma-
yers" o cesiones. Hasta ahora di I r.ifestó que era mucho más con^e^ 
che procedimiento era permitido niente el abolir los "Sa'oons" don | _ 
hasta el lo . de Agosto. I de se expedían bebidas ftlcohoticai 
i'ara contrarrestar el efecto de permitiendo que se vendiesen vinos 
esta regla en la próxima temporada Iberos y cervezas de poca gradúa-
BO permit i rá a los clubs ¡levar con- cióa alcohólica y que el gobierno i 
sigo 40 jugadores hasta el 15 de reglamentase la eláboráclón v dis i 
DJECISEIS MARINOS AMERICA-
i NOS SALVADOS DESPUES DE 
ESTAR VARIAS HORAS 
AL GARETE 
¡ ROCKLAND M A I N E . Dic. 14. 
I Dieciseis tripulantes del destró-
yer "Hil l ingsley" fueron salvados 
T y c r , cubiertos de hielo, y algunos M- K'pe y otras 
ron-graves lesiones producidas poT 
el frío, después de haber permane 
cido al garete en la bahía de Pe-
nobscot varjas horas en botes snlva-
idas, durante un vlo'ento hu racán 
linvernal Así lo relataion boy cuan-
! do el des t róyer anc ló en este puer-
bina G. de Pardo. Antonia de Herré-1 
ra, señoras de Gómez, de Triay, de! 
Roca; Concepción Castro. Amelia 
Fe rnández . Asunción Ponce de León, 
Villasana. J iménez y otras. 
Señorita*: Leonor Boedo, Merce-
des Torricella, Anita. Esperan. Lola 
y Paulina Abreus. América y Estre-
lla Soto.. Herminia Stincer. Josefina 
Delgado. Leticia García. Violeta V i -
llegas, Ana L. Núñez. A. Pire, A n -
gelita Abreus. Habana Pazos. Ame-
lia Fe rnández . Mercedes Bouza, R. 
aclaraciones del doctor José María sorteo. 
Zayas. 
en la Exposición. i 
.\o deje de ir hoy. viernes 15. día j jaroso el juicio de éste fué aecni'" 
de " E l Arte", a la Expos ic ión; y pida, -
al comprar su entrada, la tarjeta nu-
merada gratis para tomar parte en el 
DE GUANTANAMO 
(OLFGKJS ANCLADOS 
Del p r o b l e m a . . . 
Su «críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Xew York .—Arr ived . 
ia<oa; Feltore, Da iqmr í ; 
Jnc.'iio. and Santiago; HelleneB, Ha 
GUANTANAMO, Diciembre 14. 
DIARIO, Habana. 
Hoy dictó fallo el Juzgado de es-
ta ciudad anulando los colegios 
electorales del Vlriculo y Macuriges. 
que habían sido protestados por el 
Presidente del Partido Popular y 
candidato a Alcalde, señor Manuel 
Salas. E l Partido Unión local ha 
R u n i , I5a i recurrido en protesta ante la Au-
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Asegura el ex-Minletro Vizconde 
de Eza, que en el Congreso se lee-
r án varias cartas que así lo de-
muestran. 
SOBRE I. A. A < T r \ < 1 0 \ 
R I P E Ñ O S 
I>K LOS 
•a? favor, añade el Vizconde 
pregunta, ¿cómo viene ahora i> 
noria liberal de la ponencia a 
dar lo que pasó en aquella ses 
a no tener en cuenta lo que d£ 
Diario de Sesiones en el cual w 
primieron esos documentos. 
Hay además cvtros. telegrama^ 
snn también conocidos y enff 
couf ta. dice el Vizconde de E» ^ 
«-.ispicacia y el recelo con J j 
Gobierno de entonces mira' „ 
roeas; sin embargo toda vez « , 
el General Silvestre, nada ni no* 
que en 15 de Julio, o sea. una 
na antes de lo de Annuai 
ge asegura que al Gobierno faltó 
una polftica de atracción de los in 
d ígenas , y el señor Vizconde de 
lus kábi las , asegurando 
etsado por completo la alarm» ^ 
Ravn^icer. i diencia de Oriente, en favor da su , Eza afirma que en ese punto la po- jriicerti<jum'bre promovida Por ¿¡Í-
' - candidato que más votos tiene llftlca »l»iit«i l« miRma marcha aue .'. , . i 1 foiperania 88 ^ 
1 ^ Genf Lás traB^ 
dándole la impresión mas j , 
satisfecha del esta^ 
que 
Sailed: St. Mary, Santjago. vana 
nos. 
I hiladelphia. 
rale-.i. Xueví tas . 
Rali-i more.—Sailed 
/ani 'lo. 
New Orleansf.— Ar r ived : 
Havana. 
Arr ived : Nordh-
borland. Man 
Mambí. 
í i s iguió a s   
Si la Audiencia confirma la anu-; existía antes de entrar él en el Mi -
lación será probable el tr iunfo del i nisterio, y dice, ' de forma que en 
6 A b a r r á n y el cual tel^ran^  
conocer, no podían 
señor Salas pues lo apoya el Part i-
do Liberal con el que ha hecho pac-
to y el que fué candidato por los 
conservadores coronel Pedro Díaz. 
A L V A R E Z , Corresponeal. 
nuestro tiempo no hubo innovacio-
nes a las que at r ibuir ni éxitos ni 
fracasos; pero es bueno recordar, 
añado , qüe desde nuestra* entrada en 
el poder, y ein que queramos adju-
dicarnos glorias, se llegó por una 
ra a 
tener el Gobierno t 
menos 
tranquilidad que le* ^ j J j 
ra l Silvestre en eee despacio 
A. Pérez Hurlado 
(Continuará) 
Coro"*1' 
krik» fcitft4»*>Ki a ««•wVMfeC 
G O F I O D E T R I G O E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
de hoy me constituyo en defensor ¡ que tenían necesidad de amar y ser 
de su ekposa. amados. 
Aníbal se apar tó para que pasara 
Arturo. 
Cuando los dos amigos se queda-i 
ron solos. Aníbal p reguntó a Ra-¡ 
fael: 
— ¿ Q u é ba pasado aqu í? 
— A r t u r o ha encpntrado en esta; 
hah.'tnción a su esposa. 
— ¡Ah! Eso es grava; pero dónde : 
está Luisa? 
—Ha salido. Tú no puedes com-
UBR0 NOVENO 
Una resolución heroica 
CAPITULO PRIMERO 
, Seguidillas 
perezosos en que se está por la ma-
ñana en la cama entre despierto y 
dormido, Rafael medi tó su s i tuacióu. 
El amor, cuando hace presa en un 
corazón, suele por lo regular aco-
gerlo con tanta fuerza como las ga-
rras del vencejo herido la mano del 
cazador novel. 
Rafael qv.ería desechar el recuer-
do de Luisa, pero en vano: Luisa lle-
naba toda su imaginación, toda BU 
alma. La pureza de sus sentimientos 
Pero Rafael no pensaba de este 
modo. 
P a r a ' é l , el amor tenía otras con-
diciones más puras, menos materia-
les que para la generalidad de las 
gentes , 
Así es que se decidió a borrar de 
su memoria el recuerdo y hasta el 
nombre de Luisa. 
Rafael esperaba demasiado de él 
mismo. 
Cuando se levantó, Esperanza, co 
Cuando i'.n hombre pasa un día de no 1? permi t ía amar a medias a una |mo siempre, se hallaba iluminando 
TOMO r o 






del miserable que la mart ir iza; sal-
varé a la victima del verdugo. 
Rafael estaba ciego de Ira. 
Cogió la pistola. 
Arturo llegó a tener miedo de que pilcada. 
prender la esrena que ha tenido lu - Bol a sol subiendo y bajando laderas mujer, 
gar aquí. y barranco^ de t rás de las perdices, ¡ Rafael n̂ o era uno de esos amantas 
Entonces Pafael, como siempre, mientras agita el cuerpo y mueve las vulgares, uno de esos piratas calle-
conto a Aníbal lo que había pasado, piernas cu esta ocupación que le' jerds que aman a períodí»s cortos a 
—Rafael, Ifl dijo ku amigo "liando distrae y preocupa agradablemente, distinta^ mujeres, 
te rminó la re,-.ción. tú no debes v i - no siente el cansancio aunque ande Su amor era más puro, y por lo 
vir solo, y voy a proponerte que v i - en e] transcurso del día doce leguas; mismo más exigente, 
vas conmigo hasta el día que te se poro tan pronto como se sienta y. Queréa amar sin r iva l , y ser ama-
ocurra •olver .il pueblo; así comhi- se enfría o se acuesta y duerme., do sin segundo. 
naicmos mejor e] plan qu.e debemos comienza a sentir agujetas y dolores Otro en su caso indudablemente se 
seguir, porque la si tuación es com 
cometiera el crimen que hdbía pro 
metido; pero en este momento Ani 
bal llamó en la habitación, diclen 
do: 
—Soy yo: abre. Rafael. 
Esta voz le detuvo, y dijo: 
— ¡ A h ! No, no: ja 
un asesinato. 
Abrió la puerta. 
—Puede 
Rafael admit ió . 
Aquella nocho Rafael 
en casa de doña Marta. 
I So le piuta una cama en la misma 
1 alcoba de Aníbal. 
] Esperanza y Angel sintieron unn. 
eré felicidad inmen.^a. 
E l amor y <»1 /igradeaimiento te-
nían cerca a su Idolo. 
hu.biera aprovechado del ofrecimlen 
to de la marquesa, hecho en un mo-
por todo el cuerpo, que le recuerdan 
I las fatigas pasadas. 
i • Rafael, excitado por los violentos men tó de despecho 
instaló | debates del día anterior, cuando se j Hay hombres a quienes repugna 
' desper tó sintióse fatigado, y más que j besar una boca que besa otro; asi 
fati .ndo, triste. ¡como Ibs hay que prefieren esos 
Entonces recordó qu.e Aníbal le besos a los de la mujer propia, tal 
dijo que su madre balita estado en i vez porque los úl t imos besos son 
M i d r i d . y que Luisa, después de ha-j propiedad exclusiva, y les recuerdan 
ber sido infiel a su primer esposo, 
se hallaba dispitesta'a ser perjura al 
marcharse, raba-i Esto era un placer incalculable I segundo, 
llero; pero no olvide usted que des- para aquellos dos corazones puros! Durante ese dulce período de los 
aquel verso de fray Luis de León, 
que dice: 
Dulce y «abrosa 
Como la fruta del cercado ajeno. 
j junto a la mesa. 
Viendo a aquella joven tan modes-
ta como hermosa, se le ocurr ió que, 
el trabajo podía ser un huen recur-
so para distraer la imaginación, y se 
propuso poner por obra este pensa-
miento. > 
Doña Marta había salido a la com-
pra, y Angel, que gracias a u.na re-
comendación de Aníbal matabá las 
horas de ocio en casa de un pro-
fesor de viol ln , estaba también fue-
ra de casa. I 
Eu cuanto a Aníbal , dormía tran-
quilamente. 
—Buenos días , Esperanza, le dijo 
Rafael acercando una silla. 
Esperanza saludó a su huésped cou 
una sonrisa. 
— ¿ S a b e usted que tongo que pe-
dirle un favor? 
— ¿ A mi? 
-—SI, a usted; quisiera emplear 
algunas horas del d ía trabajando, j 
— ¿ D e abogado?, p reguntó ing«- | 
mumiente Esperanza. | 
— N o ; de iluminador de estampas.. 
.— ¡Ah! ¿Cómo yo? 
— S í . ¿Quiere usted cederme una I 
parte de su t raba jáo y otra parte de | 
su mesa? 
— ¿ Y por quié no? 
—Entonces, con su permiso. 
Rafael se puso a i luminar. 
Esperanza, viéndole a su lado, 
tranquilo, sin levantar cabeza, se 
creyó feliz. 
Cuando regresó a casa doña Mar-
ta, sintió también una satisfacción 
grande, y mientras preparaba el al-
muerzo, se decía : 
—Es mucha honra para nosotras 
que el hijo nada menos que de un 
conde v i ra bajo nuestro humilde 
techo y pinte al lado de mi hija. 
Cuando Aníbal se levant y vió 
aquel interesante grupo al rededor! 
de la mesa, sin decir nada volvió 
a entrar en su cuarto, murmuran-
do: 
— ¡ Q u i é n sabe! Dejémosles pin-
tar. Poco a poco se llega a Roma 
Daría cualquier cosa por ver a Es 
Cuando miro tus oJoS. 
Siempre me Q ^ 0 ' 
y cuando no te miro 
Me quedo ciego. | 
¡P renda adorada. 
Tú eres luz de mis 
Fuego del alma. 
nrî 1 
„No es cierto, Rafael 
^ ü e m a usted que eS 
señorita- s lfP '^V Y como la guitarra d(„ * 
wViii 
ST ^ S 
peranza y a 
se merecen. 
Después cogió la guitarra, y co-
locando el pie sobre una silla, se 
puso a tocar unas seguidillas, cuya 
letra decía as í : 
su alegre punteado, b* ^ n d » 
nes callaron para oír 
Aníbal cantó otra *** 
• Dicen qiV» 60 •íJlf^* 
Hay una ^ ° * r r * 
Donde Pluton ene' 
Las buenas mo*-
Si me condeno. >0 
Vov a ver si ü I 
Su carcelero. -
- ¡ S e ñ o r Aníbal, ^ f i a f ? 
gr i tó doña Marta ^ 
Cuidado con ,1o £ 
ier cosa pui vci a • v"1" ,.«„^iHfl . . - 1 
Rafael tan felices como j hay nsteá -No Le"»- - _aA\e, 
Marta; no me oye nao 
bal. . m^no9 
Rafael "d&íbl*» se, y Esperanza tf 
ÜIK 
AflO X C 




r ""interesante esta noche. da de Perdomo. 
| pena, la señora Carolina Seva VIu-




S. IIACHMAMXOI F . 
r cas damas al Vedado, deferencia que 
. agradecemos doblemente por la re-
• presentación del DIARIO D E L A j 
I MARINA y el sacerdote que nos ! 
; acompañaba. ! 
i Reciban las Rdas Madres del In -
maculado Corazón de María, que di-j 
I S C E L A N E A 
CAPITANES ARAÑAS... 
Lo que mas ha llamado mi aten 
al señor in Utítá ^ U entreg* 
C r i l del Real, querido dlrec-
^' '"'rcórreo Español y compañe-
^ t U n t e . estimadísimo de las 
^ de la condecoración con 
í?ué8^raClad0 últimam€nte POr 
Alfonso XIII -
Alfredo Maríátesrui, Mi-
M. Católica, presidirá 
Hermana del distinguido/doctor 
Jorge Sera, director dpi Sanatorio 
l>a Esperanza, donde ocurrió 
muorte. 
Y de donde saldrá el entierro. 
En la tarde de hoy. 
n*en el colegio Ho^T ^ Patrinaa ! c i e u ^ l a uu^va lase ua mi vida, 
tLiáo menor «sn la .actualidad es una11^ sincera felicitación, en partlcu->iou eu wiu « ^ ^ ) ^ ^ A „ f t _ . ; 
BU 
de •"OapitaiieB Arañas' 
hay por el mundo. 
Va aabe el lecior que estos tipos 
Catión n 
rs:í, a l» 
laión de 
ciento ^ 
^to se y 
1 Politicj 
ad, tuvo ( 
Eza. qu, 
en ew ¡ 
i-tivos, no, 
de ello, I 
iccjón pe» 
e 7 nadit 
mentó, nTs 
ho •J* «i tas en 
)rientatíói 
dicha aocü; 
de el Vlit» 
de la pii» 
inculpar 
ÍS cartag i 
licahan m 
iterio de b 
onnalidíd 
e todo ciitt 
expansión 
n la zonat 
slada Concepción. 
El primer acto fué rendir un tri-
J . de cariño por las educandas a 
,r d gna Directora Sor Concepción 
ne alebraba eee dia su fiesta ono-
lástica. 
A las 7 de la mañana misa de co-
junión por el Rdo. P. Juan Alvarez 
Agitador de los Paules. 
¡Uas S mi8a Para las alumnas flel 
folegio gratuito que en número de 
350 asisten a dichas escuelas, ofició 
el P. Chaurrondo. 
s adversír: 
de Salan: 
mde de En 




i y ioHV 
LÍC a para | 
sneeso 
de BU enipt 
oder la cartl 
> explicaba 
ie el Gobi» 
I Congrew, 
j todo eso ii 
leí en U 0 
in.-striicciose 
advertenci 
en jefe ^ 
le que »HI 
;tela y oí 
cuando esW 
06 en el C* 
ué decisi" 
zconde, 71 
ahora 1> Bl 
encía a • 
iella sesió» 
3 que dice 
,1 cual s« I 
•ntos' 
legranias | 
y en toí' 
e de M 
con Q"8 
miraba 








la por 1» 
rrania N i 
án me"0! 
1 GeDert 







^ r ^ 1 - íntImo• 
l^nnn rentil señorita. 
Z ^rde el de N.na Puli-
.ra presentar a sus amigas al 
P P Enrique Heymann. su prome-
^ " r o n quien formalizó ayer su 
Z v r ^ o oficialmente. 
^ ^ 1 " ^ en fiesta. 
rn duelo más. 
y» tan repetidos! 
existir anoche, 
¡Son 
Ljé de exisnr »uw>u». " 




Un compromiso máe. 
Quedará sancionado esta tarde, 
con carácter oficial, el de una sim-
pática parejlta del mundo habanero. 
Lo diré mañana. 
Enrique F O V T A X I l J i S . 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
Ofrecemos la mayor colección de 
artísticos objetos, todos de gran ori-
ginalidad. 9 
Nuevas rebajas (Te precios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
l e y á f l t c s c t e m p r a n o o L e v á n t e s e t a r d e . 
ife de " L a Flor de pero a cualquier hora que sea, tome el rico ca 
Tibes", Bolívar, 37 , t e l é fonos A - 3 8 2 0 y M-7623, que al par que 
apabila, d e l e i t a ^ satisface. 4 ^1 * jj ! ^ ' 
TRONICA C A T A L A N A 
_I T« Inmaculada Festeja a su cintas del estandarte dé L a Milagro-
^olrfío J a ga. Conchita DITube y Silvia Guz-
1 a on nián, cintas del estandarte de la Pu-
vn este acreditado plantel de en-
- ge verificaron solemnes fies-
üf^hoDor de BU Patrona la Inma-
rísima. 
Berta Suárez y María Teresa Al ' 
varez las del estandarte de los An-
gelos. Rosallna Companiont y Ange-
lifa Zabala, cintas de la Niña María. 
Herlinda García y Teresa Calvo al 
lado del Niño Jesús. 
Gloria Pego y Eeperanza Rernal 
delante de la Niña María. Hilda In-
clón y Dolores Vidal, al lado de la 
Imagen de la Sma. Virgen. 
Hildita Fonollar y Josefina Pan-
toja delante de .la imagen o echando 
flores. 
Al llegar al centro del jaVdín en 
un altar preparado al efecto, hace 
un descanso la imagen de la Inmacu-
por LLVO E . 
.sllor y director de oniueeta. 
Su famoso preludio en do soste 
Sergle Rachmanlnoff ha celebra-! íi-do enor en ia^actualidad es una 
do su primer rec luí en Boston en el obra de Inmensa popularidad . ; ¡ar la Madre Superíora Benignldad ^ ^ " v uor el 
Symphonv Hall. Para orquesta Rachnianinoff tie-'FeTTer- , . p u e 
Ha sido un concierto en el cual el r.e una Fantasía O?. 7; Capricho Sigan con constancia su laoor ca- . 
Pianista ha estado muy inspirado. M.ngaro Op. 12 y una Slnfonlo üp.: social en pro de ' « ^ . ^ V o í ^ í t w * l amül-
mereciendo unánimes « p l t t U ^ a l ' i . ' . habrán contribuido a 1* j e f o m a de quedándose fllo« UerT<i * ^ 
decir del Musical America. infinidad de obras escritas para Soc.edad; por que el título de su ro de toda tormenta 
Rachmaninoff ejecutó en « e con-'.1 piaop; entre estas DOG concíer- VJ,egÍ0 ,Iogar y enclerra/Sla! Los que -tiran la piedra y e.con-
clerío la '•Jmpromatlon" de Modt- los Op. X y U l variaciones sobre íUc!la -v tranquilidad de una nación, ¡ ¿en ia mano , son a mi ver de la 
i.er; sonata apaffionada de Beethovea'dn v>ma do Ühopin y cinco y!0Wtgj sai el primero no podrá existir la se- misína categoría, es copio si uno 
un grupo de obras de Ohopin; su par* dos mauos Op. 3 (que inclu ve.euuda- . 'quisiera usar las elegantes corbatas 
Melodía y Serenata; y dos estudios'--^u famoso preludio antes citado). " -Daremos a conocer los nombres • dtí Ltt Kusquella sin que le costaran 
de Paganini-Liszt. 0 \ Kn Cámara su Trio Ele- ' de ^ Alumna8 Premiadas. 
Muy inspiradas fueron las Inter-: g'.aeo (a 1* memoria do TechaikoAvs 
arroz con pollo que hacen 
Diana de Reina y Aguila. 
Así es la vida. 
L a 
protacíones de la Sonnata de Bee-(ky) ?a:a /iano, Piolín y cello, y su 
thoven y la do Chopin Op. ^5. E n .sonata para coilo y piano, son muy; 
la Campanel la de Lisxt desplegó un jupularés. 
virtuosismo de extrema brillantez, j f;on su opera Aleko obtuvo la mo-; 
Muchos encores se vió precisado a ' ^ j i a eri 1S93. Rachiniuinoff fué-
ejecutar, entre estos, «u inevitable; .ia ¡a temporada de lS0'/-98 direo-
prehrdio en do sostenido menor que íor j e ia ¿pera en Motcow. 
tanta fama le ha dado. i ' Hft 8ldo vU.e.nres;<1Gnt.í d 
E l dia 6 y 9 del próximo me« áe'ru-Haá de Mñsica rusa y 
í.nero, Rachmaninoff, contratado por; t.^porada de 19C9-10 no hiz¡ 
la Sociedad pro-Arte Musical. dará'pr¡mera touruee a América 
dos conciertos en el Teatro Nació-'pjanjata 
C O L E G I O HOGAR Y P A T R I A 
Calificaciones obtenidas en los 
exámenes de 1022. 
Nota Medalla 
Srtas. Josefina Muñiz, Sobresa-
! líente, Medalla de oro, Clotilde Eche-
i nada, o hartarse de dulces en San 
| José de Obispo 31 con las mismas 
! pretensiones de exención de pago. 
a i varria. Sobresaliente, Medalla de oro, : . . «¡LT 
o >a So-j c&rrnen Sampedro, Sobresaliente, Me-¡ f1011' , , 
b*fi« -a! dalla de oro, María Luisa Cayado, ¡ ba djcle^0-
Digo todo esto, porque muy fre-
cuentemente cuando ocurre( algún 
suceso que no trato aquí, ya porque 
no tengo antecedentes, ya porque 
me sea repulsivo traerlo a mi sec-
falta uno que me escri-
Leo: L a convocatoria para el em-
préstito de los cincuenta millones. 
¿Verdad que oir siquiera haniar 
del empréstito ya resulta tan abu-
rrido como no tener en casa una 
nevera Bonh Syphon y un futro 
Eclipse? 
E l señor Pedregal diputado por 
Avllés, no quiso prestar el juramen-
to de en cargo, estaba dispuesto a 
plantear la cuestión de confianja 
si no se le admitía el juramento por 
su honor, esto es, que no Invocaba 
el nombre de Dios aunque le dieran 
una docena de corbatas de L a Rus 
quella, que ya es mucho decir. 
No cabe duda que el señor Pedre-
gal es una cabeza. . . de ajo. 
Mis paisanos, convecinos y arm-
gos los avilerslnos deben mandarle 
nal. 
¿por qué no ha tocado 
Pl1 i Sobresaliente Medalla de oro, Fio-i uste(i 6316 puQLo ^ lelda (l0 de 1 ot7o cable"felícitándoio por ese rasgo 
como:rtntina Bellón sobresaliente. Meda-! leída 68 una t e t i l l a que nunca 
(lia de oro. Carmen Nalda, Sóbrese-1 falta) secoión? 
. - J Recientemente publicó en Nueva líenle. Medalla de oro. Mercedes Gar-! Señores míos, (pudiera yo decir-
bergei \ assmevi™ 6ug g Etudes-Tableaux (estu-jcía. Sobresoliente, Medalla de o r o j l e s ) , porque con el mismo derecho 
oianisu de sólida reputación, >' uno. conoierto) para el piano Op 
da los mas talentosos compositoresI,fl oei t%nmn ^natJ, n*r, 
de la joven escuela de Moscow. Na-
ció en Onega (Rusia- el 2 de Abril 
de 1S73. 
L los nueve años de edad entró en 
Conservatorio de San Petersbur-
go, permaneciendo en él durante 
el 
Op. 2S y sus conoer-; 
para piano Op. 30 yi 
Delfina Cayado Sobresaliente,'Meda-• Que van ustedes a " L a Habana" de 
lia de oro, María Luisa García, So-, Aguacate 37 a surtirse de elegantes, 
bre'sallente. Medalla de oro, Antonia i sombreros de invierno y eligen bue-
Tauller, SobresaJiente, Medalla de ¡ nos trajes en el Strand de San Ra-
oro, Lucía Pérez, Sobresaliente, Me-! fael 17, ese mismo derecho tengo 
dalla de oro. Josefina López. Nota-1 yo de tratar el tema que crea tan 
camos de eete artista, que muy en! ^J6. daljf de..pla.ta._YioIeta RuS-S.is'¡ conveniente' como les es a las dR 
Ireve nos visitará, a no dudarlo 
que "salva" a la patria. 
Y puestos a darle "jabón" nô  de-
ben olvidarse que el "Arco Iris" es 
el mejor para eso. y para dejar la ro-
blanca. pa 
en re menor 
ros 3o. y 4o 
40. 
Estas notas biográficas qup publi 
. v iíllt — • — — -"  . . w • w «̂ • ^uii v cmoiiLC, UUILIV ico ca a ia.a VAH-
) que!NTotable' Medalla de Plata, Ana Ma-!mas surtirse de elegntíslmos zapa-
todos ria Canp. Notable, Medalla de Plata, '• tos en " L a Bomba", que es donde 
Margarita López, Noatble. Medalla 
de Plata. Mercedes Díaz. Sobresalien-
obras citadas es indudable que al-, ,C' ^C"TT"» VJJU. uvuiua. reneru , 
guijas de ellas aparecerán en el p - j . Sobresaliente. Medalla de Oro. An-
tres años, dedicado principalmente 
al estudio del piano. Tres años m á s ' s ^ n muy interesantes para 
•arde en 1885 fué enviado al Oon- I»" I"6 siguen con interés el pro-
«.prvutrtHo rfi» Mn^rn-w ereso del arte y sus intérpretes. Las . 
Con un amigo de Tschalkowsky. obras citadas es indudab.c que a l - !^ 
Zríerev. recibió ciases de piano, pri-j 
msramente, y mas tarde con Siloti, 
su primo. E n composición sus maes-
tros fueron Tane;ev y Arensky. 
La influencia musical de Mos<?ow 
puede advertirse en la móeica de 
Ractvmanlnoff. En 1892 ganó la me-
ia la de oro en composición, comen-
zando su tournee por las principa-
les ciudades de Rusia. En 1899 Ra-
climaninoff debutó en Londres en 
uno de los conciertos de la Fi lar-
mónica, teniendo buen éxito en su 
triple capacidad de pianista, compo-
grama de este pianista-compositor. 
|y p,empre se podrá juzgar mejor la 
labor de su autor como pianista, sí 
tenemos las obras para darnos cuen-
ta de su interpretación. 
( on excepción del Album de Pre-
ludios de Rachmaninoff. no trea-
r.irs que se encuentren en la Haba-
na sus oirás cofmposlqlones; ^ e r c . 
haciendo el pedido a New York, por 
encuentran los modelos mas elegen-
tee. 
tenia Berdié. Notable. Medalla de 
Plata, Elda Gándara, Notable, Meda-
lla de Plata, Victoria Cayado, Nota-i 
ble, Medalla de Plata, Ernestina 
Gándara, Notable, Medalla de Pla-
ta,Aída Casáis. Notable. Medalla de 
Plata. Castora Muñiz Notable, Meda-
lla de Plata, América Alvarez Sobre-
líente. Medalla de Oro. Margarita 
Corttina. Sobresaliente. Medalla da 
. Oro. Rosa Fernández, Notable. Meda-media^íón de^nn Almacén de Múslcaj lla de plata María RodríjrueZ( Blie_ 
<ielno. Medalla de Plata. Josefina Díaz. 
Sobresalienbe. Medalla de Oro. José-
de esta ciudad, llegarían antes 
que se celebre el concierto. 
Otro acto conmovedor tuvo lufar iada el coro de las Hijas de San Vi 
..̂ ste dia la profesión de votos de bor cente cantó de modo magistral una 
' R ™ l s « Julia MusUlier en la Congregación , garia> luego una alumna rec..ta una 
AIZ.DE l/i do l«s Alijas de la Candad de San i cont;nua la proCeHión su ie-
Vicente de Paul y la toma-de na-! corf ido haciedo su entrada en la ca-
Uto de Sor Guadalupe Araiza. Ana illa a la6 6 y medía 
Rodríguez y Mercedes Alvarez, con 
el ceremonial de costumbre. 
Alas 9 misa cantada de ministros, 
tíkú el Secretario de la Delegación 
Durante el trayecto la banda de 
Beneficencia dirigida por el Maestro 
Iznaga ejecutó preciosas composicio-
' nes musicales; al hacer su entrada 
Apostólica Mons. Guido Poletti ayu- la iinagen en la capilla la banda eje-! 
ido de los P. P. Mugica y Luciano | cutó el Himno NacionaL 
líirtienz. Oficiaron en este acto de capa el 
Las Hijas do San Vicente interpre-1 Rdo p Múgica ayUdado por los P P. 
Uron escogida misa y otras compo- Chaurrondo y Pradilla. 
Al llegar al altar el P. Múgica en 
C O U P L E T S DE MODA CANTADOS por la renombrada artista 
A m a l i a d e I s a u r a 
CHOTIS. "COSAS DE SEÑEN".—COUPLET. "COSAS DE L A 
E D A D . — F O X - T R O T . " P A L A F O X X X I I " . — C O U P L E T . "LISSON Y 
L I S E T . T E " . 
MUY PRONTO SALDRAN A L A VENTA el lindo couplet "MIS-
T E R I O S D E PARIS" y el vals couplet " E L T R A J E DE MODA" este 
último es de lo más bello y selecto que se ha escrito en este géne-
ro de música. 
D E V E N T A en la casa de ANTONIO A L V A R E Z , S. en C. 
O'Reilly 73.—HABANA. 
C 9560 lt-15 
Ayer sin ir mas lejos, entre va-
rias cartas ^ue recibí había una con 
sello rápido que firma Xan d' Braña 
y entre otras cosas dice: ¿Cómo es 
que usted no ha tratado los sucesos 
de Guillarey donde fueron muertos 
varioB infelices? etc. 
Podía contestarle de muchas ma-
neras al señor Xan d' Braña. 
Tirando la cosa a choteo le diría 
que si no i e tratado esos sucesos, 
era porque nadie me los ,había pre-
sentado, y, por tanto, no los conoz-
co como conozco el gran vermouth 
Dice un cable que el gobierno es-
pañol se propone repatriar las tro-
pas de Marruecos. 
¡Qué lástima que no las repatrie 
todas y no mande un soldado mas a 
esa ingrata tierra! 
Los que por su voluntad quieran 
posesionarse de aquello tienen el 
camino expedito, y los intransigen-
tes que deseen aquellas tierras de-
ben empezar por mandar a sus hi 
jos de la misma manera que man-
dan los agricultores a buscar a casa 
de los señores Alberto R. Langwith 
y Co. de O'bispo 66, las semillas 
frescas para plantas y hortalizas que 
venden allí. 
Hay que predicar con el ejemplo. 
fina Nalda, Sobresaliente. Medalla i Cinzano, y si eligiera para contes-
de Oro. Rosario Pérez, Notable. Me-1 tar el tono imperativo con que es-
dalla de Plata. Mercedes Sabí. 9ue-!te señor me pregunta, podía decirle 
Eefeíílérldes. 
E l 15 de Diciembre del año 1840, 
fueron trasladados los restos de Na-
poleón I a las Inválidos: en cambio 
el café restaurant y dulcería Marte 
y Belona, no será trasladado de 
Monte y Amdstad, porque es un sitio 
céntrico para que nuestras damas 
no. Medalla de Plata. Dolores Sante, que se fuera a bañar en Valdespino 'puedan refrescar cómodamente. 
ld-16. 
liciones. 
Ocupó la sagrada cátedra el Direc-
tor Espiritual del plantel Rdo. 
Chalirrondo. » 
El altar luce primoroso adorno con 
hces y flores. 
Asisten todas las alumnas vistien-
do sus uniformes de gala. 
l'n publico escogido y selecto con-
nirre al acto. 
A las tres de la tarde d'.ó princi-
io U segunda parte del programa. 
Re» del Santo Rosario (Virginia 
CecUla), Letanías cantadas por to-
ÍÍB lis niñas del colegio, y plática 
íor el P. Chaurrrondo. 
Acto seguido tuvo lugar la Recfep-
r-ón de Hijas de María con el cere-
toalal que se emplea en estos ca-
Kl. 
tna hermosa poesía fué dedicada 
'i Virgen y a continuación se hizo 
" X'to de Congregación. 
'nrresaron como Aspirantas y co-
7 Hijas de María las siguientes 
Ocupa la Sagrada Cátedra el Rdo.-
P. Juan Puig Procurador del colegio 
de Escolapios de Guanabacoa. 
Versa su tema sobre la Inmacula-
i da. 
E l altar luce un bello adorno, ob-
tonó solemne Salve, una vez termina- I sequío de la entusiasta camarera se-
da se rtcító otra poesía. fiorita Oliva; se repartieron artísti-
L w niñas que recitaron poesías! eos recordatorios de la fiesta, 
fueron Gloria Amargó. • Lollta Mora-i Numeroso público asistió al acto. 
Hijas de María 
íitel 
les y Dulce María Yanez. 
Terminaron las fiestas con la Des-
pedida a la Virgen cantada por el 
coro. i 
Dió principio el desfile a las 6, 
mientras la banda ejecutaba un ale-
gre Paso Doble. 
Brillantes resultaron estos cultos 
por lo que felicitamos sinceramente a 
la Directora Sor Concepción inicia-
dora de ellos y al Director Espiritual 
P. Chaurrondo. 
„ , „ i i o x-'i i ' H,J religiosa celebrada en honor de la L n la Parroquia de San Meólas de ; de ]a B0ciedad L a purÍ8¡ma 
Concepción. 
Felicitamos a la camarera y al P. 
Celestino Rlvero, por los cultos ce-
lebrados en honor de la Purísima 
Concepción. 
Sociedad Estudiantil "Concepción 
Arenal 
Atentamente Invitados por el Pre-
sidente y Tesorero de esta sociedad 
Sres. José Lens y José VUlariño tu-
vimos el honor de asistir a la fiesta 
¡JítMlU Vignier. Raquel Hamel, 
a Rodríguez, Silvia Guzmán, | nes que radican en esta Iglesia 
Barí 
jjPlT|7iwnr-]jFi"??; . |wpri p!w.<W!W|W", 
E l día 6, fíasta de San Nicolás de 
Barí, se celebraron en la parroquia 
de este nombre solemnes fiestas re-
ligiosas en honor del Patrono. 
A las 7 y media a. m. se celebró 
misa de comunión armonizada, ofi-
ció el Párroco P. Juan José Lobato. 
Se acercaron a la Mesa Eucarístíca 
numerosos fieles de las congregaclo-
A las 9 a. m. en la iglesia de Nues-
tra Sra. de la Caridad, tuvo lugar la 
fiesta. 
Oficia el Rdo. P. Fols, ayudado 
por los P. P. Méndez y Martín (esco-
lapios). 
Un grupo de bellas Srtas. interpre-
tó la misa del máestro Bordobl, al 
afertorio la Srta. María Regueira 
cantó de manera hermosa el Ave 
j, . e" Er,(riti, Dolores Pérfez. Her-] 
•*ia Puig, Francisca Medina, Pilar 
"0' bolita Vidal, Dulce Yba-
¿ i n Teresa Vida1' Angela Fer-
Aspirantes 
i Mkría Gounot, después de la eleva-
Hicieron por vez pnmera la ^ m u - Salutaris y Pal final una mar. 
món un grupo de niños de ambos |cha a ]a Inmaculada 
Las Srtas que tuvieron a su cargo 
el canto fueron: Carmíta Batallel, A las 9 misa solemne de minis-tros. 
Ofició el Rdo. P. Magín ayudado 
de los P. P. Jurado y Juan Lobato. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del organista del templo Maestro 
Pedro Pardo interpretó escogida mi-
sa y otras composiciones. 
Ocupó la sagrada cátedra el 'Rdo. 
P. Blazquez, Vice rector del Semina-
río de la Habana. 
Estudió la vida del Santo Arzobis-
po de Mira, en su niñez, y su juven-
Tosefina I tud. comparándola con la educación 
juventud actual. 
*• hito una"0*! tinez- ' Indica que solo una educación cris-
A las 4 v ~ JlVÍa' ' tiana puede librarnos del precipicio. 
• ^«ión nnr , dla 55(1 organizó la \ fen que se encuentra la actual socie-
0Wio L i 0 S PatÍOs y Jardines'dad. 
*ente a'rW„° JB<> encontraban be-1 pone también de manifiesto la 
guiraldas gran caridad de San Nirolá?. la que 
as con es- debemos im.tar cada uno en su esta-
¿V'M* Menocal, María Teresa Al-
edes Grau' Maria Josefa 
ez, Rnquel 
^Innu J?el Pino Rodríguez. Hil-
iíra r • Elia Roldan. Carmen Pi-
^e'r 'ella ^^enhaupt 
C L pdla Triana- Pil* 
ia García, Manuela Gurrucha-
Brígida 
Pilar Font. 
Va; "V™*- -Manue 
V r nta Fernández. 
SobancCÍoUldf--GUtÍerre 
M98 v Kl„ 1 "U 
^gos as eTltrelazad{ 
^Portand0 J ? ' alum»a6 del cole-














Esta misa fué ofrecida por él al-
ma del que fué nuestro inolvidable 
opciones~aT"'lC3 y Danaeras : Director Exmo. Sr. Nicolás Riverc y 
egtandarfSIVaS 4 Maria In-I Muftix primer Conde def Rivero. 
8enlafornia •' .imágeneB * F l templo lucía un hermoso da;o-
ÍUy.'v^^darte dp ,SlBTulente: Irado con luces, plantas y flore?. , 
iirn *n: Juana M« ,Unia('ulada 101 Ayudaron en cahdad de acólitos 
^ r c í a y Al^M,1;? (,arcía' Am- IOR jóvenes Andrés y José Lobato y 
C 6 ^aMiiairn» T,panion,• Manuel Alvarez. 
>l Lala García » Warla Al final de la fiesta se repartieron 
íí*» ,loí Anéela». 7 Jl|lía viar 'ía. : artísticas estampas recuerdo do 
ti * V r e ^ Jones pJ"aníta R"dr:- fiesta. ' 
íl !011̂  Gómez 0ncei)c'ón E r v l . | Felicitamos al Pátroco de San Ni-
^náM San Vícent»- \f I colás de Barí. Rdo. P. Juan José Lo-
v, Teresa ' bato, por los cultos llevados a cabo 
en honor del Santo Patrono y agrade-
Bueno. Medalla de Plata. Carmelína 
Conde, Bueno. Medalla de Plata. 
Isabel Fernández. Bueno. Medalla de 
Plata. Esther Cohén. Bueno, Meda-
lla (le Plata. Dolores García, Nota-
ble, Medalla de Plata. Violeta Cor-
tina, Bueno, Medalla de Plata. Cár-
men González, Bueno, Medalla do 
Plata. Celia Láncara, Notable. Me-
dalla de Plata. María Rivero, Sobre-
saliente. Medalla de Oro. Alicia Mo-
reno. Bueno. Medalla de Plata. Ce-
lía López, Notable, Medalla d-3 Pla-
ta. Hilda Sabí, Notable, Medalla de 
Plata. Herminia Rivero, Bueno, Me-
dalla de Plata. 
Premios de Aplicación. 
Señoritas: Clotilde Echevarría. 
Florentina Bellón. María Luisa Ca-
yado, Cármen Nalda, Mercedes Gar-
cía, Delfina Cayado, María Luisa 
García. Ana María Cano, Lucía Gán-
dara, Delfina Perrero, Joseftna Díaz 
y María Rivero. 
Premios d" Conducta 
Señoritas: Josefina Muñiz, Floren-
tina Bellón y Cármen Nalda. 
Premios de Asistencia a Misa 
Señoritas: Antonia Berdié y Mer-
cedes García. 
Premios d? Asistencia a dase 
Señoritas: Clotilde Echevarría, 
Florentina Bellón, Antonia Berdié, 
Mercedes García, María Luisa Gar-
cía, Cármen Nalda, Josefina Nalda 
y Delfina Ferrer. 
LolBenzo BLANCO. 
Olimpia y Carmen Cabana, Joséflna 
Mumañá. Caridad de la Tdrre, Ce-
leste Arias, Margot Guiró y Flora 
Betancourt. ' 
E l Sermón estuvo a cargo'del Udo. 
P. Robert. habla de la Purísima Pa-
trona de la. Sociedad, recuerda las 
virtudes de la insigne gallega Con-
cepción Arenal y de sus obras. 
Su discurso causó grata sensación 
en el ánimo de los oyentes. 
Ayudan en calidad acólitos los 
jóvenes José Domínguez y Evaristo 
y Gabriel Martínez. f 
E l altar mayor estaba adornado de 
manera primorosa entre luces y f'o-, 
res aparecía la Virgen a sus pies for-j c 
mando caprichosas ondas las bande-
ras de Cuba. España y del Centro j 
Gallego. «> -
Numeroso concurso de fieles asís-i 
tíó a esta gran»fUsta. 
Ejemplo digno de ser imitado por | 
las sociedades hermanas. 
Solemne Dú-Uribnriúii de Premios en 
el Colegio, Hogar y Patrf» 
^ San Jo.a/ÍaT Rora^rt l »<k8 p" José: Dol 
a Teresa 
ores Morales y 
flor % 
^ « a . 3o^f ^ V ^ ' í í u a s . Hl-
• <lüU- C a n' ."Prnánd". Eml-
Las Rdas. Madres del Inmacula-
do Corazón de Maria que dirigen con 
gran acierto el afamado colegio Ho-
la i Kar y Patria en el Reparto de La Sie-
rra, próximo al Puente Almendares 
celebraron el pasado sábado una 
gran velada Literaria con objeto de 
la distribución de gemios. 
A las S p. m. nos trasladamos al 
•Reparto de la Sierra, al llegar al her-
moso edifico que ocupa el plantel, 
fuimos recibidos por la? alumnas se-
cornos muy de veras al caloso sacer-l 
dote el acto de caridad por «l alma | 
del que fue nueutro amado Director i 
Exmo. Sr. Nicolás Rivero y Muñiz. | ^-o^as Paulina y Lollta Méndez 
' siempre bellas y atentas. 
Iglesfa del Kupíritn Santo 
E l pasado domingo se cel^brnron 
a 0rtega. Nelía"Govln 1 
Ma ^argis^1'11 Companio. 
1 *ia, p ,ernáñd„ara, .0rte«a' ' so lemnes fiestas a "la Inmaculada i ^ e 5 1 Presenciar el acto 
la Garota o h . . Com-; Concepción en esta iglesia de la cual A !a8 3 7 30- a los acordes del 
es párroco nuestro querido amigo el 
Rdo. P. Celestino Rivero. 
A las nueve se verificó solemne 
misa de mlnt.stros a toda orquesta, 
ofició el celoso Párroco ayudado de 
los P. P. Piedra y Jordany; orques-
ta y voces bajo la dirección del orga-
nista del templo ejecutaron escogida 
misa v otras composiciones. 
ímii 
U t v ^ ^ i ^ ^ ^ o t a Me-
îfio Germanny 
P é ' r e / ^ ' n a E r v í t l . M a -
J l * * . P a h i ^ n I a 3 » ^ t I . 
h i c i e s e 
ezPa¿Í°la Martínez'. 
1 y Gloria Bu.no. 
En uno de Ion amplios patios riel 
colegio convertido en salón de fies-
tas, se ve numeroso público que 
Himno Nacional Cubano cantado por 
todas las educandas hace su entrada 
en el local Mons. Alberto Mén-
dez Gobernador Eclesiástico que pre-
side el acto; le acompañan el Rdo 
e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P. Julio del Niño Jesús Superior de !111, aban(ionamos el templo de la re-
U>i - arm^Iitas del Vedado Rdo p i 1Ig,ís:i >' de la ciencia en unión de 
Fraga, capellán de las Madres de I uUeBtre amlg0 el Rdo- p- Fraga; las 
la Preciosa BftBgr*! e; fotógrafo Sr I bondado3a8 Srtas. Paulina v Lollta 
Villa, y las Rdas. Madres Superiora ¡ IS,éndez en unlón de Sra. madre 
Benignidad Ferrer. Amparo Freíxas! y su hermano tuvieron la delicadeza 
y el representante del DIARIO DE I ^ brIndarnos asiento en su automó-
LA MARINA. I lo mismo que al P. Frtga. tras-
'tdándonos en unión de tan católl-
Constltuida la presidencia en esta 
forma da principio la velada con el 
siguiente: i 
Programa 
1. Himno Nacional. 
2. Saludo Canto por las Colegialas. 
3. Poesía por la Srta. Clotilde 
Echevarría. 
4. Nocturno de Chopin, por la 
Srta. Rosa Fernández. 
5. "Las Machaconas" Saínete en 
un acto , por las Srtas. Florentina 
Bellón, Mercedes Díaz, Josefina Mu-
ñiz, Clotilde Echevarría y Mercedes 
García. 
6. Vals a seis manos por las Srtas. 
Rosa Fernández, Elda Gándara y Ma-
ría Luisa Salóm. 
7. Barcarola Coro de ColegialasT 
8. Pieza para plano. Serenata por 
la Srta. Paulina Méndez. 
9. " L a Gran Comedia", por las 
Srtas. Marcelina del Collado, Felisa 
Cano, Rosa Fernández, Maria Luisa 
Salóm, Raquel Bernaza,^Antonia Ber-
dié. Celia López, Elda Gándara, Ma-
ría Cano, y Edelmira Cano. 
10. Plegaria a la Virgen por la i 
Srta. Maria García, acompañado por i 
la Srta. María Antonia Echevarría. | 
11. "Canto a Cuba" por la niña i 
Antonia Berdié y coro de Colegíalas. 
122. Rapsodia Asturiana, por la 
Srta. Antonia Echevarría. ' 
13. Himno del Colegio. Coro. 
14. Repartición de Premios. 
Todos los números fueron desem-
peñados con gran limpieza. 
La encantadora Srta. Paulina 
: Méndez en su pieza "Serenata cose-
j chó grandes aplausos. 
"Iva Gran Comedia" original del 
i Rdo. P. Feliú. resultó una sabia lec-
¡ ción moral, sus actores la Interpre-
: tan de manera admirable, entre ellos 
i Sra. Sisennnda por la Srta. Marceli-
1 na del Collado, criada la. Gllda por 
i la ex-alumna y hoy alumna de far-
' macla Srta. Raquel Bernaza y cria-
da segunda Florentina por la niña 
i Antonia Berdié, ejecutaron un traba-
jo delicado. 
Esta comedia da una sabía lée-
la mujer. 
E l Canto a Ouba por la niña An-
1 tonia Berdié. fué ejecutado con todo 
i sentimiento, en el se describe las 
| glorías de la hija (Cuba) y las gran-
i dezas de la madre (España) ; fué 
' muy felicitada. 
Finalizó el acto con une poesía 
! por la niña de 4 años Marianita Ca-
i no. muy bien recitada. 
Luego el Rdo. P. Julio fué llaman-
j do las alumnas que fueron recibien-
j rio los premios consistentes en meda-
\ Vas. diplomas, libros etc. que le eran 
; entregados por los componentes del 
,' Tribunal. 
L a distinguida y bella Sra. de Rer-
1 di* iba colocando las medallas en í • , • , , , 
el pecho de las educandas. en cuyos ¡ U l t e r i O r , QU€ 68 10 11138 D r E C ' 
rostros se notaba la alegría retrata-1 , ) »l v vo i v umo r 
Habla luego Moás. Alberto Mén 1 ^ H a l l a r á 6 0 
1 dez felicitando a alumnas y profeso-} 
; ras. hace mención de la sabia lección 
j que acaba de enseñarnos la Gran | 
I Comedia: se refiere también al Can-
; to a Cuba. 
Dirigió todos los trabajos de esta 
f'esta la hicansable profesora Rda. 
Madre Joaquina Oset. 
L a Superiora obsequió luego a los 
asistentes con un lunch, que fué aten-
dido por las lindas Srtas. Maria Gar-
cía y las Interesantes hermanas Pau-
lina y Lolíta Méndez. 
Inicióse el desfile a las 6 y 30 n. 
de Reina 3 9 recomendándole a la 
vez el jabón Copeo, con p en el me-
dio, pero no se lo digo, quiero mas 
recomendarle que no se olvide de 
pasar por " L a Flor de Cuba" O'Rei-
lly 8 6 y que vea el Inmenso surtido 
que tienen en turrones, vinos y go-
losinas para Navidad, y no le reco-
miendo la eficacia de la sidra "Ci -
ma" para hacer buenas digestiones 
parque a buen seguro que lo sabe 
tan bien como yo. 
Ahora referente a los sucesos de 
Guillarey y al grito de muera Ele-
paña que dió un exaltado en el Cen-
tro Gallego, no les presté la debida 
atención; en primer lugar, porque 
todo aquel que siendo español lance 
un grito así, merece todo mi des-
precio, y en segundo lugar porque 
de las cosas que.pasan en Galicia 
creo que ninguna culpa tiene el Go-
bierno. 
Gallegos son los que esquilman 
con sus foros a los pobres campesi-
nos; gallegos son los campesino* 
que se dejan esquilmar, y, para re-
mate de fiesta gallegos fueron la 
mayoría de los que gobernaron (o 
desgobernaron), a España. 
¿Qué culpa tiene la nación espa-
ñola de que los gobernantes galle-
gos que mandaban en España, no 
hicieran algo por suprimir la explo-
tación que los gallegos de los foros 
ejercían sobre los gallegos agricul-
tores? 
"Son pláticas de familia, de las 
que nunca hice caso". . . 
Y a ve Xan d' Braña porque no to-
caba ese asunto. 
1800, Estalla la guerra separatis-
ta en los Estados Unidos. 
1813. Cagigal da cuenta al gobier-
no español de la insubordinación 
del llanero Boves. como yo tengo el 
deber de darle a Usted cuenta de 
las vajillas baratísimas que venden 
en Industria 9 5 y 9 7. entre Neptu-
no y Virtudes, para que u»ted pre-
sente dignamente su mesa en la 
Nochebuena. 
1784. Nace en Mondoñedo el eml-
| nente músico J . Pacheco. 
1905. Eduardo V I I acepta la pre-
sidencia de los Juegos Olímpicos de 
Atenas. 
i Sí-
Respuesta a un profesor. 
— E s usted tan gordo como 
norante. 
—Naturalmente; como que yo 
soy quáen se cuida de mi alimento, 
mientras que usted es quien me Ins-
truye. 
De todas suertes el que quiere 
aprender y perfeccionarse siempre 
sale adelante. 
De ahí que los señores César Ge-
lado y Co. sean quienes fabriquen 
mejores y mas baratas coronas de 
biscuit, porque tiene los últimos ade-
lantos en su fábrica de Luz 93. 
Alabábase uno de haber hallado 
un sabio, y el rey Don Alfonso V de 
Aragón dijo' 
¿Cómo el sabio pudo ser conoci-
do por el necio? 
Recuerde que "Bl Pincel" de O' 
Reilly 56. ha recibido miles de pre-
ciosas molduras y marcos para cua 
dros. 
Mande que le enseñen los colores 
en tubos especiales para los estu-
diantes de la Academia de Pintura. 
Curiosidades: 
L a balanza hldrostátíca, la inven-
tó Galíleo el año 1596. 
Racha de 
Contestando. Palafox. 
Según una estadística que he con-
sultado. Venezuela puede organizar 
20 batallones de 400 hombres; 2 
compañías de infantería marina de 
150 hombres cada una, con arma-
mento Mauser modelo alemán 1871 
1*884 de 11 mm. 
CabaOerfa.—Un escuadrón con 
carabina Winchester. 
Artillería.^—Ocho baterías con el 
cañón Krupp de 80 mm. 
Proyecta reformar la organización 
del Ejército, constituyéndolo en 23 
Leo un titular que dice 
robos en Guanabacoa. 
¿En Guanabacoa? 
Sí fuera allí nada más. pero el 
caso es que los hay también en Re-
gla, hechos en toda regla y en el I hatallones de infantería, 7 regimien 
resto de la Isla no digamos. jt03 de artillería y 1 de caballería. 
Hay tantos como uniformes ele- f Lo (lue J'0 no se es sI ya llevó a 
gantes para chauffeurs hacen en 1 cabo su Proyecto. 
" L a Casa Grande" de San Rafael 
y Galiano a preoios reajustados. 
Hágame el .honor, lector de pro-
bar una sola vez la manzanilla "Los 
Cuarenta y Ocho." 
Ningún juez mejor que usted 
OCURRENCIAS MtAS 
Para Fran Marsal 
E l r e g a l o d e P a s c u a s p a r a s u s 
n i ñ o s , t r a j e s ^ b a t i c a s o r o p a 
Le ha pedido a Fran contrata, 
el señor don Juan Barata. 
Dice que tiene una foca 
| que baila como una loca 
en la punta de una faca. 
De eso vive Juan Barata, 
de la foca y de la faoa; 
de la faca y de la foca. 
viva 
usan 
No me choca que ese señoi 
de su foca porque otros que 
las elegantes y baratísimas jovas 
que venden en " E l Gallo" de Haba-
na y Obrapfa, viven con el gran 
E l chiste final. 
L a doncella al amo de la oasa: 
—He pedido la cuenta y me voy 
a mi pueblo porque la señorita es 
inaguantable. 
- — T e felicito. Pepa, por tu deter-
minación. ¡Si yo pudiera hacer otro 
tanto! 
Si todo el mundo llevara a su 
casa los dulcen que venden en el 
cafó " L a Isla", no habría señoras 
que tuviesen mal humor. 
No se olvide que en la vidriera 
de ese ca'é está el gordo de Navi-
dad. 
¿Cuál es el colmo de la Solución; 
timidez? 
Tener miedo a su sombra. 
un car-¿Cuál sería el colmo de 
pintero sacristán? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMIXES, 
la Glorieta 
Cubana 
S a n R a f a e l , 3 1 
T e l é f o n o A - 3 9 6 ¿ 
T e j i d o s , S e d e r í a > 
C o n f e c c i o n e s 
alt. 2t-15 
L A C O P A 
JiOcería y Ferretería. 
No nos cansaremos de advertirlo. 
Este mes de Diciembre la sucursal 
de L a Copa, estaolecida on Industria 
9 5 entre Virtudeá yNeptuno, ofre-
cfrá a precios de orasión al público, 
vajillas variadas, diferentes deco-
conaciones, y fileteadas. Un surtido 
para todas las fortunas y todos loa 
gastos. Cristalería la que se desee. 
Batería de cocina de aluminio y en 
esmalte. Una verdadera lotería de 
Navidad para los que necefclten pro-
veerse de eeos artículos. 
También en La Copa, Neptuno 
se pueden adquirir. Uulcamentel 
esto mes de Diciembre. 
Miranda y Pascual, 
L A R E G E N T E 
Noptuno y Amistad. 
Estamos preparando para año 
nuevo, otro magnifico remate de 
hermosas joyas procedentes de em-
peño. Piedras de primera, ein má-
culas, en montaduras nuevas y ele-
gantes. 
E n nuestroa escaparatas pueden 
vorse también a la venta, alhajas 
superiores, inauperablos, dignes de 
figurar en los más suntuosos Joye-
ros. Con verlas baata. 
Recordamos al publico los obje-
tos de arte que tenemos, de marfil, 
de» plata. Cosa rica. 
Ksta casa sigue facilitando dine-
ro sobre alhajas a indico interés 
i Capín y García. 
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L A V I D A EN L A R E P U B L I C A 
D E C A M A G O E Y 
Con gran entusiasmo ha cristali- que no se demoren en acudir ante HI-
A L L I B E R T A D O R ANONIMO 
iado la patriótica Idea concebida por 
el Dr. Emilio L . Luaces, de levantar 
ua monumento en el que se perpetúe 
la memoria del Libertador anónimo. 
E n el Centro do Veteranos se reu-
nieron los asociados al mismo, cons-
tituyendo el Comité Gestor que ha 
de llevar a cabo la erección de dicho 
monumento. 
Se ha integrado con las personas 
siguientes: 
Presidentes: Teniente Coronel: 
Sr. Luis Suárez. 








Sea el gracioso y lindo bebé que 
a.-arlclan con deleite supremo los es-
posos señora Zenaida Monjo y señor 
Gustavo A. González. 
Ya se puele calcular lo alegre que 
estarán. 
Les felicitamos. 
L a Secretaría de l a Superintendencia 
de Escuelas. 
Le ha; sido conferida al inteligen-
te y merltíslmo maestro señor Ramón 
de Quesada Céspedes. 
A propuesta del Superintendente 
Provincial de Escuelas, nuestro res-
petable y distinguido amigo señor 
Narciso Monreal. 
Ningún nombramiento más acerta-
do que éste. 
E n la Clínica "Agramonte" 
Se le ha pnacticado una delicada 
operación quirúrgica a la apreciable 
señorita Herminia Arango Montejo. 
, Estuvo a cargo de los doctores 
'Rodríguez Barahona, Rogelio Santos 
^ Manuel A. Tomó Varona, que la 
realizaron con toda felicidad. 
L a señorita Arango se halla en sa-
tirfactorio estado. 
Que se ponga cqmpletamente bleh, 
es nuestro deseo. 
Un baby. 
E s el que besan llenos de Justifi-
Sargento Manuel Basulto Armas, f>ada aiegrjaf i0g jóvenes y estimados 
Cisneros, Co-t ogos señora María Rodríguez y 








Bo Teniente Sr. Abelardo Cha-
peili 
Tesorero: Dr. Emilio L . Luaces. 
Vice: Sr. Rogelio Rodríguez B. 
Secretario de Actas: Sr. Francisco 
de MlÁnda Varona. 
Vice: Teniente Sr. Américo Silva 
RIvas. 
Secretario de Correspondencia. 
Sr. Angel Hernández Navarro, 
Vice: SP. Miguel A. Beza. 
Vocales: Tenientes Sres. Emiliano 
Agüero Vajrona, Melquíades Mar-
juez Cordoví. Juan Fals Mejías; 
Capitanes Sres. Manuel Olazábal y 
Porfirio Padilla Avila; Comandanta 
Sr Luís Manuel Pardo; Sargento 
Sr Enrique Mendoza Yero; Capitán 
Sv' Antonio del Río Aguilar; Capitán 
Xu-olás Hernández 'Hechemendía; 
Capitán Sacramento 
mandante Mauricio 
D E H O L G U I N D E C H A M B A S 
rJrez Sancho. 
Montejo, 
Luís Gómez Valdivieso, Capi-i merciantQ de egta plaza 
R. Cabreras, Capitán Juan Eg el pflmer vastago d i 
rc^a unión 
Les felicitamos. 
 e su ventu-
Arelada en la Colonia Española 
Con una mganífica velada cele- Mucho lo sentimos 
Lró el Centro de la Colonia Española) Hasta nosotros llega la triste no-
'a Purísima Concepción. ' t:cia de que el hogar de los jóvenes 
Sus salones se vieron invadidos por I esI>0g0g señora Juanita Rivero y se-
una gran concurrencia de familias jñor jo sé Ramón Alvarez. se encuen-
y feocios del Centro. i tr;x dominado por el más grande de 
E l excelente cuadro escénico dej JOQ dolores, 
la sociedad "Germanor Catalana", Han perdido al primer fruto de sus 
fué el encargado de representar aj i-¡>nicreSi ese angelito que Dios les ha-
• Tiprra Baja", quedando todos su3j5ía concedido en premio a la unión 
interpretes a admirable altura. |<io sus corazones. 
Merecieron, por su soberbia labor | Bien que lo sentimos, compren-
escéhica, reiteradas salvas de aplau-, dlendo la pena que ha de embargar-
SOB, quedando todos los asistentes 7-leu con ese triste motivo. 
los Directivos del Centro complacWÍ-
siiaos de la perfecta presentación que 
r dieron a lír monumental obra 
dramática del gran Guimerá. 
Nos congratula el nuevo triunfo 
r.lcanzado por la Sección de Declama-
oióu del Germador Catalana, desde 
el palco escénico del Centro de la 
Colonia Española, y hacemos nues-
troa los entusiastas aplausos y feli-
elláckmes que se les dedicó. 
Que hacemos extensiva a la Direc-
tiva de la Colonia por el feliz acier-
"te de haberlo escogido para darles 
una bella oportunidad a sus asocia-
dos y familias de admira: "Tierra 
Baja" heoho por tan modestos afi-
cionados, convertidos en unos ver-
daderos artistas. 
Bl Doctor Díaz Oms 
Ha instalado su bufete, de Abo-
cado en el de los Dres. Porro, Abo-
gado y Notario. Independencia nú-
mero 3, el joven doctor Luís Anto-
nio Díaz Oms. 
Le deseamos grandes éxitos en el 
ejercicio de su prestigiosa carrera. 
Necrología 
E n esta ciudad ha dejado de exis-
tir la estimada señora Toñica de Mi-
randa de Figueredo, ejemplar espo-
sa del señor José Figueredo e hija 
cariñosa del señor José Antonio de 
Miranda, Administrador de la Adua-
na de Santa Cruz del Sur. 
Se le hizo un entierro muy con-
currido, siéndole dedicadas numero-
sas ofrendas. 
También ha bajado a la tumba la 
respetable dama Mercedes Nápoles 
viuda de Bové. 
Su sepelio, efectuado en la tarde 
del sábado último, demostró cuanto 
era estimada en esta sociedad la bon-
dadosa desaparecida. 
Otra noto dolorosa tenemos que 
agregar a esta necrología. 
E s el de haber entregado su alma 
a Dios la apreciable señora Soledad 
ti el Risco, esposa de nuestro amigo 
señor Enrique Ruso. 
Dado el afecto que disfrutaba la 
Acepten nuestra condolencia y en 
gloria esté el angelito que ha volado 
al reino de los cielos. 
Sucesos 
Víctor Padrón Lavastlda, joven 
de 24 años de edad, conducía una 
carreta cargada de leña desde la 
finca "Santa Rosa de Barreras" al 
caserío de Méndez, en el barrio de 
la Vigía. 
Estando a dos leguas de esta ciu 
dad, tropezó el vehículo con un tron-
co de un árbol qiie estaba en el ca-
mino, y al intentar Padrón apartar 
]a j'unta de bueyes, viróse la carreta 
y teniendo la desgracia de ser cogido 
debajo de la misma, quedándole sólo 
fuera la cabeza. 
E l accidente ocurrió a las once de| 
la noche del día 7 y en esa terrible 
condición estuvo bastar que a eso de 
las dos de la madrugada del día si-i 
guíente, pasando por el sitio Hermi-
nio Rodríguez y dándose cuenta del 
caso, procedió a f.acar al desdichado 
Padrón y en su carreta conducirlo a 
la Casa de Socorro, donde fué asis-
tido por el Dr. Manuel A. Tomé Va-
rona, calificando de grave las lesio-
nes que presentaba. 
—Manuel Salgueiro, vecino de la 
Colonia " L a Esperanza", barrio de 
Yeguas, perteneciente al Central 
"Vertientes", dándose cuenta en el 
trayecto de dicha colonia a la bo-
dega del central de la presencia de 
cuatro individuos de la raza de co-
'or, les preguntó qué buscaban por 
esos contornos, dándose a la fuga. 
Después de sucedido esto y como 
a eso de las tres de la madrugad^,, 
mintiendo que unos perros ladraban, 
el señor Ricardo Geada, socio de Sal-
gueiro, y temeroso que los desconoci-
dos se llevasen el caballo de éste, 
acudió siendo asaltado por los cuatro 
individuos, encimándosele con ma-
chete en mano. 
Geada se vió obligado a usar de su 
revólver y haciendo tres disparos 
paia intimidarlos, uno do los proyec-
tiles alcanzó a uno de los descono-
cidos. v 
Al escuchar los disparos acudieron 
ado el afecto q,ue dlsrrutaba ai ri08 tra5ajadoreg de la coloniat 
amiga desaparecida así como la Que | avísálldose al nto d6l Ejércit0 
goza su esposo, el tTÍfe ^ , f . Q J destacado en "Vertientes", quien 
conducir su cadáver aJ¿ ^acrópolis ngtituMo en el de ]og hechoa 
revistió todos los caracteres de unal , n onTyñ„Mf a, W M n 0 in 
manifestación pública de duelo 
Damos a los deudos de las refe-
ridas señoras que moran en el reino 
de los cielos, nuestro pésame más 
sentido. 
procedió a conducir al herido a la 
c'ínica del Dr. Hernández Casas, es-
tablecida en el central "Agrámente", 
en la que se le asiste. 
E l herido no pudo declarar por su 
estado grave, y fué conducido al. 
Hospital General de esta ciudad,1 
personándose en dicho estableclmlen-1 
to el Juez de Instrucción y su Secre-
tario Judicial instruyendo las dili-
gencias pertinentes. 
Geada ha sido detenido y proce-
sado. 
—Evaristo Ferry y Orfilio Luís-
a.nbos^ naturales de Jamaica, sos-
tuvieron una riña en la colonia " L a 
Salud", barrio de Magarabomba, can 
sándole el primero al segundo le-
siones. 
Operada 
Lo ha sido la distinguida señora' 
Jcfefina Canales de Benito, hija 
de nuestro respetable y estimado 
amigo Ldo. Valeriano J . Canales, y, 
¡esposa del apreciable comerciante de; 
L a Asociación Médica 
Y a ha sido electa la nueva Direc-
tiva que ha de regir los destinos de 
esta asociación en lo que resta de 
año y durante el venidero. 
Se ha constituido en la forma si-
guiente: 
Presidentes de Honor: Dres. Fe-
derico Blosca. Emilio Nogueras, Mi 
guez Ramírez, Juan Gallardo Martí-
nez. 
Presidente: Dr. Ramón V . Gue-
rrero. 
Vicepresidente: Dr. Victoriano Ro-
dríguez Barahona. 
Secretarlo: Dr. Angel A. Agüero 
García. 
Vicesecretario: Dr. Fernando Mar-
tínez Llano. i T O H w a o . ~ — . . . . . n . , . 
Tesorero: Dr. Isidro de la Herrén.Iesta plaza, señor Urbano Benito 
Vicetesorero: Dra. Gertrúdis Aguí-1 jrué al regreso de su viaje a 
lera. lE&psfia. 
Vocales: Dres. Justo Lámar, An-| se le practicó en la gran Clínica 
gel Tomé Varona Vllardell. Eduardo ¿el Centro de Dependientes de la 
Tomó Varona, Luís Blosca. José R- Habana, por el eminente cirujano 
Boza. Dr. Félix Pajés. 
Nuestra felicitación a los nuevosj Según las noticias que tenemos, se 
valiosos directivos de la Asociación ,cncuen.tra en vías de total restable-
Médlca de Camagüey, con mayor mo-|cjmjento. 
í ivo si tiene de Presidente a un ga-i QUe mucho nos alegra, 
leño tan ilustre y estimado como el 
Dr. Ramón Virgilio Guerrero. 
Petición de mano 
Juan Guerra. 
E n días pasados, nos complacimos' 
en estrechar la afectuosa diestra de 
M i iiM ufBvami —— 
L a ideal señorita Diana Delmonte nuestro siempre querido amigo de 
Hernández, que es una Joya de bel-, Nuevltas señor Juan Guerra, tempre-
dad, ha sido pedida en matrimonio,; sario del mejor teatro que h^y en 
por el correcto y excelente joven se- eta ciudad marítima, 
ñor Elpidlo Peláec, que ocupa un1 Fué muy breve nuestra conversa-' 
empleo de confianza en la Sucursal ción con el amigo, .pue« a los pocos 
de "The Royal Bank of Canadá", si-j mementos de despedirse de nos-
tuada en la calle Avellaneda. otros, tomó el tren para la bella y 
Al felicitar a la simpática pareji-l simpática Nuevitas. j 
ta, consignamos nuestros deseos i>o I Sean para el buen amigo Juan,i 
"LOS CABAIiIiEROS DE SAN ZSXOBO" 
Y 331» 7 S E DICIEMBRE . 
Con nua concurrencia deabordantu, 
deseosa de presenciar las divinas cere-
nioi\las que se anunciaron a la memoria 
del Titán de Bronco y demás márt i r t s 
de la Patria, tuvieron lugrar ayer en 
nuestra Iglesia mayor, las solemnes 
honras fúnebres. L a prestigiosa Insti-
tución religiosa "Caballeros de San Is i -
doro" demostró una vez m á s que la-
bora a la luz del patriotismo Inte-
grante, que» une, que resume todos los 
ideales, que eleva, que no destruye y 
que establee corrientes de amor patrip. 
No nos extrañó que todo lo que m á s 
significa en nuestra sociedad acudie-
ra ayer a la Iglesia parroquial, para 
unirse al homenaje sent id ís imo celebra-
do a la memoria de tantos valientes 
que no vacilaron 'ante el sacrificio de 
la propia vida, muriendo heroicamente 
por Cuba. 
L a ceremonia dió comienzo a las nue-
ve de la mañana. 
Oficiaron los sacerdotes Fernándea 
Lestón, Santiesteban y Besoll. 
E n el altar ss destecaba un crucifijo 
de grandes dimensiones cén seis can- i 
dclabros. i 
Todo el altar, ornamentado con pa-
ños negros. 
L a parte musical religiosa estuvo a 
cargo de 1^ orquesta del maestro Ochoa. 
Durante la celebración do la ceremo-
nia fué iluminado e léctr icamente el tem-
plo. 
También fueron encendidos los bom-
billos de la Plazoleta Padre Fernán-
dez. 
Al "alzarse", fué ejecutado el Himno 
Nacional. 
Toda la concurrencia se arrodilló 
con respeto y religiosidad. 
¡Fué tm momento imponente! 
LA ORACIOir T U N E E S E 
E l designado para la oración ftlnebre 
lo era el sacerdote cubano doctor Por-
tuondo, pero una repentina dolencia le 
Impidió realizar el viaje a Holguln. 
F u é sustituido el doctor Portuondo, 
por el culto sacerdote Fernando Santes-
teban, cura párroco do la Iglesia de la 
Trinidad de Santiago de Cuba. 
F l padre Santesteban dijo una bolla 
e inspiradís ima oración fánebre. 
Tuvo períodos e locuent ís imos , finali-
zando con estos sentidos párrafos: 
"Los pueblos que no son religiosos, 
no pueden ser patriotas. { 
Cuba, nación libro y soberana, nc 
podrá desaparecer nunca de la constela-
rían de los pueblos grandes y cultos, 
mienras corra por sus arterias la savia 
regeneradora del amor y el respoto n 
Dios, pero el día en quo desgraciada-
mente este pueblo se muestro Incrédu-
lo, que borre sus creencias religiosas, 
que duile de quo e x i s t » un "más allá", 
entonces ya podréis poner este epita-
fio doloroso: 
He aquí un pueblo quo h a muerto, 
por no toner fe, por carecer de religión 
y no creer en Dios. 
E l Padre Santesteban fué muy felici-
tado por su elocuente oración. 
E L MOKTTMENTO 
Consist ía en un art í s t ico ánge l colo-
cando una corona de laurel en una Cruí 
de corte tosco. 
E l señor Alcalde municipal dispuso 
que un piquete de la policía, al mando 
del Teniente Rodríguez, prestara guar-
dia de honor ante el monumento levan-
tado a la memoria de los márt ires do 
la Independencia de Cuba. 
E l Coronel Pujol, Jefe del Distrito 
Militar de Oriento, ordenó al Capitán 
Fernández, quo las fuerzas de l a guar-
nición local, también rindieran hono-
res. 
Ambas órdenes fueron fielmente cum-
plidas. 
También rindieron guardia de honor, 
los escoltas de la cárcel y los músi-
cos de la Banda Municipal, Veteranos, i 
Autoridades y miembros de la? Corpo-
raciones locales 
L a Banda Municipal, generosamente 
cedida por el atento y consecuente Al -
calde señor Becefia, Interpretó un bo-
nito programa. 
Tocó de ocho a nuevo de la mañana 
eh la Plazoleta Padre Fernández. 
A la . terminación de las honras fúne-
bres ejecutó una sentida marcha fú.io-
bre. 
¡ TERNURA; 
E l epílogo en la ceremonia estuvo a 
carpo de cuatro niñl tas vestidas de án-
geles, alumnas del colegio " E l Sagrado 
Corazón de Jesús ." 
Aquellas nlñitas . portando canastillas 
llenas de flores naturales, las regaban 
tiernamente en rededor de aquel monu-
mento, mientras qu.1 a l l á fuera del 
templo la Banda iMunicipal entonaba 
una sentida Marcha! 
L A CONCURRENCIA 
Una comisión Integrada por miem-
bros directivos de la Aaoclación "Ca-
balleros de San IsidortV', fué l a endar-
gada de recibir a los Invitados y brln-
darlea toda clase de atenciones y cor-
tes ías . . 
L a concurrencia al acto fué numero-
sa y distinguida. 
All í estaban: al doctor Del f ín do 
Aguilera, presidente del Centro de Ve-
teranos, en compañía del viejo patrio-
ta seño» Fé l ix J iménez y el señor Gus-
tavo Mora. 
E l general del Ejérci to Libertador, 
Pedro Vázquez. 
E l capitán del Ejército Nacional, se-
ñor Fernández. 
E l doctor Emil io del Barrio, presi-
donte do la Junta de Educac ión; Mig.icl 
Penín, secretario do la Sociedad Liceo, 
Benito Magaz, secretarlo de la Colonia 
Española .de Holguín; doctor Antonio 
Frexes, Director del Hospital Civ i l ; doc-
tor Sebastián Beltrán, Jefo Local de 
Sanidad; doctor Héctor Poveda, Veteri-
nario Municipal; doctor Francisco L a n -
cho, en representa<^6n da la Asocia-
ción de Farmacéut icos de Holgu ín; doc-
tor Rulz Comesañas, Juea do Instruc-
c ión; doctor Leopoldo Arlza, Juee Mu-
nicipal; el señor José García Portel les, 
electo Alcalde en la ú l t ima jornada cr>. 
mlcial; señor Manuel Aviléa, presiden-
te de la sociedad " E l Alba"; señor 
Carlos Zayas, administrador de la Zo-
na Fiscal do Holguín. 
Una comlsldn d« estudiantes, presidi-
da por el joven E . Ortega; Slfredo Fe-
ria, Vicepresldonte del Club At lé t i co de 
Holguín: José de la L u z Manduley ¿n 
representación del Banco de Canadá; 
Miguel Masferrer, Administrador de Co-
rreos de Holguín; José Driges, en re-
D E L Ü Y A N O 1 D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Diciembre 10. 
Con gran entusiasmo se efectua-
ron en esta localidad las clásicas 
fiestas cívico-religiosas que anual-
mente se celebran en honor de la Pa-
trona de este pueblo, la Purísima 
Concepción. 
Dieron principio ésta sel día 7 con 
una velada que tuvo lugar en el Ci-
ne Rialto, organizada por el señor 
Alcalde y patrocinada por el pueblo 
entero, para conmemorar loe héroes 
caídos allá en Punta Brava, General 
Antonio Maceo y Grajales y Panchi-
to Gómez Toro. Hizo la apertura de 
la misma el señor Ramón Pérez que 
con cálida palabra recordó al pue-
blo en la obligación que estábamos 
todos en días como éste de guardar 
un recuerdo para aquellos quo han 
muerto por legarnos una patria li-
bre. Extendiéndose este orador en 
la vida y hechos del General Maceo. 
Muy sobresaliente la nota dada 
por las niñas del Aula número '¿0 
que recitaron poesías y discursos alu-
sivos a este acto, demostrando el no-
ble empeño de enseñarles a venterar 
a los que entregaron su vida por la 
Patria, MI felicitación a todas y muy 
especialmente para la señorita Pilar 
Leiva porque sus sacrificios queda-
ron bien demostrados en este acto. 
DIA OCHO 
Después de las distintas diversio-
nes del día, a las cinco tuvo lugar 
una grandiosa procesión en la que 
se demostró bien claramente los sen-
timientos religiosos de este pueblo 
que a pesar de los años transcurri-
dos aún conserva la histórica frase 
del insigne navegante, Dios y Pa-
tria. 
E n los Talleres de las srlaEvas 
Inusitado entusiasmo reina entre 
¡•Mi obreritas que asisten a los ta-
lleres de las Religiosas Esclavas, 
con motivo de las próximas fiestas 
¡Itérarias, que en su obsequio ten-
drán lugar en estas Pascuas. 
K Restablecido 
Nuestro distinguido amigo el res-
petable cabaTJero don Manuel E I -
rea, encuéntrase completamente res-
tablecido de la enfermedad que días 
atrás le aquejara. 
Nos complacemos en consignar 
tan grata nueva. 
Traslado 
Para la calle de Cueto número 
182, han trasladado su residencia, 
los estimados esposos, señora An-
drea García y señor Ubaldo Reyes. 
Necrología - ' 
Hasta nosotros llega la triste 
noticia del fallecimiento de la dis-
tinguida señora Josefina Reyes de 
Pellés, la que en vida, fué general-
mente apreciada por sus virtudes. 
Reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
Los Mosquitos 
Tin itemíbles Insectos contipan 
sinndo la pesadilla de los vecinos de 
esta barriada. 
Y Sanidad. ..brillando por su au-
f.encla. 
José A. Pérez, Corresponsal. 
UNION C L U B 
Esta brillante sociedad de instruc-
ción y recreo se reunió en Junta ge-
nerál el domingo 10 del corriente 
mes de diciembre y celebró eleccio-
nes generales, eligiendo la Directiva 
que ha de regir sus destinos duran-
te el próximo año de 1923. 
Reinó entusiasmo, resultando elec-
tos los siguientes: 
Presidente: señor Ensebio Cora; 
Vice: señor José Santamarina; Se-
cretario: señor José M. Ruqué; Vi-
ce: señor Clemente Guerra, J . ; Teso-
rero: señor Tomás Saiz; Vice: señor 
Pedro Bedia; Vocales: Celestino 
García, Elpidlo Pérez, Marcelino 
García, Luis Ruqué, Pedro Carba-
llés, Manuel W l d é s , Eduardo Gar-
cía Jr . , Antonio Rodríguez, Andrés 
Gutiérrez, Amable Allende, Antonio 
Darías y Ricardo Remis. 
Deseamos a la nueva directiva mu-
chos éxitos en la labor próxima a em-
prender. 
RODRIGO 
«)K V U J E 
ma 
los 
LOS B A I L E S 
Tres magníficos bailes celebrados 
los días 8, 9 y 10 completan el pro-
grama que la comisión de festejos1 
nos había preparado, amenizados és-
tos por la orquesta del señor Enr i -
que Pardo, con un selecto programa 
donde patentizó una vez más el buen 1 
gusto de su Director, tocando las1 
piezas más modernas de su extenso , 
repertorio, siendo muy celebrado por 
todos, el flamante danzón sacado del 
popular canto asturiano "Carretera 
abaxo va". 
A las nueve penetramos en el sa-
lón, que se hallaba artísticamente 
adornado. 
Nada más sugestivo que el aspecto 
que éste ofrecía. 
Noche alegre, bailes de recorda-
ción para este pueblo. 
L A CONOLRRENCIA 
¡señoras: Martina avióla de In-
chausti, Beatriz R. de Tprres, Ali-
cia P. de Miranda, Adelaida Escalan-
te viuda de López, Aurora R. de 
Montejo, Senda H. de Espinosa, Ma-
ría C. de Vónegas, Isabel C. de Es -
pinosa. 
Señoritas: Elena E . InchaustI, la 
rublta de la elegancia y la alegría; 
Graziella Madrigal, la trigueña de 
blonda cabellera y trato exquisito; 
Blanqulta Escobar que seduce y en-
canta por sus ojos; Leonila Agudín, 
la musa de mis crónicas; Juanita 
Gómez, muy simpática; Zoila Ma-
ría InchaustI, de lo más celebrado 
y distinguido de nuestros salones; 
Coriadigan Cepero, digna de celebra-
ción; Hortensia InchaustI, Jovencita 
que empieza a frecuentar los salo-
nes de esta sociedad para orgullo 
de la misma. 
Muy Interesantes María Gómezi, 
Catalina López, Onella Buchillón, 
Adellta Jiménez, Vivina Cepero, 
Amalla Oria, María Rodríguez, Ade-
la y Arminda Guevara, Zoila y Eloí-
sa Montejo, Engracia Gómez, Rosita 
Espinosa, Carmen, Ramona y Jose-
fina Camejo," Ana Rosa Pastor, Ade-
la Grandal y Laudelina Echemendía. 
Magdalena Suárez, bella damita de 
Aguada. 
Una ntta muy simpática que el 
cronista reseña' con sumo gusto, es 
la dada por tres miembros de la Co-
lonia Española de esta localidad. A 
las doce de la noche y siendo el 
cumpleaños de una señorita, que se 
hallaba en el salón, en su honor res-
corcharon espumoso champagne, 
brindando por su eterna felicidad y 
acto seguido la orquesta dejó oir las 
notas de un elegante paso doble, pa-
ra que la linda Blanquita, celebrara 
su natalicio dentro de la mayor ale-
gría. 
E n el salón se notaba Ta ausencia 
de una bella y simpática amigulta 
de cabellos de oro, la gentil Pilar 
Leiva, culta e inteligente profesora 
de Instrucción pública, que no pudo 
asistir debido a la gravedad de su 
hermana la señora Juana L . de Ro-
dríguez. Uno mis votos a los de ella 
por el pronto restablecimiento de tan 
respetable dama. 
( INE " I D E A L " 
E l Certamen Ideal-Oeste toca a su 
fin; solo queda un nuevo escrutinio, 
el final, que tendrá efecto el domin-
go venidero; y el resultado está in-
deciso, pues las simpáticas candida-
tas que van a la cabeza del Certa-
men cuentan con tantos afectos que 
es imposible predecir quiénes serán 
las triunfadoras. 
L a empresa me hace presente que 
el número de las señoritas premiadas 
se ha elevado a cinco. 
He aquí el resultado de la vota-
ción de hoy domingo: 
Procedente de L u t l ' e > ' 
rigió el lunes a es^ fD f^ , ¿I 
mado amigo, el correcto <Ul ^ Ü 
tín Otero. cto Jov^^jl 
Con los deseos de un, _ ^ 
anencia en la urbe ca 
8 de verlo nuevamenCtaePi%5 
EXFERÍia 
I Se encuentra reclulrt, 
i mlcilio desde hace días i. H Í i 
cía de una fuerte erloi» i"0"*! 
dama Carlota M. de NJL1* % 
Mis anhelos todos nnr " 
mejoría. Por p 
I D E VIAJE 
I P'ara Santa Clara Dartia. 
| sábado las cultas h e r E 0B 
j Teresa y Teresa María r^3 ^ 
'vas profesoras de instrucc,?* 
ca de este pueblo, de PV ^ 
agradable trato. "Iiiütol 
Un caluroso saludo de ( W 
ENFERMITO 
Se encuentra enfermito h 
ríos días el gracioso niño "Sf 
hijito de los apreciables MI 
chin-Machado. * 
Hago votos porque prontn 
pere la salud perdida el ¿ 3 
b&by . 
Juanita G. Sainz 
María Luisa Cora 
Carlota Gener . . 
. . 86.495 
. . 83.970 
. . 66.740 
Marta Gómez - . 37.325 
Elvira García . . . 
Alejandrina Sánchez 
Anatolia Guerra . . 
Alda Montes de Oca 
Teresa Fidalgo . . 
Raquel Pons . . . 










Se prepara un fastuoso festival 
para la proclamación, con un pro-
grama que hará época. 
E l Corresponsal. 
D E A R R O Y O N A R A N J O 
PROXIMA BODA 
E n breve contraerán nuociJ 
distinguido y apreciable joven ü 
Toledo con la espiritual damiUlJ 
ta Fonseca, perteneciente arntol 
lo más granado de esta sociodtí 
Llegue hasta los dos enamo 
nuestra cordial enhorabuena. 
GREGORIO R. CASTILLO 
Este digno joven en breve w 
al floreciente y progresista poU 
de Congojas a desempeñar la | 
tura de aquella Estación de Fei 
rrl l . E l señor Castillo por su L 
gencia ha cosechado muchos la:-
cuando nos deleitaba con sus aun 
crónicas en la popular revista 
hemia". 
Deséele, pues, muchas satisfwí 
nes en su nuevo cargo. 
E l Corrcsponsil 
SALUDO 
Ayer tuvfe el gusto de saludar en 
esta localidad procedente de Punta 
Alegre y de paso para su pueblo de 
Mayajigua, a las simpáticas herma-
nitas María y Amparito Escobar, sa-
ludo éste que ha sido de toda mi 
satisfacción puesto que subsané algu-
nos errores cometidos por mí al omi-
tir sus nombres en anteriores cróni-
cas. Con sinceridad lo hago constar. 
E l Corresponsal. 
en estos breves renglones, la reite-
ración sincera del afecto que desde 
hace tantos años nos profesamos. 
Rafael P E R O N . 
presentación del Alcalde de la Cárcel 
de Ho lru ín ; doctor Bordes Aviléa, m é -
dico; doctor Ernesto Luque, farmacéu-
tico; doctor Francisco Frexes, abogado 
y Notario; doctor Rafael Avi lés . Mé-
dico Municipal; doctor Rog-allo Stincer, 
Médico cirujano de la Clínica "RaiTael 
Menftcal" de Puerto Padre: José Thomp-
lon, proptetarlo del Importante Talle-
de aserrío Situado en la parte sur 
la ciudad; sofior Mat ías Alemán. Ad-
ministrador de la fá-brica de Hielo; 
Manuel GonzáJez, propietario del aris-
tocrático Hotel y e l é g r a f o ; J e s ú s Man-
duley, ex-Representante a las Cámaras; 
Buenaventura Rulz, Procurador Púl'.i-
co; Capit;n del Ejérci to Llpertador se-
fíor Diesro Lebra; Alfredo Aguilera, 
miembro del Ejérci to Libertador. 
Representando al acreditado coleg-o! 
" E l Sagrado Corazón de J e s ú s " concu-I 
rrleron 52 alumnas uniformadas y lie-1 
vando crespones negros. 
A l frente de ella» Iba la buena y 
noble Hermanita de los Pobres, Sor Ig -
nacia. 
E n representación de las escuelas pú-
blicas, un grupo de niños uniformados 
con su maestro señorita Urpino. 
Como era natural, en tan solemnes 
honras fúnebres se encontraban presen-
tes todos los miembros Directivos del 
consejo superior denlos "Caballeros de 
San Isidoro", al frante de su presiden-
te y vicepresidente, doctor Oscar Alba-
n é s y doctor Pedro Pérez Morgado. 
También concurrieron los señores 
Prefectos y el Presidente del Capítulo 
número 1. 
Repetimos, la concurrencia fué nu-
merosís ima, selecta y distinguida. 
EIT I.A SOCIEDAD " E L AXiBA" 
A las doce del día se l l evó a efecto 
en los salones de la culta sociedad " E l 
Alba", la entrega del retrato del ge-
neral Maceo, a la directiva de dicha ins-
titución, delicado regalo de la prestigio-
sa Institufeión local "Caballeros de San 
Isidoro. " 
E n representación de la Inst i tución 
catól ica, concurrieron todos los miem-
bros directivos, presidente del cap í tu -
lo número 1 y los señores Prefectos. 
Por " E l Alba", estaban presentes los 
señores directivos y numerosos so-
cios. 
También una distinguida representa-
ción femenina 
Se Inició la fiesta, izándose la bande-
ra de la patria, a los acordes del Him-
no Naclonalr siendo izada por el Pre-
sidente del Centro de Veterano's. 
Después se procedió a hacer entrega 
del retrato del "Titán de* Bronce". 
A los acordes del Himno Nacional fué 
descubierto el retrato, que lo cubría 
una bandera cubana. L o descubrieron el 
señor Manufel Avi lés . presidente de " E l 
Alba" y el doctor Oscar Albanes. pre-
sidente del Consejo Superior de los C a -
balleros de San Isidoro. 
Hubo dos discursoat muy elocuentes. 
Estuvieron a cargo del doctor Rafael 
Avi lés y del doctor Podro Morpado. 
Habló también el coronel Aieruilera, 
que estuvo inspirado y oportuno1. 
L a directiva obsequió a la concu-
rrencia con un ponche champagne. 
L a Banda Municipal amenizó tan so-
lemne acto. 
XI Oorrecponsal. 
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a mas alta - 4 





Giros comerciales ¿ 
Aceptaciones'de los bancos 4 
Préstamos a 60 dias de 4% a . . . 5 
Préstamos a 90 dias de 4?i a . . . 5 
Préstamos a seis meses de 4% a. 5 
Papel mercantil » 4 
E n la tarje de ayer, y con el ma-
yor entusiasmo, se constituyó la 
"Asociación Local de Corresponsa-
les", siendo electa por unanimidad 
la siguiente Directiva: 
Presidentes de Honor: Los seño-
res Directores (Te los periódicos, que 
estén representados en esta locali-
dad. 
Presidente efectivo: Baire Delga-
do, de " L a Discusión." 
Vice: Carlos J . do la Güera, de 
" E l País". Secretario: Eduardo V i -
llalobo, de " E l Mundo". 
Vocales: Andrés Crespo, del "He-
raldo de Cuba", Patriocio González, 
de " L a Prensa". y Virgilio Her-
nández, del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Se acordó después Je elocuentísi-
mos discursos, y dar el mayor auge 
a la Asociación, y ayudar desinte-
resada y decididamente a las auto-
ridades, vecinos y a todo aquel que 
esté al lado de la justicia y la razón 
y combatir lo Injusto sin temor a 
venganzas inútiles. 
También se acordó por unanimi-
dad protestar del acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento Habanero, re-
ferente a separar del acreditado 
plantel educativo "Claudio Dumas", 
y que con tanto celo y acierto diri-
ge el profesor señor José García, los 
niños becados por dicha Corporación. 
Y como creemos que dicho acuer-
do constituye un peligro inminente, 
para la enseñanza, dada la crisis que 
atraviesa la República y como que 
dichos niños becados por nuestro 
| Emigrados Revoluciona 
Cubanos 
«liACIOX 
De orden del seflor Presideili 
de acuerdo con lo que prertemi 
Artículo 29 del Reglamento vip 
t?. tengo el ¡justo de citar a 
1:>3 miembros de esta Asociación,) 
ra la JUNTA GENERAL EXTRifl 
DIÑARIA, que se celebrará el ;r| 
ximo domingo 17 del actual, 
2 p. m. en nuestro local 
Juan Clemente -Zenea,, númwo! 
altes, con In siguiente ordeiJ 
día: Asuntos electorales. 
Habana, Diciembre 14 oe fl 
Francisco ALPIZAR POYO. 
Secretario de CorrespontleiKl 
Ayuntamiento, son pertenecienUd 
familias demasiado pobres, teñir 
al salir de tan generoso como ai 
ditado plantel, que vagar por IM| 
lies, acudiendo a meneaíeres qa»1 
les permita educarse. 
Rogamos en nombre de dichoil 
fios. así como en ol de la culi 
y el prestigio de nuestros derw 
ciudadanos, que sn revoque « 
acuerdo, si es que ya se ha ton» 
en bien de esos niños que rec» 
en el Colegio "Claudio DumM.! 
pan de una sana y provechos» 
trucción. . 
Esperamos ser complaciao'-
E L CORRESPONSAI» 
APARATO BE-EVAPORADOR DE ALCOHOL SISLi 
"BALEIS" 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o i r i e n t e y e s -
p i r i t a m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . — F ^ n o m í a e j j e l c o n s u -
m o . 
• M a r c h a lenta sin f 
e n e l encendido . 
4 . — L u b r i c a c i ó n ^ 
s i n a u m e n t o de conson» 
a c e i t e y s i n v a r i a r el ^ 
que t enga c a d a máquina-
5 - . C o m p l e t a e 
de toda o x i d a c i ó n o c 
e n e l i n t e r i o r del mot^ 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : 
C . M . LANDA Y O 
i C a l l e 4 N ú m . 2 0 5 , V e d a d o . T E L E F O N O F - 2 2 3 6 ^ 
D i s t r i b u i d o r p a r a l a H a b a n a : 
G o n z á l e z B o v e s 
G a r a j e " M A X I M O G O M E Z " 
M O N T E , 3 0 4 T e l é f o n o M - 5 5 L 8 
m08 rCclbiao la.acostum-
; ^ | r S ^ , o b s e w t o r i o N a " DIAR 
ACOGIDO A L A PRANQUK . D E C O R R E O S D E L A HABANA, 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ 
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L E C I « 
feito iufegro d e l a n o t a , q u e 
aparece firmada p o r n n e r e 
naciones. - S e r e f i e r e a l 
I r a í a í o n i s o - a l c m á n . 
R e u n i ó n d e l c o m i l i 
p a r a e l m o n u m e i 
a l g e n e r a l 
ACUERDOS m 
LOS ACTOŜ  E n el V Q e l Senado| 
púb l i ca M ^ ^ V g a r ayer la 
la C o a f f l H y e n c a r g a d a (!< 
f o n d d f l ^ V q u e costear el 
to 4̂HFRAL J o s é Miguel 
ó el acto el doctc 
S u á r e z , Senador pe 
asistiendo los señore 
iaz de Vij legas . Alcalá 
O 
S O L A M E N T 
E L P A P E L « Q U E 
D A M 0 5 A b A Ñ O 
A L 5 U 5 C R I P T 0 R 
• • P E S A • • 
L 2 5 0 
¡ t i e n e n q u e 
c o n f l i c t o 
s i g u e e n p i e 
[A DE LA UNION NA-)E TELEGRAFISTAS 
fbrll 18 <re 1922. 
)r del D I A R I O D E L A 
Ciudad . 
|o «efior. 
sejo Directivo «xpresa a 
fás expresivas gracias por 
puolicado en Ta e d i c i ó n 
CON E l JEFE 
D E ESTADO 
S e i n i c i a r á u n a r á p i d a l a b o r 
l e g i s l a t i v a a f i n d e a p r o b a r 
l o s p r s u p u e s t o s p a r a e l 
p r ó x i m o e j e r c i c i o . 
A y e r tarde se e f e c t u ó la a n u n c í i O 
¡ U n s o l o s n s c r i p t o r r e c i b e a l a ñ o 2 5 0 l i b r a s d e p a p e l ! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s d e l e c t u r a y g r a b a d o a l a ñ o ! 
L o s d o m i n g o s a d e m á s d e l a s 2 8 p á g i n a s d e c o s t u m -
b r e , r e g a l a u n s e m a n a r i o d e r o f o g r a v u r e y u n s u p l e m e n -
t o l i t e r a r i o d e o c h o p á g i n a s . 
E s t e p e r i ó d i c o r e c i b e m á s d e d i e z m i l l o n e s d e p a l a -
b r a s a l a ñ o , d e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
L a s u s c r i p c i ó n s ó l o c u e s t a $ 1 8 . 0 0 e n l a H a b a n a y 




Diciembre 15 de 1922 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 
NI EN SERIO NI EN BROMA 
¿COMUNISMO BO LOHEVIQUISMO?. . . 
Bu«no, ya estoy convencido de que 
todos deseáis que os explique lo que 
entienden por comupismo y solari-
dad los bolcheviquis de Rusia y voy 
a tomar aliento y a pedir auxilio 
a mi memoria para complaceros. 
Como sabéis acudí, en represen-
tación de todos los compañeros de 
Espafia, a la Asamblea magna que 
celebró en San Petesburgo, el Soviet: 
Allí conocí a Lenine, a Trostii, a Rus-
ki, (el bárbaro comedor de corazón 
de noble, y temido Jefe de una 
guardia roja), a Polinetto, y a otras 
varías celebridades redentoras de 
Europa y América, que cual yo, 
Iban a estudiar los métodos del bol-
cheviquismo, para después propagar-
lo por el mundo. 
Mi sorpresa fué grande al obser-
var que casi nadie se entendía en la 
Asamblea porque se hablaba en ruso, 
y ese idioma no lo comprendían los 
Delegados extranjeros, con excep-
ción de Whtte, (de los Estados Uni-
dos del Norte), Campero, (de Méji-
co), y este Pestaña, que tiene el 
gusto de dirigiros la palabra. 
Pues bien, queridos correligiona-
rios, ni la Torre de Babel, podría 
compararse con aquella conglomera-
ción de hombres, hablando todos a 
la vez, en distintos idiomas, gritan-
do como condenados y pidiendo la 
cabeza hasta del más insignificante 
burgués. 
Los Girondinos, Robespierre, Dan-
tón, Marat, Camilo Desmoulin y 
otros, no menos señalados, repúbli-
eos francesas, resultan al lado de es-
tos buitres modernos, unos angeli-
cales burgueses aureolados de bon-
dad y misericordia. 
Ruski y pandilla propusieron que 
todas las naciones se refundiesen 
en una, que fuese dirigida por el So-
viet ruso. 
L a abolición del matrimonio ecle-
giástico y civil. 
L a expulsión del clero y la supre-
sión en materia religiosa, de todos 
los cultos, creando en cambio una 
iglesia bolcheviqui. » 
Que se decretase la pena de muer-
te para todos los nobles y burgueses 
de cualquier sexo y edad, y la con-
fiscación de todos sus bienes de for-
tuna, encargándose a la guardia Ro-
ja el cumplimiento de tan saludable 
Decreto. 
Suprimir la propiedad, los Tribu-
nales de Justicia, los Sindicatos y 
las contribuciones en general. 
Convertir las Universidades en 
centros de enseñanza sobietista y 
las cárceles en hospitales de Mater-
nidad. , 
Obligar a las mujeres a prodigar-
se democráticamente y en brinde la 
reproducción de la especie bolche-
vique con cuantos rojos las solici-
ten, y encargar al Estado Soviet de 
los nuevos seres que fuesen resul-
tando de tan Ideales uniones, los 
cuales serían proclamados hijos del 
bolsebjquismo ruso. 
Encargar de toda clase Je traba-
jos a los ricos, que ya eran pobres, ' 
y tuvieran la suerte de que se les j 
perdonase la vida. j 
Destinar a las mujeres a la agri- , 
entura y los hombres a las guardias j 
rojas; y en fím una serie de uto-
pías y barbaridades que faltó Poco 
para que vuestro socialista Pestaña 
se declarase más conservador que | 
Narváez, y más papista que el Papa. , 
. Me permití hacer una objeción I 
a ese intricado problema de^ amor 
tan a la fuerza y al de loa hijos, v 
oa aseguro a fé de Pestaña que fal-
tó ñoco para que aquellos hijos. . . 
de Rusia, si no llego a tener tanta pu-
pila y pestañas siquiera, me acaban 
el apellido y me cierran mis lin-
ternas para siempre. 
E l mejicano Campero preguntó 
qué con cuales arbitros podría sos-
teneneee el Estado Soviet, y le con-
testaron, que con el dinero de los 
que lo tuviesen. 
— Y ¿cuándo se acabe? volvió a 
argüir. 
—Entonces con el de sus compa-
triotas y *1 de los vecinos de Méji-
co. 
—Ustedes deliran,—le contestó. • . 
y aquello fué entonces el delirio. 
Polmetto l-es gritó airado:—¿Dón-
de está la pureza de vuestras doc-
trinas? 
¿Olvidáis que la igualdad ante el 
derecho, debe ser nuestro lema? 
L a contestación, en medio de un 
ensordecedor escándalo, fué taparle 
un ojo de un pelotazo, mientras le 
gritaban:, "Este es naestro derecho, 
nuestra pureza y el lema qu«» usa-
mos para los que vienen a oponér-
senos con argumentos retrógrados." 
E l americano Whlte, más negro 
que blanco, de coraje, abandonó la 
Asamblea con Campero, el golpeado. 
Polinetto, algunos Delegados extijan-
jeros y conmigo porque vimos claro 
aue el bolcheviquismo es una verda-
dera atrocidad. 
Junios anduvimos de salto en ma-
ta en fingido aire da traganiiños y 
matasietes, pasando mil. penalidades 
y entre peligros mil hasta que lo-
gramos abandonar a la fría nación 
rusa, cuyas blancas estepas destilan 
sangre por doquior de infelices víc-
timas y en las que pululan tantos 
refolraiadorcs irreformables. 
Y aquí me tenéis, con m^s suer-
te que Polinetto, (que me aseguran 
se ha convertido en fraile Cartujo). 
Ya no me siento comunista, ni bol-
cheviqui; soy más verde que rojo 
y me declaro socialista de credo, no 
de destrucción, de impiedad, ni de 
saqueo; y más, mucho más español 
que antes de salir de España. 
Conque ya sabéis lo que es el 
bolcheviquismo. 
Huid de los santones rojos, y de-
diquémonos al honrado trabajo con 
la remuneración debida, que el tra-
bajo dignifica a los hombres, con-
tribuye a cimentar los patrios la-
res y engrandece a los pueblos. 
Dr. Abelardo R. E C H E V A R R I A . 
NEVERAS 1 0 1 SYPHOT Y 
EFECTOS SANITARIOS, AL COSTO 
Debido a las circunstancias especiales en que se en-
cuentra el país y también por la llegada del primer ge-
rente, la casa 
R O D R I G U E Z Y A Í X A L A 
ha decidido vender o mejor dicho malvender todos los 
artículos sanitarios en general, incluso las famosas ne-
veras "Bohn Syphon" de todos los tamaños, al costo, 
durante el presente mes de Diciembre. 
A los arquitectos, maestros de obras y particulares 
se les presenta una ocasión única para adquirir dichos 
artículos a precios que jamás han existido, pues esta 
casa se propone salir de todas las existencias antes de 
finalizar el año. 
Oficinas: CIENFUEGOS, 9-11-13 y 20. 
Exposición: AVENIDA DE ITALIA, 63 
P A l A C I E G A S 
Hasta 
departamento anexo a la Secretarla Je 
l íaoienda, y como todo gasto públ ico) 
debe ser autorizado \>or el Congreso,! 
éste sustituyendo en esa obligación, el r 
Poder Ejecutivo, subsana el olvido y re- £ 1 geiierai Menocal ha declarado la ignorancia 
gula los gastos de esa dependencia pa-ren New York que "todo el mundo der que haya leVrri18 ^Ur. 
ra que no cause a los ingresos de l a ¡ 0 a t á deseando sabor loa medios con,ocultando la not; i ^ ^ S l 
nación el perjuicio oue supone todo or- |quó 8e cu«nta para respaldar e c o n ó - e l E x se trata de u ^ m e l 
, ganismo administrativo sin sujetarse a • injc£mente el empréstito". Se conoce i vado; y. naturalnip » 
reglas de ninguna naturaleza, sino ri-jque todavía el ex Presidente no ha de que el gobierno noei 
g iéndose autonómicamente y al servicio tenido que pagar el uno por ciento!'gar detalles relacirT ^ « a ^ 
reduci ín- l Ya verá cuando venga que por aquí ooeración privada Clos to»^ 
nadie abriga dudas a ese respecto : • t¿,.i escasa Importa a(UnqUe 1 ' 
sabemos perfectamente con qué sejf-aber cuándo lê n ¿ a ColIio 
cuenta, y huélenoa que va a costar-1 • » , el clij^ 
nes más de la cuenta. j Nada sabíamos A • 0 
Para mayor información que se empréstito, v n,,.,„e '̂io 
dirija a los detallistas 
individual y no de la nación; 
dolo de cerca de dos millones de pe-
sos, anuales, a la suma de líSS.tl'o.Pu. 
Por tanto, el Representante que suscri-
be presenta al proyecto do ley de pre-
supuestos del año fiscal de mil nove-
cientos veint idós a mil novecientos vein-
t i trés , en la parte relativa a la Secreta-
rla de Hacienda la siguiente 
E N M I E N D A 
Art ículo lo.-s-La plantilla del perso-
nal de Lotería, quedar formada, en lo 
sucesivo «.de la manera siguiente: 
SECCION DE LOTERIA 
Un Jefe, Director, Jefe su-
perior de Administración, 
$4.500. reducido a . . . . 
Un Subdirector. Jefe de Ad-
ministración ' de 'primera 
clase, $3.000, reducido a. 
Un Auxiliar, clase "A", no-
vecientos pesos 




 j y au 
I ciado ya que la ^ 86 1 
i basta eerá%iÍrh^tot1af 
i Pde ^ i 
E l general tiene fe— siempre laj.-,i;;ue muy recelos 
tuvo, según dice—en que Cuba sal-i (¡va 
drá a flote de su grave crisis, "ya anu 
que proporcionalmente es el país que plazo de esa conv^10 tieniP 
monos debe". ¡¿lia 28 de los r o r r W ^ v 
E n efecto: es el país que menos tedes que a lo me' 
debe, pero no es al que menos se inocentada! 
apremia para que pague. Casi sería; 
¡Veri. 
preferible deber un poco más con tal i "Con un tii 
que nos apuraran un poco menos^ ¡muerte un Coneerie' en la A (SIEI1 
en uno de sus titulares un 
de un producto]y horas después se r2-u, Perióí 
cuya marca es "Cabeza; redocción num^rAcJ blai1 en 
E l representante 
extranjero, 
de Perro", lo distribuyó profusa-
mente noches pasados en la Expo-
res Un 
>n numerosas carT ^ 
Para todoa los ^ ^ 
la noticia, y pensar m qUe 11 i 
sición del Convento de Santa Clara , ! de mí, exelamaron: rJi l,Se triti 9CÜ.00 
$8.285.00 
NEGOCIADO DEL PERSONAL 
¡ Con tal motivo decía ayer un perió-
500.001 ¿Ico que la Cabeza de Perro fué 
muy elogiada. 
Lo que no me sorprende en mane-
ra alguna. ¡He visto y sigo viendo 
elogiar tantas cabezas de asno 
Un Jefe de Administración 
de segunda clase, $3.300 
reducido a 
' Un Oficial clase Ta., $1.20^, 
I - reducido a 
j Un Oficial clase la. $1.000, 
reducido a 





do tanta grauTuVcomoT^' 
hubiera sido yo ei suicida 1 n 
al presente bajo dos meírL?^ 
rra; mas aunque sólo eea n { 
a la verdad, debo hacer J0r 
em otro Conserje v no J ? " ! , 
de ustedes. Pudiera probar nS? 
al- maneras, pero me atreví d! 
guna luz efi el asunto del empréstito que basta con que yo ln nf ase| 
co i sus declaraciones al llegar a n^ resta dar a ustedes i 
Now York. Después de leerlas ya no prtslvas gracias. p0 , 014 
me asombra que nada sepamos conique mí palabra les mer̂  ^ 
respecto al ansiado dinerito. y temoj 
que sigamos por mucho tiempo en 
E l general Menocal ha hecho 
E L OOXSEBJE 
E n el período inicial de su admi-
nistración no descansó Güemes Hor-
casitas un momento. Regulló la lim-
NEOOCIADO D E L REGISTRO T 
ARCHIVO 
HOMBRES NOTABLES DE 
CUBA ESPAÑOLA 
t j j MARISCAL DE CAMPO JUAN 
FRANCESCO GÚEMES HORCASITAS 
Estaba Cuba sumida en el mayor 
desbarajuste administrativo, cuando, 
«1 18 de Marzo de 1734, el Mariscal 
dfe campo Juan Francisco Güemes 
Horcasitas, sucedió al brigadier Dio-
nisio Martínez de la Vega, en el man-
do supremo de la Isla. E l estado 
rsntlartitco de la colonia había caído 
en extne-mado abatimiento, por com-
placencias y miramientos de la pri-
mera autoridad. No lo superaba en 
bondad la conducta de los funcio-
narlos públicos, envalentonados y 
engreídos en térmúios realmente es-
candalosos. 
Habías» dado el caso de ser un 
sargento de morenos de Bayamo, 
herido por un capitán de milicias 
en una procesión y, no obstante la 
imposición de arresto por el sargen-
to mayor Bartolomé Aguilera, seguir 
el delincuente en plena impunidad, 
burlándose del juez competente que 
San Juan de los Remedios. Some-
tió a sus facultades, siendo en ello 
el primer Capitán General, al go-
bierno de Santiago Ce Cuba. Los 
veintidós bandos que en el curso de 
once años dictó para disciplinar la 
administración y la policía de la co-
lonia fueron, en suma, prueba ple-
na de sus raras condiciones de man-
do. • 
Un Jefe de Administración 
de quinta clase, $2.400, 
reducido a. . . . / 
Dos oficiales, clase la. a 
$1.000. reducidos a $930. 
Tres Auxiliares clase "A" 
a $900 
Las palabras de unos de sus e'ñemi-íI '" Auxiliar, clase " B " . . 
gos retratan, con elocuente laconis-1 
mo, la situación creada entre el go-, 
bernante'y los gobernados 
* L a maldad del tirano ha hecbo 
tres letrados a medida de su inten-
ción, que, quebrando la ley, miran 
al semblante del gobernador, obser-
van su imclinación, y aquella es la 
sentencia." 
EmeterSo S. SAXTOVENL4. 
Habana, Diciembre, 1922. 
NEGOCIADO DE ASUNTOS GENE 
BALES 
U PRUEBA DE 
• LA PREFERENCIA 
que el público sienta por nuestra casa, 
la tenemos nosotros todos los días. 
Sabido es que cerramos a las doce 
para almorzar. Pues, a la una, cuando 
abrimos de nuevo, ya nos esperan mu-
chas 'oficinistas, que prefieren expo-
nerse a los regaños de sus jefes, antes 
que echarse a buscar por otras casas al 
mediodía lo que desean. 
E l l a s saben que esperando un poqui-
to, saldrán bien atendidas del " B A Z A R 
I N G L E S " , donde siempre encuentran 
le condenó y de la sociedad en cu-| lo que necesitan. d»nde los precios son 
yo seno perpetró sus desmanes. E l 
contrabando tenía conquistada car-
ta de legitimidad o poco menos. 
Necesario era, en verdad, una ma-
no fuerte para detener tantos y tan 
graves males. Y a ello tendió desde 
luego Güemes Horcasitas con la 
enerería que las circunstancias de-
mandaban. Empezó por hacer casti-
gar los abusos y las depredaciones 
que imperaban en la administración 
pública. Nombró tenientes goberna-
dores capaces, por sus aptitudes y 
Bwv^erldad, de encauzar el orden en 
jurisdicciones de la Importancia de 
Puerto Príncipe, Sanctí Spíritus y 
DÜNDE BATE A DELM0NT 
NE"W Y O R K , Dic. 14. 
Johnny Dundee, el campeón Jú-
nior de peso ligero, recibió la deci-
sión de los :ujeces en un match a 
doce rounds contra Gene IXilmont 
celebrado aquí esta "noche. 
más bajos, donde son tratadas con la 
exquisita cortes ía que todas se mere-
cen. 
Ahora tenemos un gran Departamen-
to de V E S T I D O S con modelos del m á s 
irreprochable g'usto parisién. Los re-
cibimos todas las semanas de Par ís . 
E n todos los Departamentos hay no-
vedades, especialmente en el de " E S -
T A M B R E S , H I L O S Y S E D A S " , el or-
gullo de la casa, donde ofrecemos cuan-
to se pueda desear en estos art ículos . 
Distintas calidades, torcidos y grue-
sos. Todos los colores, incluyendo algu-
nos nuevos, nunca vistos en Cuba. 
I 
B a z a r I n g l é s 
G ALIA NO Y SAN MIGUEL 
C9550 lt-15. 
pre en él un aliado y defensor. Los 
indi/viduos del Ayuntamiento de la 
Habana, los del clero, y los del co-
pieza de calles y parajes públicos, ! mercio, víctimas de sus intemperan-
trasladó el matadero ae la Habana i cías personales, no tardaron el re-
a lugar más decente y apropiado, volverse, aunque al cabo inútilmen 
cortó abusos introducLdos por cier- te, contra Güemes Horcasitas, ata-
tos terratenientes con perjuicio del cándole en conversaciones, corres 
erario de la colonia, puso coto a las Pendencias, periódicos y folletos 
exageradas especulaciones de los pul-
peros en lo tocante a los víveres pro-
cedentes del interior. de la Isla y 
restableció el imperio de la ley. Las 
medidas que decretó respecto de los 
fraudes realizaá'os en las entradas 
y salidas de efectos de comercio re-
sultaron eficacísimas. 
Lástima fué sin duda que aque-
llas excelentes dotes de gobernante 
se vieran a veces eclipsadas por 
una codicia'' una altivez nada plau-
sibles. Aun cuando era cierto que 
muchas murmuraciones* partían de 
quienes habían sido contenidos por 
« e„ su, desafueros. „o dejaba de £1 PERSONAL DE LOTERIAS 
ser exacto asimismo que otras co-1 * MV — ^ 
rreapondieron a la realidad de su I 
ambición. Censurable fué también la 1 PROYECTO DE L E Y 
soberbia con que en determinadas I 
ocasiones trató a los habitantes de ' A la Cámara: ¡ Un Jefe de Administración, 
la Isla. E l epíteto de tirano se lo' En el provecto de ley de presupues- $2 800. reducido a. . . . 
ganó en menos de un año. Sólo ex- t0 del año fiscal de 1922 a 1923 se no- Un Oficial clase 4o. $1.600, 
ceptuó a los militares que, acaso por ta la omisión de la plantilla del perso- reducida a 
ser los de SU clase, tuvieron siem- nal de la Sección de Lotería, que es un Un Auxiliar clase "A". « .¡ 
$5.79¡}.0O Dos Auxiliares clase "B" a 
$800 , . » 
Un Auxiliar, clade "D". . 









NEGOCIADO DE INSPECTORES 
Un Jefe de Administración 
de quinta clase, $2.400, re-
ducido a 
Un Oficial lo., $1.000, re-
ducido a . . . . . . . . . 
Un Mecanograf ista, clase 
"A" * 
Un Auxiliar, clase "D". . „ 
Un Jefe de Administración 
de cuarta clase, $2.700, 
reducido a $ 
800.00 Un J e í e de Adrn5nlstracifin 
de sexta clase, $2.000, re-
ducido a. 
Un Oficial, clase 4a., $1.600, 
reducido a 
Doce Inspectores de colec-
turías a $1.200, dos para 
cada provincia. . . 
Dos Mecanograflstas, clase 











NEGOCIADO DE OPERACIONES ME-
CANICAS 
$6. 
NEGOCIADO DE PAGADURIA Y 
MATERIAL 
$ 2.3S0.00 
30.00 u n Jefe de Administración 
de segunda clase, $3.000, 
reducido a $ 
Un Oficial, clase 2a. $1.200, 
reducido a 




NEGOCIADO DE BILLETES 
MIADOS 
Un Jefe de Administración 
de 5a. Clase $2.200, redu-
cidos a . . . . 
Tres Oficiales clase 3a! a 
$1.400, reducidos a $1.2(;o 
Seis Oficiales, clase segun-
da, a $1.200, reducidos a 
a $1.140. . , 
}lt| 
NEGOCIADO DE TESOBESU 
Un Jefe de Administración 
de 3a, clase, $3.000, re-
ducido a 
Un Jefe de Administración 
de ia. clase, $2.700, re-
ducido a $1.140 
Dos mecanograflstas, clase 
"A", a 900. ,. . 4 
)1U 
NEGOCIADO DE BIUETM 
Un Jefe de Administración 
de tercera clase, $3.000, 
reducido a 
1.140.00 Dos ofIciales clase primera 
' a $1.000, reducido a $950 
900.00 
$4.590.00 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
D N PANFILO SALE DE VIAJE 
NEGOCIADO DE CONTEO DE BI-
L L E T E S 
Un Auxil iar clase "A". 












Un Oficial clase Ba. $1.800, 
reducido a 
20 Auxiliares, a $900. M M 
Un conserje 
¡ Seis mozos de limpieza a 
i $9c;) . .. . 




NEGOCIADO DE CONTRASEÑAS 
Un Oficial clase 5a, $1.800 
reducido a 1.620.00 
20 Auxiliares, a $900. * 18.000.00 
$19.620.00 
NEGOCIADO DE TENEDURIA 
LIBROS 
D E 
Un Jefe de Administración 
de tercera clase, $3.000, 
reducido a 
Dos Oficiales, clase 5a. a 
$1.800, reducidos a $1.620 
Dos Oficiales, claáa 4a. a 
$1.600, reducido a $1440. 
Dos Oficiales primeros a 
$1.000, reducidos a $950 
GASTOS DIVERSOS 
Para Impresión de los bi-
lletes de sorteos que se 
celebren en ol año eco-
nómico, según precio -le 
subasta *"P 
Para pago de las dietas 
que ^venguen los vocales 
no ' /-clonarlos que for-
man parte de las Juntas 
de Ion sorteos y los ni-
ños de los asilos: y los . 
honorarios del Notarlo. 
M A T E R I A L D E OPICDf* 
| Por efectos de escritorio. . 





NEGOCIADO DE CUENTAS 
Un Jefe de Administración 
de 5a. clase, $2.400. re-
ducido a 
Dos Oficiales, clase 6a. a 
$1 800, reducidos a $1.620 
Un Oficial clase 4a. $1.600, 
reducido a 
Circo Oficiales primeros a 
$1.000, reducidos a $950. 
Cinco mecanograflstas, cla-
se "A" a $900. . . . . 
2.1G0.00 
3.240.00 
Art ículo 2o.—El tres por cien»' 
corresponde a los colectores 
ta de los billetes, lo reservará 




en l a Tesorería Nacional a 
cer el foiido destinado al 
pensiones de los veteranos ^ 
rras de Independencia y Ia de 
miliares. ]g \ 
L o s Colectores tendrán, «" 
ta do los billetes, el cinco po^, 
l i ' del precio de los mismos T 
doble número de billetes, p a * ^ 
' ta, de los qu-e le entregó ^ 
te, a cuyo efecto se reducen ^ 
1-440 C0: tur ías a la mitad de las Que • 
, la vigente ley. JUJI* 
4-750-00 Art ículo 30 . -LOS ga^os ^ 
J do, dietas, abono de haber P 
00 ¡ m i e n t o de empleados, transpor ^ 
$16.090.00 
previstos y cualesquiera _n ^ 
NEGOCIADO DE LIBRAMIENTOS 
V CARGAREMES 
Un Oficial, clase 5a, $1.800, 
reducido a 
Un Oficial, clase 3a. $1.400, 
reducido a 
Un Oficial clase "A". . . 
Un Oficial clase "B". . . . 
cluídos en esta ley, se 
prendidos en los ai^loíío» 
taría de Hacienda 
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1.620.00 mero, en la relación de i * 
1 Hacienda y los vo*™™* 
de la ley de presupueste - ^ 
Salón de Sesiones de ' ̂  ^ 
Representantes, a los ^ , ntoS ^ 







^^ggg^ . "••f ••i- iimi 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
PTTroodoneo S. M. D. Aitonao XIII . de utilidad públiea desda IWi 
Oran premio <m las Expoalelanaa da Panamá jr S&n Frauciaco 
En barriles de 1 2 , 0 * 4 y cajas de 9 6 y í botellas. 
Agua de San iguei 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D B M B * A 
HAGA SU PEDIDO A SAN FRANCISCO No. 45 MATANZAS Teléfono 
? 4 9 
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